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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C Á 
A S U N T O S m . D I A 
Pan y Circ0-
Pan y Toros. 
Pan y Sara. 
El segundo miembro le cada 
una a Ae las tres frases revela mía uc i " • i i i -
¿ferencia substancial de tiempos, 
¿e latitudes y de costumbres. E l 
primero señala una necesidad uni-
versal y permanente a través de 
los tiempos, de las latitudes y de 
jas costumbres. 
En la parte variable de las tres 
fórmulas no salimos los habane-
ros desaventajados. 
Pero en la otra. . . 
Porque en la Roma moderna, 
como en la antigua, y en el Ma-
drid de ahora, como en el de Pe-
pehillo, se come a diario el ali-
mento por excelencia, mientras 
que en la Habana el reparto de 
pan—esto del reparto no pasa de 
rjpjo—Será tan transitorio como 
lac representaciones de la gran 
trágica francesa; acaso dure me-
nos el pan que las representacio-
ne?. 
Es decir, que éstas y aquél nos 
sabrán a poco. 
Í£ i& ip 
Esta mañana, apenas nos ha-
bíamos sentado para realizar la 
tarea preliminar de hojear los pe-
riódicos del día, tropezamos con 
este titular a tres columnas y en 
caracteres muy visibles: 
"Habrá pan en la Habana du-
rante 3 0 4 días." 
- -Resuelto el problema—pen-
samos. 
Pero Seguimos leyendo, y repe-
tido el número con letras y no con 
cifras, vimos que no se trataba de 
trescientos cuatro días, sino de 
tres o cuatro. 
Y recordamos la conocidísima 
décima de Calderón que describe 
el espanto con que vio que le en-
traban por la casa cuatrocientas 
cinco monas, haciendo otras tan-
tas monerías, un sujeto que había 
pedido a un amigo suyo residente 
en Tetuán que le mandase cua-
tro o cinco de aquellos animales. 
Hay quien se entretiene en arro-
jar de vez en cuando chinitas al 
sólido y firme tejado de nuestra 
información cablegráfica por hilo 
directo. 
No es por ese conducto por don-
de ha llegado a la Habana esta 
noticia: 
París, Febrero 19.—La "Convención 
Nacional" de Socialistas franceses ha 
impartido su sanción al memorándum 
de los derechos ingleses encaminado a 
apoyar y respaldar la guerra contra 
Alemania todo el tiempo que sea me-
nester, hasta aplastar el militarismo 
prusiano. 
La apelación dirigida a los socia-
listas franceses por el conocido leader 
inglés Mr. Thomas de no cejar hasti 
recuperar la Alsacia y Lorena, fué 
motivo de grandes aplausos a Ingla-
terra y sus obreros. 
Nosotros habíamos oído hablar 
de un M. Thomas, socialista fran-
cés, diputado y exministro de ar-
mamentos. 
Del que no teníamos noticia era 
del socialista inglés Mr. Thomas. 
Y eso que, según la noticia te-
legráfica, que—conste otra vez— 
no ha venido por hilo directo, se 
trata de "un conocido leader." 
I O S D E P O R T E S D E L O S F U E R T E S 
ATLETAS QUE SE VAN: JOHN t. SULLIVAN. 
p o r M . L . d e L I N A R E S 
L A G U E R R A 
[ I A z ú c a r p a r a l o s 
p a í s e s n e u t r a l e s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto por el cual 
fe dispone» entre otras cosas, lo si-
Pílente : 
Primero: rí:chazar todas las solici-
tudes de exportación y embarque de 
«ücar presentadas hasta la fecha al 
Ejecutivo y al Comité Exportador de 
Azúcar. 
S«gundo: Autorizar la exportación 
Wra España y países pan-americanos 
n las siguientes cantidades: 
A España: 
Azúcar refino: 2,000 toneladas; tur-
"'oailo. 13.000; otras clases de azú-
car: 10,000 toneladas, que hacen un 
total de 25,000 toneladas. 
A Méjico: 
Azúcar refino: 1,000 toneladas; 
wbinado: 7,000 toneladas; otras cla-
de azúcar: 7.000 toneladas; que 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
KESUMEN PE LA SITUACION 
Amenazado por la potencia Tengati-
yâ  del militarismo alemán y con sus 
ejércitos parcialmente licenciados y 
sin preparación alguna para la erne. 
rra, el Gobierno boíslieviki ha mostra' 
id¿™?n^S!rIiC,Ón a a,Cei>tar l0S AuT0* 'franca « "°^ado casi términos de la paz alemana que hace | „ , i ^ 
pocos días se había negado a snscri 
como el pago de una contribución do 
cuatro mil millones de pesos. 
Aunque completamente preparados 
para avanzar contra la indefensa Kn-
sia, los alemanes no han iniciado nin-
gún molimiento ofensiyo en el freí te 
occidental. La actividad en los frentes 
A U L T I M A H O R A 
MEDIDA PREVISORA ALEMAXA 
Amsterdam, Febrero 20 
El Dr. Kuehlmann, Ministro de Es-
tado alemán, ha manifestado en el 
Eeichstag que en la duda de si los 
rusos tienen verdaderas intenciones 
pacíficas Alemania debe estar preye. 
nida, y con ese fin se han dado las 
órdenes de ocupar las regiones limí-
trofes de Rusia. 
LA FRENSA DE LONDRES SATIS-
FECHA. 
Londres, Febrero 20 
La mayoría de la prensa de esta 
capital considera satisfactoria la ex-
plicación que enTuelve ei último dis-1 
curso del jefe del Gobierno en la Cá- 8U lar^a carrera de boxeador fuerte i ei 8 de julio de 1889 
John L . SulliTan, campeón mundial que fué de peso completo, y la más 
popular y pintoresca figura del "riiiK* «-n su ¿poca; el cual ha fallecido 
recientemente en su granja de West iblngton, Mass. 
Ha muerto Sullivan ese coloso del Kllain al que venció por puntos en el No h ^ mejor política que la ins-
"rlng" que tanto dió que hablar en I setenta y cinco "round" en Richburg, pirada por la sinceridad. Los repeti-
bir en Brest-Lltovsk. Entre tanto la 
invasión germana prosigue en un fren-
te de más de cuatrocientas millas 
desde el Golfo de Riga hasta Lutsk, 
en la Volhinia. 
Alemania no ha contestado al ofre-
cimiento de los bolshevlkis de aceptar 
la paz forzosa y no puede asegurarse 
que el paso atrás dado por la sran 
Rusia, en nombre de la cual hablan 
los Comisarios del pueblo, contendrá 
la marchai emprendida por los alema-
pes que quizás intentan ocupar una 
gran parte de Rusia destrozada como 
está por las discordias intestinas. 
E l poder de los bolshevlkis depen-
de en gran medida de que logren ha-
cer la paz, el clamor ruso que ha cau-
sado el derrumbe de tres gobiernos en 
menos de nn ano. 
A la vez que los bolshevlkis aceptan 
la paz alemana protestan contra la 
Invasión. A las unidades del Ejército 
ruso se les ha ordenado que propon-
gan a la fuerzas alemanas invasoras el 
abstenerse de romper las hostilidades 
y solo en el caso de que los alema-
nes se negaran a ello, los rusos ofre-
cerían resistencia. 
Los periódicos alemanes y austria-
eos están alarmados con motivo de 
la renovación de la guerra contra Ru-
sia, que aparentemente no es popular 
cutre lus masas de los dos imperios 
centrales, especialmente entre los 
austríacos 
En Vlena los periódicos dicen que 
Austria no ha sido causa de que se 
haga la guerra a Rusia y el órgano 
tic los soeiaUstas en dicha capital pi-
de al Gobierno que haga público que 
por lo que se refiere al imperio aus-
tro-húngaro las hostilidades con Ru-
sia han terminado. Nada dicen sin em-
bargo contra las condiciones de paz 
impuestas a Rusia por los alemanes, 
que incluyen la rendición de Polonia. 
Lituanla, Riga y la isla de Moon, asi 
por completo, a bombardeos de arti-
llería, especialmente en el sector de 
Arras-San Quintín, en la Champagne 
y al nordeste de Verdón. En el sector 
americano una patrulla alemana fué 
dispersada con bajas y la artillería 
americana ha estado haciendo llover 
shrapnells sobre las trincheras ene-
migas. Los raids y las operaciones de 
artillería se están haciendo más acti-
vos en el frente italiano. 
Marcada actividad aérea persiste en 
el frente occidental y los aviadores de 
la Entente ban dado cuenta de treinta 
y nueve máquinas alemanas más. 
En tres días los aviadores británicos 
derribaron o pusieron fuera de control 
ciento cincuenta y siete aeroplanos 
alemanes. 
Los ingleses y franceses no han 
abandonado su tarea de bombardear 
importantes puntos de la Lorena ale-
mana. Unos y otros realizan incursio-
nes aéreas de día y de noche. Los aeró-
dromos, almacenes, y otros objetívog 
tn Bélgica son bombardeados por Ies 
aviadores navales de Inglaterra, 
Dicen de Berlín que siete aeropla-
nos aliados han sido destruidos. 
LOS POLACOS Y LA PROVINCIA 
DE CHALIN 
Viena, Febrero 10, (vía Londres y 
retrasado). 
El doctor Seydler, Presidente del 
Consejo de Ministros austríaco, anun-
ció hoy en el Reichsrat que se ha fir-
mado un convenio para que la provin-
cia de Cholin no se transfiera a Ukra-
nia, sino que ella misma decida su 
suerte por medio de propia represen-
tación. 
Entre los diputados polacos, como 
se anunció, hubo manifestaciones de 
desagrado por el hecho de que la an-
tigua provincia de Cholin, parte de 
Polonia, había sido entregada a Ukra-
nla en el tratado de paz firmado en 
Brest-Litvsk. La actitud pH?™ el 
Parlamento austríaco también ame. 
nazaba la e-stabilidad del Gobierno 
del señor Seydler, cuya dimisión se 
negó el Emperador a aceptarla, el día 
0 del actual. Las manifestaciones de 
protesta contra la cesión de Cholin 
se efectuaron por los polacos rusos y 
austríacos en las ciudades de ambos 
países. 
El artículo segundo del tratado de 
paz en Ukrania establece la fronter.: 
de la nueva nación, incluyendo en és-
ta a la provincia de Cholin. Pero so 
agrega que, sin embargo, dicha fror 
tera será demarcada por una comi-
sión mixta, de acuerdo con las con-
diciones etnográficas y en armonía 
con las aspiraciones de los habitan-
tes. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 20 
Sumarlo del «Journal" de Wall 
Street: 
"Gran movimiento para los alcistas. 
Los valores más favorecidos de anti-
guo dan muestras de fortalecerse. E l 
público muéstrase vacilante. Los va-
lores de acero, cobre, motores y pe-
troleros de Méjico en buenas condi-
ciones. Paree* que se han realizado 
transacciones de la Baldwfn,^ 
PARTE OFICIAL DEL ALMIRAN-
TAZGO BRITANICO. 
Londres, Febrero 20 
Los aviadores navales continúan su 
tarea de bombardear los muelles, ae-
ródromos y otros blancos alemanes 
en Bélgica, habiendo derribado cuatro 
aviones enemigos, según parte oficial 
del Almirantazgo, publicado anoche. 
£1 parte antediesho anuncia lo si-
guiente: 
aUn avión naval arrojó yarlas to-
neladas de explosivos en Saint Denis 
y los muelles en Brujas, derribando 
una máquina enemiga. También se 
lanzaron grandes cantidades de ex-
plosivos ayer, sobre el aereodromo de 
Aerírycke y en los depósitos de An-
gel, con buenos resultados. Un ae-
reoplano alemán cayó en el mar. 
Otro se precipitó dentró de la línea 
i (Pasa a la ULTIMA) ( 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
L A N U E V A E S C A R A M U Z A C O N T R A L I O Y D 
6 E 0 R G E Y L A V I C T O R I A D E E S T E 
L A S C O S A S D E R U S I A 
LLOYD GEORGE HA TRIUNFADO DE LOS ATAQUES DE ASQUITH QUE AHORA DEFIENDE A LA 
BUROCRACIA MILITAR.—UNA VEZ FIRMADA LA PAZ POR LENINE Y TROTZKY CON ALEMA-
NIA TENDRAN QUE DESAPARECER LOS BOLSHEVIKI DEL GOBIERNO 
un total de 15,000 toneladas. 
^ otros pa.ses pan-americanos: 
^ Refino: 1,000 toneladas; turbina-
iiLftXtra: l'̂ OO toneladas; corriente: 
"̂0 toneladas; otras clases de azú-
Sli toneladas, que hacen un 
l0«l de 50,000 toneladas.. 
Ŝe hace constar en el decreto que 
solicitud de permisos de embarque 
™ se pressntare al Comité Expor-
, ^ de Azúcar deberá expresarse 
piladamente la clase y cantidad de 
mará de los Comunes respecto al 
acuerdo del Consejo General de Gue, 
rra en Versalles. aprobándolo. 
Los periódicos hostiles at actual 
Gabinete conceden que es Improbable 
la crisis ministerial. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Febrero 20 
El parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio do la Guerra anuncia 
que en una incursión que empren-
dieren los alemanes en el sur de Len 
fueron rechazados con muebas bajas 
fu muertos y heridos y algunos pri-
sioneros. 
dos triunfos parlamentarios del Pri-
mer Ministro inglés. Mr. Lloyd Geor-
ge demuestran esa tesis. En vano los 
militaristas, r.uevos aliados de los 
enemigos del gran gales, se han su 
"úcar cuaya exportación se solicita. 
10̂  ? de embarque, destino y buque 
En i CUal He ha de exPortar. 
»i.ío r au,torIzaciones fl"6 el expre-
u , o m i t é conceda se consignarán 
s mismos particulares. 
iiiWCitan adGmáa- otras reglas en el 
kntP i Cr9t0, en cuanto al solici-
las aduanas y el Comité Ex-
V I V E R E S L L E G A D O S 
Mrtad 0r de Azúcar. 
El Negado por Pinar del Río 
M Consejo de Defensa ha 
renunciado 
Coi:¿m!PrvSentailte a la Cámara Dr. 
Í de h Presentado en la maña-
4e Def"07 al Director del Consejo 
«le Dei*»8̂  la renunela de su cargo 
fisión * POr Pinar d€l Rio en ,a «m i r harina y manteca que 
^ Z * Z 0 Con8eja 
Ve8 a aCtitud del Dr- Co-
10,1 el r̂ u110 encontrarse conforme 
en í, 0 de la ludida Comi-
d a I!1"808 a^ntos. 
W ? , r al Dr- Collantes ha 
^ Reí 61 8eñor l8aac Alva-
EN EL "TANAMO" 
De Boston, llegó esta mañana el vapor 
americano •Tuniiiuô ! con las siguientes 
partldaa do víveres :v 
Papas: S),6S5 sacos. 
Pescado; 210 tabales, 150 cajas 
Róbalo: loo tabales. ¡ dos que los atletas combatían. Los 
Bacalao: 2,550 cajas. | ayudantes de John, Billy Madden y 
CARBON MINERAL i Bob Farrel, le suplicaron permitiera, 
Con destino a la Havana Coal Corapa-
ny. llegó hoy por la mañana, el vapor 
carbonero "W. M. Fupper," de Newport 
New, con 1,802 toneladas carbón 
y esforzado. Los dos hombrea dieron pruebas de 
John L. Sullivan, que como comba- ánimo y resistencia extraordinarias; 
tiente con los puños sin guantes, pero no hubo movimiento de emoción 
resultó excelente, con aquellos logró en los expectadores Sullivan presen-
triunfos fáciles, sobre todo, ol día que! taba ligeros arañazos y a pesar de mado a Mr. Asquith para derrocarlo; 
ganó 1̂ campeonato contra Paddy j ello consideró esa como la más glo- hoy nos relata el servicio cablegrá-
Ryan, en 1882, a pesar de que todas riosa de sus victorias fiC0 del DIARIO un nuevo triunfo 
las apuestas estaban a favor del úl- , pretendía que el más cruel castigo del Presidente del Consejo, contra 
! nua ^̂ Í̂KÍX -.r «.i "Tviofov>>i u„ esos enemigos, que no dan tregua a 
la palabra la Cámara de los Co-
munes, ni a la pluma en loa periódi-
cos "Daily News" y "Morning Post" 
contra Lloyd George. Y, francamen-
te, no vemos lo que va ganando As-
quith con tal campaña, si siempre 
queda derrotado. 
Todavía se comprende que el Mar-
qués de Lansdowne hubiese escrito su 
comunicación, publicada en el "Daily 
News", poniendo sordina a las aspl-
sieron frente a frente. Desde el primer out., a Jimmy Eli¡st su victorja sobre racion¿s radicales en materlo de ane-
• el maori Herbert A. Slade on Madison | ̂ nes e indemnizaciones, que exigía 
Square Garden y otra sobre John p.; ^loyd George como condiciones de 
Pretendía e el ás cr el castigo 
q e recibió y el match" donde se ha-
Dos años antes Paddy Ryan sostuvo I lió más en peligro, fué el "draw" con 
una lucha de sesenta y cinco "rounds', Charley Mitchell en Chantilly el 10 
contra Joe Goss y en ese momento los ; de marzo de 1888 durante treinta y 
pocos conocedores aseguraban unáni- I nueve "rounds " 
memente que el primer hombre de va-,; Hay que agregar que sullivan no 
lor que se le enfrentara, lo tumbaría-í aceptó el ..match" nulo que por ha-
pero a los dos anos, la opinión había : berse lastimado el brazo al tropezar 
cambiado, siendo entonces considera- i con el codo del campe6n inglés 
do como un boxeador invencible. I „ . . . 
. ' . i Entre otros exicos importantes po-
El 7 de Febrero de 1882 en MISSÍS- (l6mos citar el de sullivan contra John 
slpi City, los dos campeones se pu-1 Floocl> en ocho "rounds" su "knoch 
su edad y su experiencia de jefe del 
partido liberal debieran gmarlo me-
jor. Un día, increpa a Lloyd George, 
cuando volviendo éste del frente de 
Italia donde pusieron orden ingleses, 
italianos y franceses reunidos en el 
ejército desbandado de Italia, pro-
nunció en París, ante la Conferencia 
Inter-aliada palabras que se le anto-
jaron a Asquith disolventes contra 
las facultades de los Ministros ingle-
ses. Otra vez se toma pretexto de la 
sorpresa de Cambrai por los alema-
nes que debía pasarse en silencio por 
litares de la Conferencia de Versalles, 
por lo que Mr. Bonar Law, ministro 
de Hacienda de Lloyd George, a pesar 
de que él fué también Presidente del 
Consejo de un ministerio conserva-
dor (no se olvide que el actual minis-
terio inglés de que es Jefe Lloyd Geor-
ge es de coalición) anunció que el 
Gobierno había acusado al Coronel 
Repington de divulgación de secretos 
militares de que pudiera aprovechar-
se el enemigo. 
Sobreviene una sesión de la Con-
ferencia de Versalles, esa a que ha 
los mismos militares ingleses, porque | aludido Lloyd George en su discurso 
fué una jornada que se empezó con 
brillantez y terminó con desgracia, 
y se trata de ensalzar a esa misma 
dirección militar desacertada, silen-
ciada por Lloyd George. 
Relatemos los' hechos para que se 
Vea toda la razón que asistía, no di-
remos a los anti-militaristas, que no 
los hay. que no los puede haber en 
Inglaterra, porque del ejército de-
pende la existencia del país, sino a 
amonestación pa-
round." Sullivan obtuvo ventaja; 
lanzó un terrible golpe directo a Pad-
dy Ryan que lo tiró ruidosamente de j i con"los Poderes Centrales porque los que pedían una  
espaldas. Contábanse treinta según-1 Alf Greenfield no pudo renstir a I ^e^adaS%aS aspiraciones soclalis-i ra los jefes de] ejército. 
Sullivan más que dos "rounds" la i tas v -gJndlcaligta8 amenazaban dar al I La Comisión militar investigadora 
primera vez y mas de cuatro la se-L a : todos l0s principios de go- presididup or el General Robertson, 
gunda. Eu su combate con Patsey!" * {unda ]a nacionali-1 Jefe del Estado Mayor del Ejército 
Cardiff. John se rompió el brazo al J g ™ J t ó por más que con ia la-i ingles, que era Lugarteniente de Lord 
sexto "round- y el 'draw" (matchI^J J J 1 ^ , , Marqués no se hayan |Kitchener y que a él reemplazó, In-
^ U O O D E I S R . PRESIDENTE 
V^neíi/L681^1116 de la Repúbli-
> todS bastante bien. 
reL.111^08 es CasI seguro 
'21 c S ' € nuevamente a su fin-
A r r e s t e s j u d i c i a l e s 
En la mañana de hoy, la policía judi-
cial efectuó las siguientes detenciones: 
El agente Iduate. arrestó a Josí Mén-
dez y Avila, de 27 años <le edad, depen-
diente y vecino de Principe 70. 
Estaba redamado por el Juzgado Ins-
tructor de la 4a. seeción eu causa por es-
tafa. 
Ingresó en el Vivac. 
Por el agente Castro, fuó detenido Ral-
mundo Garcia Ricalde, agricultor y ve-
cino de Villanueva, Colón. 
Estaba reclamado también en causa por 
estafa, por el propio Juzgado. 
Ingresó en ei Vivac. 
Los agentes Fon y Padró. detuvieron 
a Andrés Miranda Herrera la) "Colorao." 
chauffeur y vecino de Atocha 2. 
Estaba reclamado por el juzgado ins-
tructor de la 3a. sección en causa por 
lesiones graves. 
Ingresó en el Vivac. 
Por el agente Espino, fué arrestado LI-
borlo Rodríguez (a) "El general," de la 
Habana, de 49 años, jornalero y vecino, 
de Zanja 86. 
Estaba reclamado en causa por infrac-
ción. 
a Ryan reponerse. 
Sullivan trató con consideración a 
paddy hasta el noveno "round"' y fué I nulo) fué pronunciado 
después que le aplicó el "knock-out". Cuando lo batió " 
Era muy difícil vencer, fácil rúente a I lo puso "knock-out" 
un adversario en un, "match" en el I tulo de campeón el 7 
cual el título estaba en juego. Joli- 1892 en New Orleans, Tommy Ryan, en acecho, siendo él liberal, para ata-L hihi, - ,„„ rallp 
ny aseguraba que el más terrible Dan Creedon-, Mysterious Billy Smith car a Lloyd George una y otra vez'! ̂ 1U^1^!1 'f^0 'r fotografías nue 
combate que sostuvo durante su ca-| U que los ^ a - * 
comprende, porque ^ que no hubo sorpre. 
¡ga y qUp a nadie había que hacerle 
¡responsable de ese accidente. 
La prensa del Vizconde Northcliffe, 
Igui 
rrera fué el que sostuvo con Jake i iPasa a la plana SEIS) cosa que no se 
de ayer tarde en el Parlamento, y ¿có -
mo no iba Mr. BIíss representante 
americano y que todavía era Jefe de! 
Estado Mayor porque aún no se había 
nombrado para reemplazarlo, (solo por 
haber cumplido los 60 años Mr. Bliss) 
al General March que está con el Ge-
neral Pershing y que sin duda habló 
con Bliss, como no Iba. decimos, a tra-
tar de poner remedio y a evitar que 
hubiese otra sorpresa como la de 
Cambrai? y se decidió precisamente 
para no separar'al Mariscal de Campo 
Haig, ponerle detrás un ejército de 
reserva, para que, como dijo Lloyd 
George ayer, templando la censura, 
pudiese acudir en apoyo de Haig o 
de cualquiera otro jefo del frente que 
lo necesitase. 
Es evidente que esa creación del 
ejército de retaguardia es una censu-
ra, porque a Napoleón o a Wellington, 
por ejemplo, nadie les iba a poner un 
ejército veedor, ya tendrían ellos bien 
apostadas sus reservas, pero tan ve-
lada o suceptible de ser explicada sa-
tisfactoriamente, como sin duda de-
bió hacerlo anoche Mr. Lloyd Geor-
ge. 
Quedaron, pues, apagados los fuegos 
S O L U C I O N A N D O E L C O N F I J C * ! ^ 
„ ^ _ ^ | a guerra ha hecho campanas ^ 
T O D E L C A R B O N M I N E R A L 
ENTREVISTA DEL COMANDANTE DEL CAÑONERO AMERICANO DOROTEA, CON E L DIRECTOR 
D E L CONSEJO DE DEFENSA.—OFRECIMIENTO DEL CONSUL DE HONDURAS.—CABLE AL SE-
ÑOR DESPAYGNE 
El comandante ¿el cañonero ame-| de Mobila y otros lugares de los Esta-
ricano "Dorotea," acompañado por el dos Unidos, utilizando barcos de vola, 
ayudante del jefe de la Marina Na- en vez de vapores, porque de esa ma-
cional, se entrevistó hoy con el Di- • ñera se ahorraría un gasto conside-
rector del Consejo de Defensa. Dicho ¡ rabie, ¡por no quemar combustible. 
ENTREVISTA. 
En los momentos de entrar en _ 
prensa esta edición, se hallan reuní-1 oficial americano propuso, en nombre | en el trayecto, y sería más fácil obte 
to pidiendo el aumento de l fábrica:; de Ia creaci6n de ese ejército de re-
de municiones, ol servicio militar obli- ; Eerva ^ habl.á de depender del Con-
gatorio. etc., etc., creyó que eso era sejo Supremo de gUQrr& ínter-aliado, 
un colmo y entonces atacó ai míor- fué Nppte América, por medio de sus 
mante general Robertson. representantes en la Conferencia. Cre-
Leer ese. ataque el Coronel Reping- j y6 el general Robertson que con eso 
ton, redactor de asuntos militares del i ge ]0 mennaban sus facultades y pre-
Times, principal periódico de Lord I sent6 gU dimisión de jefe del Estado 
Northcliffe, y encolerizarse contra ¡ ^ayor General. Nadie nos lo ha di-
este Lord, fué todo uno; se salió lciio; pero ¿qué duda cabe que le ha 
hondureñas se com- áel Times y se fué al ^f?1?8 Posl costado el puesto su Informe sobre la 
algunas goletas nondureüas se ^ L ^ ^ ^ su ewecWI^ , «^n^lsorpreBa de Cambrai diciendo "aquí 
prometan a hacer ese transporte y fue t08 militares, atacando con todas sus ¡ n0 ha nasado nada"? 
aceptado en el acto su ofrecimiento. ¡ 1>aterfas a Lloyd George. a quien con- j En resumen: nuevo ataqup contra 
En relación con estos asuntos, se ha ; slderaba inspirador de la Campaña ! Lloyd George y nueva derrota de Mr. 
la entrevista, ofreció conseguir que 
dos con el general Menocal, el coro-i del jefe de la Estación Naval deiner importaciones del citado articulo. 
TIPI Hevia y el general Pablo Men- Guantánamo, que el consejo hiciera El Cónsul de Honduras en Tampa, 
di taT 1 gestiones para traer carbóa mineral i señor Alfredo Galiano, que presenció 
ordenado pasar dos cables con ins 
tracciones al Delegado de Cuba en 
Washington, señor Despaigne. 
agresiva, antirobertsiana, del Daily 
Mail. Fué tan lejos el Coronel en sus 
ataques que hasta divulgó secretos ml-
Asquith. Hasta la otra, que no dejará 
íPasa a la ULTIMA) 
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B a t u r r i l l o 
Con motivo de lo que dije en un pá-
rrafo del Baturrillo del 15 recibí la 
visita de un señor condueño de un 
tostadero de café. E l visitante es per-
sona culta, lector asiduo de mis tra-
bajos y acreedor a mi consideración. 
Me asegura que el propósito de cons-
tituir un sindicato con todos o casi 
todos los tostaderos de café existen-
tes, no ha nacido de la idea enca-
recer la mercancía, sino al revés, pa-
ra evitar que haya que encarecerla. 
Dice qne cou la enorme carestía de 
la vida y el crecido gasto que la Ley 
del Timbre impone, las casas impor-
tantes hacen poco negocio y las pe-
queñas tienen pérdidas; que para su-
ministrar café a un pueblecillo acuden 
varias máquinas de varias casas, con 
cliauffeurs, vendedores, consumo de 
gasolina, costos de hospedaje de mu-
chos individuos, cuando un solo ca-
rro podría distribuir la mercancía en-
tre todos y la economía de gastos ya 
sería la modesta utilidad del negocio. 
Otros muchos detalles y otras con-
sideraciones omito. Basta a mi objeto, 
después de complacer al visitante, 
traducir las que él dice intenciones 
nada perjudiciales al pueblo consu-
midor. 
Por mi parte, sin poner en duda de-
claraciones de persona tan seria a 
mi ver, repito la desconfianza que ya 
me inspiran los trusts, desconfianza 
que motivó mi Baturrillo ¿el 15. La 
únlra ventaja de los trusts que en Cu-
ba funcionan hasta ahora, e-j que los 
capitalistas residen en el pas y tie-
nen los más de ellos hogares cuba-
Hps. De otro modo no habría diferen-
cia entre ellos y los sajones, con tan-
ta previsión censurados per grandes 
pensadores norte americanos. 
El ilustrado doctor González Cur-
quej9 me obsequia con un ejemplar de 
dos trabajos que presentó al Congre-
so de la Prensa Médica. Uno haciendo 
historia de la valiosa Biblioteca de la 
Sociedad Económica. El otro, reseñan-
do los manantiales buenos del país; 
las aguas medicinales y de mesa, de 
producción nacional, que son tan bue-
nas como las extranjeras, cuestan más 
baratas, y el producto de su venta 
no sale del país; que es el ideal que 
yo creo más fecundo en materia eco-
nómica. Dinero que emigra es fuerza 
que se pierde. 
Como el doctor González Curquejo 
opino, que facultativos y farmacéuti-
cos pueden hacer obra de patriotismo 
recomendando las aguas medicinales 
o simplemente sanas de Cuba con pre-
ferencia a las importadas. 
También me obsequia el joven poe-
ta Leonardo G. Terré con un tomo de 
Versos que titula La musa del dolor. 
Pocas páginas he leído hasta aho-
ra; por simpatía hacia el joven autor 
prometo leer otras, pero confieso qu^ 
ya no me atrae la lectura de versos, 
y menos si son eróticos; me entregaba 
a ella en otros días para aprender a 
versificar; publiqué tres pequeños vo-
lúmenes; andando el titempo comparé 
mis versos con el Nocturno de Zenea 
y los rotundos versos de Día/ Mirón, 
y lamenté el tiempo empleado en ha-
cerlos. 
Después del IDILIO de Núñez de 
Arce, por ejemplo ¿cuántas poesías 
habrá por ahí, capaces de entusias-
marme y conmoverme? 
Dice que es lenguaje de dioses ese 
que habló tan admirablemente Víctor 
Hugo, que Heine y Becker manejaron 
tan sabrosamente; pero ¿es que son 
muchos lós elegidos de los dioses pa-
ra comunicarles su léxico? 
E l Dnparcial excita a la Unión de 
Fabricantes de tabacos y cigarros pa-
ra que, ampliando lo hecho por el en-
cargado de Gener y Compañía, prohi-
ban los patronos que en sus casas se 
hagan rifas de dinero o de objetos y 
funcionen los terribles garroteros, que 
no son unos burgueses explotadores, 
sino generalmente unos obreros listos, 
que fraternalmente, prestan dinero a' 
sus compañeros con el diez y hasta el 
veinte por ciento de interés semanal. 
"La salvación del obrero está en el 
obrero msimo," se ha dicho hasta la 
saciedad. Y he ahí que el obrero vie-
ne siendo explotado por el obrero 
mismo dentro del taller, sin que la 
acción de los apóstoles societarios in- | 
tervenga eficazmente. 
He tenido oportunidad de ver, mien-
tras fui lector de talleres, cómo una 
parte importantísima del exiguo jornal 
del tabaquero se queda en otras ma-
nos todos los sábados. El garrotero 
por un lado cobra el anticipo y el usu-
rario interés; el lotero reclama el im-
porte de los números jugados a la 
charada por, torminales y la suscrip-
ción tal, y el mendigo cual y veinte 
otros pequeños desembolsos, reducen 
a la mitad el haber semanal del tra-
bajador. Luego, naturalmente, de vuel 
ta al hogar, se encuentra con necesi-
dades premiosas, compromisos inelu-
dibles, y la perspectiva de una nue-
va semana de escaseces, y trina contra 
el poco precio de las vitolas, y contra 
la explotación del tendero y del car-
nicero, y se siente anarquista, deses-
perado de la situación en que vive. 
Los escritores societarios, los obre-
ros que ahora llevan a distintos perió-
dicos de Cuba sus ideas y sus quejas, 
están obligados a sostener una cam-
paña enérgica y tenaz contra garrote-
ro y loteros, acusando si es posible y 
es preciso ante los jueces, a los que 
viven a costa del trabajador 
No sólo burgueses y bodegueros 
merecen protestas viriles. 
Alfredo de Oro, nuestro campeón, el 
campeón mundial de carambolas cu-
yos éxitos tanto celebramos hace po-
cas semanas, ha sido vencido más de 
i una vez en el gran torneo de Chicago. 
No es ya el invencible billarista 
No me regocijo de ello ¡palabra de 
honor! Pero, ahí de lo que dije cuan-
do las manifestaciones entusiastas de 
la prensa por su triunfo sobre Otiá: 
¡ Cuánto más duraderos, efectivos y 
trascendentales los éxitos del talento 
que los de la habilidad! 
No es Saco el primer publicista del 
mundo, ni Heredia el poeta universal, 
ni Montero el orador más elocuente, 
ni Martí el pensador más profundo de 
la humanidad, pero los puestos que 
ganaron para gloria de su patria en 
la historia del mundo, nadie los ocu-
pará porque en el mundo de la inte-
lectualidad no se decretan cesantías 
ni faltan asientos para los grandes 
que la humanidad produzca en la su-
cesión de los tiempos. 
Los escándalos producidos en algu-
nas partes con motivo de la compra 
de manteca por el pueblo, los atrope-
llos, y las pa»»ialidades habidas en el 
reparto, demuestran imprevisión. Hay 
injusticia; acaparan unos y no pueden 
adquirir otros; se prohibe vender más 
de una libra a cada persona, per© el i 
rico y el listo, destacan varias persc-' 
ñas por esas calles, y compran cuan- i 
to pueden, en tanto que muchos infe-
lices, o llegan tarde porque se ha aca-
bado la mercancía, o no pueden ven-
cer en el "t̂ rbejeo con los más ágiles 
y fuertes y tienen que volverse con 
las manos vacías, renegando de los 
hombres y blasfemando de Dios. 
Los alemanes han hecho muchas co-
sas malas, pero entre las buenas que 
han hecho para defenderse, una es la 
forma de aprovisionamiento de los ar-
tículos de primera necesidad. E l ca-
ble nos estuvo hablando de ello como 
señal de la miseria en el imperio 
teutón, pero sin esa disciplina ya hu-
bieran tenido que rendirse por ham 
bre. Imitemos nosotros el procedi-
miento, que también Inglaterra sigue 
severamente. 
Nada de fijar una libra por indivi-
duo, así, dejado el precepto a la buena 
fe del vendedor y a la abnegación 
del comprador; sea un ticket, una pa-
peleta, una autorización escrita la que 
ponga límite al abuso. En los pueblos 
del interior, el Ayuntamiento puede 
expedir esos vales; en las grandes 
ciudades, las alcaldías de barrio. Un 
registro especial irá consignando nom-
bres de vecinos autorizados. No se per-
mita que quien ya obtuvo el ticket pi-
da otro por tercera mano. Haya equi-
dad, ya que por desdicha hay necesi-
dad. Como en Europa se hace, como 
las naciones en guerra hacen en Eu-
ropa cuando escasea el trigo, o la car-
ne, fíjese la ración que puede alcan-
zar a cada individuo; los cabezas de 
familia obtengan la cantidad corres 
pendiente a ella; y quede también pa-
ra el infeliz que puede disponer de dos 
pesetas para la libra de manteca o de 
veinte para la de pan. 
Lo que estamos haciendo ton am-
bos artículos, la concesión de terce-
rolas al correligionario, al influyente 
en el municipio rural, la negativa pa-
ra otros que carecen de aldabas, el 
rumor malicioso de que hay algo más 
que escasez en las dificultades presen-
tes; y cuando se obtienen cuatro ter-
cerolas para un pueblo del interior o 
cien para la capital, eso de que unos 
adquieran una arroba y otros pobres 
—generalmente mujeres desampara-
das—después de coger sol y recibir 
empellones se retiren con la latlca 
vacfa, es inicuo. 
J. N. ARAMBURU. 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOUS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
U L C E R A E S T O M A C A L 
S U C U R A C I O N 
En verdad que hasta hoy no se ha-
bía podido conseguir la curación de 
este terrible mal; pero gracias a los 
estudios de la ciencia se ha podido 
conseguir que la química resolviese 
el problema con la aparición de la 
fórmula de Bimai?ne8lx. 
La acidez de su estómago ha oca-
sionado serios trastornos en ese ór-
gano tan importante. Desapareciendo 
la acidéz, es decir, neutralizando el 
exceso de ácidos que proporciona el 
jugo gástrico, podrá usted resolver 
esto grave problema que amenaza se-
riamente su vida. 
Bimagnesíx es la UNICA prepara-
ción que le puede poner en buen esta-
do de salud, pues sus propiedades son 
12 veces más activas que las demás 
magnesias. Además disuelve y elimi-
na el ácido úrico, proporcionándole 
una nueva era de prosperidad y sa-
lud. 
La Bimagnesix es un antiséptico 
urinario de gran poder y así expul-
sará todas las bacterias que originan 
fermentaciones. 
No lo deje para luego, cúrese y 
evite que el día de mañana tenga 
una grave complicación en que tenga 
que intervenir el cirujano. 
Hay que ser previsor y tener siem-
pre a mano un frasco de Btmagceslx. 
Tenga cuidado al comprarla, pues 
hay imitaciones mal hechas y peor pre-
paradas, que tratan de equivocar al 
público perjudicándole lastimosamen-
te. 
No dé más de SO centavos frasco 
de Bimagneslx. 
Se veude en todas las droguerías y 
farmacias del mundo. 
Q 
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N e c e s i t o 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t í ) 
• V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t i , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
C a r t a P a s t o r a l 
DEL ILMO. Y RMO. SB. F E , TA-
LE>TI> ZUBIZABEETA Y r>A-
MUJÍSAGA, OBISPO DE CAMA-
GÜEY Y ADMINISTRADOR APOS-
TOLICO DE CIENFUEOOS, CON 
MOTIVO DEL SANTO TIEMPO DE 
CUARESMA. 
NOS FR. VALENTIN ZI BIZARRETA Y 
V N A M U N S A (i A, POR LA GRACIA DE 
DIOS Y DE LA SANTA SEDK APOS-
TOLICA. OBISPO DE CAMAGi EY Y 
ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE 
CIENFI EGOS, AL VENKRAKLK CLE-
RO .SKÍTLAR Y REGI LAR, A LAS 
RELIGIOSAS Y A LOS FIELES 
CRISTIANOS DE AMBAS DIOCE-
SIS. SALID EN NUESTRO SESDR 
J E S r C R I S T O . 
que a ella pertenecen. 
Pero, para entender punto de tanta 
importancia, es preciso advertir que al-
gunos pertenecen al alma de la Iglesia, 
otros al cuerpo, y otros al alma y al 
cuerpo. Se dice que pertenecen al alma 
los que tienen la gracia santificante, con-
servan la vida espiritual y gozan de do-
nes sobrenaturales consiguientes a ella, 
como son los justos. Pertenecen al cuer-
po de la Iglesia Jos que, habiendo sido 
- • •> ' , 
(Continuación.) 
MIEMBROS DE L AIGLESIA 
Se llaman miembros de una sociedad 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyerli 
teuiaoo. 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y Sao Miguel^ 
C«829. _ to. 
bautizados, conservan la fe, la obedien-
cia al Romano Pontífice y la comunión 
con los fieles cristianos. Pertenecen a 
ambas cosas los fieles bautizados que 
profesan los dogmas católicos, obedecen 
al Papa, se unen con los fieles y están 
en gracia de Dios. 
De aquí se sigue que para pertenecer 
al cuerpo de la Iglesia son necesarios en 
el bautismo verdadero, la fe íntegra y la 
comunión con los fíeles; y para pertene-
cer al alma de la Iglesia es condición 
indispensable la gracia santificante que 
nos hace hijos de Dios y herederos del 
reino de los cielos. 
Nadie puede lograr la salvación eterna 
sin pertenecer al mismo tiempo al cuer-
po y al alma de la Iglesia, a no ser que 
alguno, de buena fe, ignorando la obli-
gación que tiene de recibir el bautismo, 
profese la verdadera fe. y con acto de 
perfecta contrición se ponga en gracia de 
Dios. Pero nunca podra salvarse sin 
pertenecer al alma de la Iglesia por la 
gracia santificante. La razón es porque 
en la economía actual de la naturaleza 
corrompida por el pecado y restaurada 
por el Redentor, nadie puede entrar en 
el cielo sino por la influencia de Jesu-
cristo, que sólo se concede a los que se 
acogen a su gracia. 
No basta que uno haya recibido el sa-
cramento del bautismo y naya profesado 
por algún tiempo la religión católica, pa 
A / M L J / N A C I O 
V A D I A , 
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N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . » # R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O : 
• E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
ra que se le pueda considerar siempre 
como miembro de la Iglesia. Asi como al-
gunos, después de haber entrado en algu-
na sociedad, se dan Je baja explícita o 
Implícitamente, asi también muchos, que 
han sido miembros de la Iglesia, se dan 
de baja, si no explícitamente, al menos 
implícitamente, por no cumplir las cou-
diciones exigidas por ella. 
Delan de pertenecer al cuerpo de la 
Iglesia, lo.: l.os hereje» que. no que-
riendo someter su entendimiento a la 
autoridad de Dios, niegan alguna o al-
gunas de las verdades reveladas por el 
Espíritu Santo y propuestas por la Igle-
sia. De éstos dice San .Juan: De entre 
nosotros salieron, mas no eran de los 
nuestros; que si de los nuestros fueran, 
con nosotros, sin duda, hubieran perseve-
rado: Ex nohi* prodierunt. sed non erant 
ex nobi's; nam. al fuiHsent ex nobis, per. 
manHissent. utlque nobiscum. I Joan. 
2,19. Y el Apóstol San Pablo entregó a 
satanás a los que habían naufragado en 
la fi : «íuidam rirca fldem naufrâ ave. 
rnnt... quo» tradidl «atajiae. I Tlm. 1,19. 
Por este capítulo dejan de ser miembros 
de la Iglesia no sólo los que rechazan la 
existencia de Dios y el misterio de la 
Santísima Trinidad, "sino tumbén los que 
niegan la divinidad de nuestro Señor Je-
sucristo, la virtud del sacramento de la 
penitencia, la presencia real de Jesucris-
to en la eucaristía, la inmortalidad del 
alma y la existencia del luflerno; los que 
admiten los errores de la masonería, del 
espiritismo o de otras sectas condenadas 
por el magisterio infalible de la autori-
dad eclesiástica; los que a nombre de la 
ciencia y del progreso moderno combaten 
en la tribuna y en la prensa los dogmas 
de nuestra santa religión; y los que, en 
una palabra, profesan errores contra la 
fe católica. | CuAntos de éstos dicen y 
repiten con orgullo que son catfillcog, y 
isa embargo reniegan de la sdoctrlnaa ca-
tólicas y se encuentran fuera de la Igle-
sia! Jamás hemos podido entender qué 
clase de católicos son los que se conten-
tan CQfi sólo el bautismo, y desprecian 
las enseñanzas y prácticas de la religión 
cristiana. 
2o.: Los cismáticos que no quieren 
obedecer al Romano Pontífice ni comuni-
car con ~los fíeles cristianos, se apartan 
voluntariamente de la unidad de la Igle-
sia, interrumpiendo la benéfica influencia 
que ejerce la cabeza eclesiástica sobre los 
fieles, y cortando las relaciones amistosas 
que existen entre los miembro» de una 
misma sociedad. Nec haeretlcl, dice San 
Agustín, pertinent ad Eccleniaín catholi-
cam, quae dillgit Detun, nec schlsmaticl 
qnonlam dilisit proximun. De flde et 
symbolo. c. 10; ML 40,19:1. Ni los he-
rejes ni los cismáticos pertenecen a la 
Iglesia católica que ama a Dios y al pró-
jimo. Por esta razón no sólo las Igle-
sias griega y rusa cismáticas, sino tam-
bién las diversas sectas prot-stantes, y 
cuantos traten de fundar Iglesias nacio-
nales, Independientes de la autoridad del 
Romano Pontífice, y aun los que niegan 
la obediencia debida al Vicario de Je-
sucristo, son cismáticos y están fuera de 
la Iglesia católica. 
ño. : Los excomulgados vitandos, o 
sean los que por sus errores y extravíos 
han sido nominalmente excluidos de la 
comunión de los fieles y los notorios per-
cusores de los clérigos, dejan también de 
pertenecer a la Iglesia. Justo es que los 
grandes pecadores, que pueden ser peli-
gro para los demás, sean separados de la 
sociedad cristiana a la manera que los 
sarmientos secos e Ini'itiles syeleu ser 
cortados y arrancados de la cepa. "Ex-
communicari, dice San Cipriano, Ídem 
est ac a Christi corpore separarl." Ep. 28, 
Ser excomulgado es lo mismo que ser se-
parado del cuerpo de Cristo. 
Dejan de pertenecer ni alma de la Igle-
sia todos los que cometen algún pecado 
mortal. El que quebrante las leyes de 
Dios o de la Iglesia en materia grave, 
pierde la gracia santificante, principio de 
la vda sobrenatural, y por consguiente, 
corta las relaciones amorosas que la cria-
tura racional debe conservar con Dios; 
ee hace Juguete de las pasiones; se priva 
de los consuelos espirituales que Dios 
comunica frecuentemente a los justos; se 
extravía del camino de la salvación; y 
lo que es peor, se precipita en los abis-
mos fle la perdición, envolviéndose mu-
chas veces en iniquidades y miserias ver-
gonzosas, á 
No sabemos, si vosotros os habéis da-
do exacta menta de la triste situación 
en que se colocan los que. renunciando 
a sus juramentos, se apartan del cuerpo 
o del alma de la Iglesia. Como hemos 
alcanzado tiempos de espantosa aberra-
ción e Indiferencia en que lastimosamen-
te se confunden el vicio y la virtud, el 
pecado y la santidad, y en que se llaman 
apóstoles, santos, inmaculados y mártires 
los que Jamás supieron cumplir las leyes 
de Dios, nada Nos extrnflarfa que no tu-
viéraLs perfecto conocimiento de esa tris-
te situación y de las consecuencias que 
de ella se derivan. 
Los que de cualquiera manera se ha-
yan separado de la Iglesia, no estilu en 
el camino de la salvación, y. si quieren, 
como es Justo, lograr la felicidad eterua 
a que Dios nos ha destinado, es necesa-
rio que vuelvan sobre sus pasos. Ingre-
sen nuevamente en la Iglesia de Jesu-
cristo y recuperen la gracia de Dios. 
¿Qué deben hacer para esto? La teo-
logía católica y los cánones eclesiásticos 
marcan claramente el procedimiento que 
estos deben seguir. A los que cayeron 
en herejía, cisma o excomunión, no les 
queda otro remedio que abrazar la doc-
trina verdadera y volver a la obedien-
cia y comunión de la Iglesia, pidiendo 
humildemente en los casos necesarios la 
absolución de la autoridad competente. 
Así comienzan de nuevo a formar parte 
del cuerpo eclesiástico, y se disponen a 
reconciliarse con Dios. Pero todavía no 
completan la obra de la santificación. 
Lo mismo éstos como los que perdieron 
solamente la gracia santificante y con ella 
el derecho a la gloria, deben recuperar 
la gracia de Dios y las virtudes cristia-
nas y comen7ar a vivir una vida sobrena-
tural y divina. 
Seguramente muchos de vosotros estáis 
enterados de los medios que los cristia-
nos tenemos para salir del pecado y re-
conciliarnos con Dios, pero otros tal vez 
preguntaréis cómo se puede recuperar la 
grada santificante y desuertar a la vida 
espiritual al que cayó In desgracia de 
Dios y murió espiritualmente. A éstos 
conviene responder, para que no haya 
duda sobre materia tan importante entre 
loa cristianos. 
Jesucristo en el Evangelio no señaló 
más que un remedio para perdonar los 
pecados í" santificarse: la recepción de 
los santos sacramentos principalmente de 
la penitencia y de la comunión. Quorum 
rentiHeritls peccata, rcmlttuntureis; ct 
quorum retinueritis, retenta sunt. Joan. 
20,23 Quedan perdonados IOH pecados a 
aquellos a quienes los perdonaréis; y 
quedan retenidos a los que se los retu-
vlérels. Nisi manducavwltls carnem 
FUII homlnis ct biberltla ejus sniiRulnem, 
non habebitis vitam in vobls. Joan. 6.54. 
Si no comiéreis la carne del Hijo de Dios 
y bebiéres su sangre, no tendréis vida en 
vosotros. No se Nos oculta que cou un 
acto de perfecta contrición se perdonan 
los pecados y se justifica el alma, pero 
como el acto de contrición lleva consigo 
el propósito de confesar los pecados, siem-
pre sera verdad que la justificación del 
pecador se verifica por los sacramentos. 
Esta doctrina nos conduce como por la 
mano a un terreno en que se hace nece-
sario exponer la importante materia de 
los sacramentos como medio indispensa-
.ble para la justificación. Y aprovecha-
mos gustosos esta circunstancia para 
cumplir una de las ordenaciones del san-
to Concilio de Trento que manda a los 
Obispos que expliquen al pueblo católi-
co el uso y la fuerza de los sacramentos 
según el alcance de les fieles. Sess 
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qué vínculos de caridad podrían unirs. los hombres de distintas naciones rd. diversas ideas, si no particiiiaran del n rácter y demás efectos de estos sicrL mentas V 
El efecto principal de los sacramentoi 
es indudablemente la gracia santíflaZ 
te juntamente «-on la hermosura y bele! 
za espiritual del alma, quo consifte a 
la debida proporción de las íacultâ i 
Intelectuales, trasunto de la inmensa e 
Inmutable hermosura de Dios. Pero ide-
más de este efecto principa! que proilu. 
cen todos y cada uno de los sacramenta, 
hay otros favores que nos comunican 
si siempre, como son las ilustraciones M 
ra conocer la verdad, ánimo para seguí 
el bien, valor para defender los dognu 
de la religión, afición a las cosas espl 
rituales con desprecio de las mundams, 
fuerza para resistir a las tentaciones, sj. 
lud corporal si conviene, y otros innn. 
merables que sostienen v fomentan li 
vida espiritual de los cristianos. 
Pero no producen estos efectos, si a» 
se reciben con buenas disposiciones, co. 
mo tampoco la medicina sana al enfermot 
si no se le aplica oportunamente, ni loi 
alimentos conservan ni vigorizan la ddi, 
si no se toman conforme a las necesldi' 
des y estado del cuerpo. 
Siendo los sacramentos destinados M( 
su institución al uso de los fieles crlst* 
nos. ;. Cómo se comprende que los cart< 
Heos huyan de ellos y se burlen de lo» 
que quieran recibirlos ? Ciertamente m 
chos hay entre nosotros como los eníer« 
mos que rechazan la medicina, como lol 
atribulados que buscan la nflicclfin y co-
mo los ciegos que no quieren reenprn! 
la vista. Y con su conducta inexpllfi. 
ble frustran los efectos de la redención 
de Jesucristo. 
Para excitaros a la frecuencia de 
santos sacramentos no podemos menos 
haberos una observación que muchas n-
ees hemos verificado y siempre la hemO 
visto cumplida. Pueblo qne frecuenta W 
sacramentô , es pueblo moral: y al rewi 
pueblo que descuida el uso de los sacrw 
mentos, es pueblo corrompido. 
(Continuara.) 
-I- Erar Valentín. Obispo de CamsgiW 
y Administrador Ap. de Cienfuegos. 
Por mandato de S. S. I. Maxcrilno BW 
mtldúa. Presbítero Secretario. 
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Sadrá para España y como la W 
24, c. 
SAC KAMENTOf DE LA IGLESIA 
que llevará os muy al Norte recomê  
damos a los pasajeros se P1"0^ 
mantas de viaje así como teuies-
caparate, neceseres, maletas y 
de viaje, todo a precios muy w 
" E L L A Z O D E ORO" 
Manzana de Gómez, frente al Farqa« 
Central.-Telf. A-WSo. 
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Obispo, 82. 
Telf. A-2376. . 
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AL SR Ai»n^TBAI)0B pOtf 
Por sacramento entiende la Iglesia ca-
tólica un signo sensible instituido por 
Jesucristo nuestro Señor para significar 
y producir la gracia santilicunte en el al-
ma. Lo que objetivamente y según su 
naturaleza era un signo o una acción na-
tural sin virtud para producir un efecto 
que no fuera sensible, recibió de Jesu-
cristo la virtud de perdonar los pecados 
y producir efectos sobrenaturales. Los 
signos sensibles así elevados a la condl-
.J1* sacramentos, recibieron tanta dig-
nidad que constituyeron el fondo princi-
pal de la economía cristiana, v siguen 
siendo un venero Inagotable de rlouezas 
celestiales y comunicaciones divinas. 
Por ellos se purifican las almas de los 
pecados se reconcilian con Dios, se vis-
ten de hermosura y adquieren el derecho 
a la gloria. 
Son siete y fueron instituidos por 
nuestro divino Salvador, para que los 
hombres, recibiéndolos, fueran hijos su-
misos de la Iglesia y participaran de los . 
) y ŝatisfacciones de la sagrada I aj ¿ueño del perro y stf 
' ^ I siguiente disgusto señor 
flrmac ón, penitencia, eucaristía, extra-., 
maunción. orden y matrimonio. De ellos de int0™dX "ductor esta a"^,. p»-
cinco son necesarios para el individuo y! hacer, si un conauct r doD'*,. 
poAedad1 • ^"'ie-ni" y .conservación de Ja | poj. ia empresa para ^ ^ que ^ 
llca y de 
medios Inefables 
En el tren utrero 
antes de las nueve (Itia conduftor 
hoy bajaba conduCldo P^ero Ĥ 11 2 
número 33. iba un Pasaje,J perrv¡> 
a su lado en el asientô  un J uD r 
lanas. Al reclamar el asientbWs 
lanas, AI jix niie W 
sajero se le r e e p o n ^ ó ^ J ^ 
gado por el pasaje del am 
Q u e r i d o el conductor 
. —v..v..cn Uü .  oUB.^» .fll rf  el erro y s«? a 
^ ^ t J r ^ V X 0 mS enSefia <"*™*t0- - « 
En el santo Evangelio y en la tradl-; 
ción cristiana se llaman: bautismo, con-1nistrador de los Ferr, "sa se P^J 
de informarnos ^sijai ^ aUtorI ;̂ 
Kool r o y conservación fie m tMH1 la emprew» y Ae que • 
LQué *erfa de la Iplesla catfi-l^. UI1 perro, a fin " 
sus fieles cristianos sin estos l saje por uu XpTiemos, Para luefl»1 
de santificación? ¿Con mos a que tiones y 
lo sucesivo /"gerencia 
Además, que darpreie 
males sobre persoQa iehe ^ 
de dinero, es algoQue P E S I T O S O R O 
Anuncie sus NACIONALES 
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L a s L e y e n d a s d e 
C o v a d o n g a . 
[ L R E Y J O N I E . 
Atábase en Portugal cuando supo 
Pelayo diera en Asturias el grito 
Tindependencia. Y buscó una arma-
j Ja vistió, encaminóse a Ujon. 
f a c i ó s e con los godos 
> (• n ellos fué a Covadonga, sî m-
cnvuelto en tristeza y en mistc-
P.rC Con ellos vió aproximarse el ejér-
de Alcama. sin temor y sin tem-
ulnr ansioso de manchar espada y 
nos en sangre del enemigo. Y en 
I f combate, derrochó bravura, teme-
dad, desprecio de la vida... Busco 
Idos los lugares en que la muerte la-
boraba más. y fué otro mensajero de 
|a muerte, el más terrible de to-
d0pespUes. vió el desconcierto de los 
' bes- Ios v'° û̂ r desbaratados, 
^seguidos, agotados, sin fuerza para 
Lhar. sin valor para resistir. . . Des-
u¿s vió que los godos se agrupa-
ban,'colocaban a Pelayo en un pa-
.¿s' le levantaban en alto, le pro-
clamaban rey gloriosamente.. ^ 
[) Rodrigo miraba el espectáculo 
desde el filo de una cumbre: a lo le-
es, moría el sol; los últimos tembló-
les' de su luz brillaban sobre cascos 
V armaduras, caían sobre el pavés. . . 
En los ojos del Rey saltó una som-
bra Nadie le había conocido; con 
|a sangre de enemigos que le obscu-
recía el peto, había sangre de sus ve-
nas.. . En los 0jos ^ rey s a ^ una 
lágrima. i • i 
Y se alejó, lentamente, volviendo 
muchas veces la cabeza, mientras se 
apagaba el sol. Y se alejó, lentamente, 
camino de Portugal, para vestirse el 
hábito de monje y encerrarse en un 
sepulcro... 
Las piedras 
Y es de saber que un gran nú-
mero de moros se ocultaron detrás 
de unos peñascos; vieron pasar a los 
suyos; los vieron atropellarse. dividir-
se, caer, rodar y morir. Los cristia-
nos descendían de los montes con ím-
petu de turbión. Y estos moros escon-
didos, pretendían matar a D. Pelayo 
cuando pasara por delante de ellos. 
Amontonaron piedras; aguarda-
ron... D. Pelayo salió de entre los 
godos. Su rostro parecía resplandecer; 
en una mano llevaba su espada; en 
la otra levantaba la Cruz. . . D. Pe-
layo adelantóse a sus guerreros. . . Los 
moros fueron a coger las piedras pa-
ra arrojárselas, y las piedras se jun-
taron unas con otras y formaron un 
bloque.. . 
Este bloque se hallaba en otro 
tiempo al pie del Repelao. . . 
Cuetudorio 
Soto de Cangas,—Casa de la Ven-
la,—lugar atopadizo y deleitoso, don-
de hay'que recordar esta copluca: 
—Vale más Cuetudorio 
con sus arrabales, 
que Parres y Cangas, 
Onís y Cabrales. 
y Ribadesella 
con sus Arenales. . . 
La copluca es mala, pero el Cue-
tu es bueno. El Cuetu es un peñas-
cón: el río lo acaricia por el fren-
te, y lo aprovecha en un lado para 
formar un remanso. El sitio, sombrea-
do por los árboles, es sitio de belle-
za y poesía. En él se oculta un te-
soro: el que llevaban los moros cuan-
do iban con Alcama a Covadonga; 
el que guardaron allí cuando volvie-
ion huyendo. Para decir lo que es 
este tesoro no hay ponderación posi-
ble; y sin embargo, cabe todo él en 
un solo zurrón de pastorcillo. . . 
Lo custodian las xanas pequeñue-
las, graciosas, hermosas y divinas. Y 
en la noche de San Juan, que es no-
che de inquietudes y misterios, sa-
len del río. siéntanse en sus bordes, 
empiezan a peinar su pelo de oro. . . 
La luna se abre en los cielos con 
luz desacostumbrada; la luz platea los 
árboles, y llena de claridades de ne-
blina plateada los contornos de la pe-
na. y pone plata en el r ío . . . Y el 
oro del cabello de las xanas se par-
te en hebras ondulantes, brillantes, 
temblorosas... El oro del cabello de 
las xanas forma un manto y una tú-
nica para cubrirles el cuerpo.. . 
^ ellas esperan impacientemente a 
^e llegue un mancebico. . . Y han 
Pasado sobre el Cuetu innumerables 
Ü k San Juan' y 61 mancebico 
"0 ha llegado aún. . . Y sin ebmargo. 
j6 ^be que si llega a las doce de 
a "oche, las xanas le pedirán amo-
osamente que arroje una prenda al 
«̂ua. Y si la arroja, se sabe que laf 
t| nas se desencantarán, le entregarán 
Cones°ro de los moros, le premiarán 
dero am0r ê â guna P"ncesita po-
sin embargo, no llega el man-cebico v 1, L J c T 5e r la noche de ban Juan 
naaPagan los resplandores de la lu-
Cu °eSaparecen las luminosidades del 
W ' %*¿}esh*cc la plata de los ár-
j ' se anuye la del río. y se dicen 
Mnas con tristeza: 
^ nasta otro año. hermanitas. . . ! 
2a desapareciendo, con triste-
Constantino CABAL 
^ L e s i o n a d o g r a v e 
?ño8 d̂ pH ^utiérrez y Jiménez de 19 
la Reina ,, - y vecino de la Calzada de 
^ niadrL i1"61"0 30' fué asistido es-
t i c o 11 por el doctor Sánchez. 
0 sor guardia en el segundo cen-
oom,. ^ por Presentar una he-
A/sit_j/^cio 
AeoiAR 116 
ílo contuí fa s¡tuada en el tercio me-(JPI v "̂-uan  r 
Werp n 0 «^echo 
que sufr! lTU*ierrez. que las lesiones 
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atienden prontamente. 
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C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana, a las 8 12, Misa 
contada a Nuestra Señora del Sagrado I 
Corazón en la Caridad. El Circular en j 
Jesús del Monte. 
Ayuno sin abstinencia han de guar-
1 dar hoy, como miércoles de ceniza. \ 
i los católicos que han cumplido 211 
i años y no están dispensados del pre- I 
i cepto. 
Días. Celébranlos hoy algunos Eleu-1 
terios, Leones, Zenobios Neinesios y | 
j Paulas. 'Mañana los celebrará algún i 
j que otro Félix, Maximiano, Severiano i 
: y Secundino. 
I Eefemérides. 1865. La Reina Isabel i 
j II anuncia en las Cortes que renun-
• cia a las tres cuartas partes de su pa-
jlrimcnio; pero no al Agua de Borines, 
| que es bebida tradicional en la mesa 
de los reyes. Torregrosa, en Obrapía 
y Compostela, tiene el depósito de es-
ta rica agua mineral. 
Cliistos malos. Tengo un amigo en 
La Bomba, (la peletería de la Man-
gana de Gómez) que, apenas se le 
acerca una dama, dícela muy atento: 
—"A los pies de rd.'% y añade por lo 
bajo, les vendrían bien unos Kimhos. 
Tersos. "Tienes un hoyo en la barba 
que parece una cunita. 
¿Quieres que me meta en él 
y me cantas la nanita? 
—Lo que yo quiero 
es que me compres los dulces 
en El Bombero. 
El Bombero, la casa del café Gloria, 
está en el 120 de la Avenidti de Italia. 
"En materia de flores y de amores, 
estoy por los amores y las flores." 
Pues yo, que quiero engordar y for-
talecerme, estoy por el Vino de Cola, 
Coca y Cacao, que el doctor Várela 
Adán prepara en Prado 115. 
Pensamiento-ocurrencia. Si Cervan-
tes siendo manco escribió una obra 
tan colosal como El Quijote, ¿qué hu-
biera escrito si llega a tener íntegros 
GUS remos? Y si Ricardo Veloso, no 
¡«rendo vitoriano, ha hecho de su Li-
brería Cervantes la biblioteca de Cu-
ba, ¿de qué no hubiera sido capaz si 
llega a nacer en mi pueblo? 
Aspiración noble.—Todos los hijos 
de Adán (o Adanes hijos) se perocen 
por una cosa. —Como seguramente no 
es la palma del martirio, será la del 
triunfo. —No. señor: La Palma de 
Egido 13, tintorería. 
!Por fin! Por fin. sí, señores; por 
fin hemos visto hoy pan. Y lo hemos 
olido. Y hasta es posible que lo co-
mamos. ¿Que cuánto durará la ale-
gría? Probablemente lo que le duró a 
Luzbel ver a Dios. Un abrir y cerrar 
de ojos.—ZAüS. 
asuntos que quedaron pendientes en j prometido en un cultivo único; se 
la orden del día de la pasada Junta vieron de pronto arruinados. 
General. 1 Si, previsoramente, se hubiera di-
Son tan importantes los asuntos a! versificado por zonas la producción,-
tratar, que e' Centro se verá muy si se hubiera mantenido una z:lterna-
concurrido. ' tiva juiciosa de productos y cosechas^ 
Francamen'e deseamos que en el reservas agrícolas, elementos de con-
tiempo transcurrido. los que hagan sumo y de primera necesidad, el gol-
uso de la palabra puedan llevar so- Pe no hubiera tenido tanto alcance, 
luciones concretas, y no den la "lata" Habrían caído unos cuantca; el país 
de la junta rnterior. produciendo el hubiera seguido en normalidad 
cansancio entre la concurrencia. 
C. ALVAREZ 
V i d a O t e e . 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche se reunieron en sesión los 
delegados de los Gremios obreros, en 
ei local del Centro Obrero. 
Presidió el señor Rafael Spínola, 
actuando de Secretario el señor Joa-
quín Lucena. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, precediéndose después a dar 
lectura a distintas comunicaciones. 
Los delegados del Gremio de Pinto-
res, renunciaron la representación de 
sus cargos, siendo sustituidos por 
otros. Con tal motivo se procedió a 
cubrir las vacantes que dejaban en 
mesa, acordando la asamblea, que 
ocuparan los nuevos delegados de los 
P:ntores, los propios cargos que des-
empeñaban los que habían renunciado 
dichos cargos. 
La Junta acuerda que se lean las 
demás comunicaciones y que acto se-
guido se discutan. 
En segundo término se lee la co-
municación de los torcedores, pro-
poniendo que se retiren las frases 
de traidores vertidas en la sesión 
anterior, con que se ofendió a los 
torcedores, y pide el delegado que se 
aclare la proposición de los tipógra-
fos leyéndose la parte del acta que 
trataba de los mismos. El delegado 
de los tipógrafos, manifestó que por 
parte de ellos había quedado diafani-
zado el otro día, después de las acla-
raciones hechas por el señor José 
Bravo, a satisfacción d^ todos. 
Entonces tíié comienzo un anima-
do debate, pronunciando un discurso 
el delegado de la Mundial, que en lu-
gar de aplacar los ánimos, tuvo la 
virtud de causar honda excitación, 
no precisamente en los delegados, si 
no en los elementos ajenos a toda 
delegación que en crecido número 
pe encontraban en el local; el discur-
so fué calificado como de arma disol-
vente, pues mantenía la acusación en 
defensa de un ideal, y allí los delega-
dos concurrían representando socie-
dades Organizadas, para abordar pro-
blemas de subsistencias, y no credos 
políticos ni radicales o socialistas. 
El problema consumió la noche, 
y finalizó la asamblea después de re-
batir la representación de los torce-
dores todas las acusaciones, y de 
declarar el delegado de la Mundial 
que se retractaba de lo dicho, aplau-
diéndose la terminación del incidente. 
U s a U s t e d C r i s t a l e s ? 
S i ? 
Pues pase por esta su casa, y ten-
dremos mucho gusto en enseñarle 
i ueslro nuevo Gabinete de Optica 
equipado con los aparatos más mo-
dernos para el examen de la vista. 
Científica y concienzudamente; y al 
frente del cual se halla Mr. Chase, 
quien, con seguridad, no le aconseja-
rá siempre que use lentes; sino que 
sólo se los ordenará cuando usted 
realmente los necesite. 
Mr. Charles ha trabajado durante 
todo el año pasado con nosotros, en 
cuyo tiempo ha demostrado que sus 
conocimientos son los del verdade-
ro profesional—con más de veinticin-
co años de experiencia—que deja a 
todos satisfechos por razón de sus co-
nocimientos. • 
Experiencia y conocimientos que 
pono a la disposición de usted. 
HABRIS BROS CO. 
DEPARTAMENTO DE OPTICA. 
O'REILLY, 106. 
HABANA. 
Nota: Los turnos para consulta 
pueden ser pedidos por teléfono. 
El Presidente suspendió la sesión 
para continuarla el próximo jueves. 
POST SESION 
Los comentarios que se escucha-
ban en los grupos a la terminación 
del acto, no tienen desperdicio. 
Vamos a reproducir algunos. 
Que los obreros honorarios, en es-
tos casos, que no representan Socie-
¡ dades organizadas en activo servicio, 
| no tienen derf eho a perturbar a las 
demás colectividades. 
Que los que rinden pleitesía a los 
ideales ácratas, y tienen que defen-
derlos siempre, si son consecuentes 
con ellos, los traicionan al recurrir 
en petición a las clases que comba-
ten, con sus propagandas y doctrinas 
ya sea sumándose a las peticiones 
que se hagan a las autoridades o 
prestándose a luchar en el seno de 
las asociaciones, que tienen por le-
ma la Asociación o la Confederación. 
5 que en estas circunstancias, iden-
tificadas con las necesidades de sus 
compañeros, antes que al desorden y 
al tumulto, acuden por las vías le-
gales y pacíficas a recabar de los po-
deres públicos el mejoramiento gene-
ral de los trabajadores. 
Los que citaron a las Sociedades 
organizadas, manifestaban en un 
¡ grupo, no pudieron dirigirse a los 
i que desprecian como factor social 
a las Sociedades organizarías les que 
ettán siemore dispuestas a laborar 
con el Gobierno y remediar los ma-
les que produce la crisis económica, 
y que ambicionan llegar a su finali-
dad gremial, agrupando a los traba-
jadores practicando la evolución, sin 
prestar su concurso a la violencia ni 
a las revoluciones, ñor cuyos elemen-
tos pueden sentir simpatía como pro-
letarios, pero no afinidad de ideas 
en uso de s j legítimo albedrío. 
También llamaba la atención, de 
que elementos ajenos a la lepresen-
tación de los Gremios, anoche, hi-
cieran demostrac'ones de simpatía 
por determinado orador, cuando la 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
s 
"'u ̂ omipiH 8 caus:6 al resbalar en 
la. uno y caerse sobre una puer-
cortesía, el respeto a los delegados, 
supone, que el que no ostente allí un 
cargo, deba permanecer a un lado, 
aiejado de las discusiones, con la mi-
sión de oír, ver y callar, y si no pue-
de contenerse, retirarse del lugar, 
pues de lo conirario, quien estime que 
van allí a pesar a favor de unos y en 
contra de otros, con un fin determi-
nado, y juzgue mal de ellos, estará 
en su derecho. 
Otros decían que va siendo hora de 
que los trabajadores al reunirse, 
eviten que se entronizen pasiones y 
divergencias, que se discuta sobre 
ellas horas y horas con manifiesto 
olvido del objete que les reúne. 
Si ellos caen en ese mal,.¿con qué 
derecho pueden juzgar a los demás 
organismos de la nación, cuando an-
teponen en sus reuniones sus intere-
fes personales de partido o secta a 
los generales del país? Para juzgar 
al vecino, hay que estar en terreno 
firme, sopeña de engañarse y perder 
el tiempo lastimosamente. 
Los que presiden estas reuniones, 
argfiian ayer algunos, son demasiado 
benévolos, al permitir el uso de la 
palabra a les que con sus peroracio-
nes, pueden t-.aer un perjuicio a la 
causa obrera, núes a las juntas, en 
cumplimiento de sus deberes acuden 
policías y Jeleeados de la autoridad, 
y guiados de r.n discurso incendiario 
o doctrinal, a ¡eno a lo que se discu-
te, puede equivocarse y creer que el 
omdor renresenta y con él a los de-
más un elemento que en el actual mo-
mento es un factor de desorden, y dar 
con ello lugar a oue se tomen medi-
das eme lamentaría el propio gobier-
no y los mismos trabajadores. 
Los gremios deben de enviar—aña-
dían— a estos lugares, hombres ecuá-
nimes que tengan capacidad sufi-
ciente para desenvolverse, sin caer 
eu un círculo vicioso, que pueda con-
cretar una idea sin salirse del pun-
te que se discute, y que no necesite 
para abordar un problema tocar en 
todos sin aclirar ninguno. Pero, los 
presidentes, sobre todo, necesitan do-
minar a tiempo las situaciones, y no 
dejarse llevar de lirismos ni ser cuan-
do llegue el caso tan indulgentes. 
En estas sesiones del Comité Con-
V o y a C o n t e s t a r l e : 
Mí intervención, no en-
carece los anuncios, por-
que cobro al comercio los 
mismos precios que coti-
zan las empresas periodís-
ticas a los anunciantes di-
rectos. .̂mmmmm̂  
Para utilizar mis servi-
cios no es necesario orde-
narme dibujos. En mis ofi-
cinas se hacen todos ios 
días , muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pe-
dir; bastante tienen los 
anunciantes con las peti-
ciones que a diario recibei, 
muchas veces en sus ho-
ras m á s ocupadas. Quiero 
solamente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben ios com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por te léfono; 
as í he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
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. per--
recta su marcha ascendente de desa-
rrollo. 
Las circunstancias de ahora son' 
muchísimo más graves. Cuando cayó 
el cultivo de la cochinilla no había 
guerra europea ni estábamos inco-
municados con el mundo., Podíamos-* 
proveernos fácilmente, y el conflicto 
limitábase a las consecuencias de 
aquella anulación de un producto que 
ya no tenía demanda. Hoy. es la gue-
rra la que elimina nuestros plátanos 
de los mercados de Europa, y al mis-
mo tiempo, nos corta la corriente de 
las restantes exportaciones, nos impt-; 
i de importar lo que necesitamos, y nos 
I aisla en nuestra posición insular. Por' 
i ninguna parte vemos un rayo de luz,1 
( un fulgor de esperanza. Sus subsls-^ 
l tencias han encarecido de un modo1 
i fabuloso, porque faltan, o escasean, 
¡ los artículos de primera necesidad. No 
¡ hay trigo, ni patatas, ni de donde 
I hacerlos venir. Sólo tenemos para ha-
; cer frente a la penuria, plátanos y 
¡ más plátanos. 
¿Pero es que este fruto puede reem-
i plazar todos los alimentos que faltan, 
I y es que toda la población de las is-
las ha de verse condenada a no co-
mer otra cosa? Aún suponiendo qu* 
el plátano sea, como algunos dicen, 
el alimento por excelencia, el alimen-
to tipo, el que reúne mejores condicio-
nes y bases nutritivas, no podemos co-
merlo exclusivamente; sería «mtonces 
un pasto y acabaría por producir el 
empacho de un pueblo. Y, aunque pa-
rezca increble, la mayoría de los ha-
bitantes de Canarias, está reducida 
actualmente a esa alimentación úni-
ca. 
Los términos del problema aparecen 
claros: si las plataneras fuesen sus-
tituidas por cereales, tubérculos y le-
gumbres, lograríamos abastecer él 
mercado isleño de todos los elementos 
de consumo indispensables, descende-
ría el precio de las subsistencias y se 
aliviaría mucho la pesadumbre de 
nuestra crisis. 
Esto debió hacerse hasta en tiempos 
normales, de acuerdo con la pruden-
cia y la experiencia; hoy es asunto 
de vida o muerte. El instinto <1e con-
servación lo exige; equilibrar la pro-
ducción agrícola, equivale a salvar 
nos. 
Y no obstante, el egoísmo de loa 
cultivadores les ciega hasta si punto 
de quitarles el conocimiento íe ver-
dades tan evidentes. No las niegán, 
no, sería imposible; pero se resisten 
a proceder como ellas les aconsejan y 
la opinión imparcial y sensata les pi-
de. El mayor número de los que en 
la prensa han escrito respecto del 
problema, coinciden en la indicación 
del remedio. Lo que probablemente no 
se vencerá es la resistencia pasiva 
de los interesados que persisten en. 
mantener el cultivo muerto. 
Y para explicar su actitud irreduc-
tible razonan en falso suponiendo 
que la guerra, causa de nuestras per-
turbaciones y penurias, va a acabar* 
en breve] Lo mismo vienen diciende* 
desde que comenzó, sin rendirse a la, 
realidad de los hechos, sin compren-
der que se trata de algo sumamente 
complejo y obscuro, superior a toóos 
los cálculos y todos los pronósticos. 
La guerra acabará, no hay duda, 
pero nadie sabe cuándo ni cómo. Ade-
más, aún después que termine. Cana-
rias seguirá sufriendo durante un lar-
go período sus consecuencias. Y, mien-
tras tanto, ¿la crisis de Canarias se re-
solverá con el consumo exclusivo, 
obligatorio, de la banana? 
Puestas así las cosas, en sus verda-
deros términos, no se concibe el op-
timismo y la pertinacia de los cose-
cheros, una clase empeñada en sacri-
ficar a sus mal entendidas convenien-
cias los intereses de una región. 
En nombre de estos intereses, se 
comprendería que el Gobierno me-
diante una ley especial, de salvación 
pública, exigiera e impusiera el cam-
bio de cultivos en nuestro Archipiéla-
go No se comprende que los cultiva-
Las Palmas, 30 de diciembre. 
Sigue debatiéndose en la prensa ca-
naria el problema de si procede o no | ̂ r e g y g ^ ^ r ^ háblen" de'pér-
acometer mmediatamente en todo o juci ' Son pequeñoS ios que sufren 
en parte, la sustitución del cultivo de\\J depreciación absoluta ael plá-
plátano por el de otros productos ali-1 ta 
mentidos (fruta ordinarios) que sil " , . , J, „ 
no solucionan, alivien por lo menos | tierras ^tienen dedicadas, 
la presente crisis son en â actualidad tierras casi im-
, " , , productivas. Esa fruta se vende a pre-
Muchas personas han intervenido 'iog mlserables y, si bien constituye 
en la discusión, sosteniendo los dos | un reCurso para la general miseria, no 
puntos de vista enunciados; dedarán-; pu€de sustituir indefinidamente los 
dose unos a favor de la sustitución oductos y alimentos que faltan, 
inmediata total o parcial, de la ba~ ¡ Realizado el cambio por el tiempo 
nana por los cultivos comunes; y otros i que duren lag presentes circunstan-
sostemendo que eso no debe hacerse. | ciag( no hasta ^ la guerra finalice. 
Entre los opinantes figuran, no sólo sino hasta que se normalice la situa-
agncultores. sino grandes propieta-: ci6n del mundo, tendremos sólo un 
ríos; ingenieros, técnicos de diversas compás de espera, se dominarían los 
clases, individuos de regular cultura raa]eS 0Ue nos abruman y pasada la 
y de mucho patriotismo que se crê  borrasc¿, restableceríamos el stata yeron obligados a echar su cuarto a 
espadas; todo el que ha querido em-
borronar unas cuantas cuartillas y 
aportar fin juicio a la dilucidación del 
asunto. El mayor número, dn embar-
que agrario. 
Aunque lo mejor sería que se apro-
vechasen estas amargas lecciones y 
se conservaran, dentro de ciertos lí-
mites, la división e intensificación de 
go, cree que hay qua realizar en cultiVos hoy aconsejadas como medí 
seguida el cambio de régimen agrí- da Balvadora, en todo tiempo necesa-
junto, los comentarios de los grupos [ cola para vencer la crisis que nos ias " útiles 
que se forman al azar cuando termi- agobia. ' . * * * , « 
1 Esto es lo que la guerra nos ensena 
Los que no tenemos conocimientos castitgándonos. Aprovechemos la en-
especiales en la materia ni intereses sg^anja y el castigo 
personales relacionados con ella, que 
defender, pero sí sentido común, nos 
declaramos por la afirmativa. Nos pa-. 
na la sesión, en los pasillos, en la 
escalera, o en el portal, son como 
puede verse, más interesantes que 
tas sesiones mismas. Son breves, pe-
ro muy en consonancia con las nece-
Franclsco González ])íaz. 
sidades, diria&e que analizan mejor \ rece que ese mismo sentido común. 
los asuntos, al despojarse del papel 
de asambleístas y recobrar el de In-
dependientes. 
R e v i s t a F a r m a c é u t i c a 
d e ! a H a b a n a . 
el menos común de todos ios «cutidos. 
nos basta en el caso actual, para 
emitir un juicio razonable. \ 
Siempre nos fué funesto el sistema I 
de tener un cultivo preponderante, ab-, Hemos tenido el gusto de recibir el 
servente, casi incompatible con los ' núrner0 segundo de la notable Revis-
demás. Tuvimos en un tiempo la co- tn FarniacéHtIca de la Habana, que 
LOS TIPOGRAFOS 
El día 22, cel corriente, a las 8 p. 
m. celebrará una junta el Directorio 
de la Asociación de Tipógrafos en el i chinilla, y no hubo terreno adecuado " ^ 1 " ^ ' " ^ ^ 
Centro Obrero, con una 
orden del día. 
importante . en las islas donde no se plantaran no-1 ra v Gavaldá v redactan un grupo 
¡gales; las tierras altas y bajas, de distinguidas" v cultas señoritas e 
montaña y de llanura, se erizaron 
LA UNION DE FOGONEROS, MARI- i ̂ e cactus espinosos, por todas partes 
\ E R 0 S Y SIMILARES I "o se veía rri-s que esa planta horri-
En Compostela 189, celebrará el ble de los desiertos; pero aquí pro-
Jueves por la noche, una interesante ducía una ganancia enorme. Los culti-
junta, la Directiva de esta corpora- = adores se enriquecieron y el país ê 
' llenó de oro que la gente gastaba sin 
contarlo. Aquel fu? el período de nues-
tras vacas gordas, de nuestra Jauja. 
Se empleaba la cochinilla en obtener , 
rectiva en la Bolsa del Trabajo, los , magníficos tintes de púrpura y la quí- origen y ^ n t ^ i ó n úel ^aleto^y su 
obreros Toneleros, a las ocho de la i "^a industrial aún no había acorta-, estudio 
do a reemplazarla; pero al fin acertó. I debido a la pluma de la señorita ue 
rivES ly de la mañana a la noche aquella nivera Pérez. Colabora en esta rc^sta 
Anoche^recosimoV'áígunos 'rumores P^ducción que nos había enriquecí. 
do, quedó depreciada absolutamente; 
se le cerraron los mercados donde rei-
ción, para discutir y sancionar asun 
tos administr itivos. 
LOS TONELEROS 
El viernes celebrarán Junta de DI 
ilustrados jóvenes farmacéuticos. En 
el último número hemos leído un no-
table trabajo del doctor Guillermo 
Díaz, que a la vez que es un tri-
ruto a la memoria del doctor Reming-
ton—el eminente profesor americano 
—es también un estudio acabado de su 
vida científica. 
Hay otro notable trabajo sobre el 
noche. 
en el Centro Obrero, relacionados 
ôn la petición presentada por los 
Fundidores, solicitando aumento de 
~ -, ~ •< JI ^ 
Seeún aquellos, los contratistn1; pre-
sentarán un aumento ascendente al 
I diez por ciento, asegurándose nue d̂  
j «er cierto quedaría solucionado el 
1 asunto. 
la estudiosa y bella señorita Angela 
Sirven, cuyos triunfos universitarios 
son acreedores a los mayores pláce-
LOS TORCEDORES 
Esta nocbo celebrarán Junta Ge-
naba sin competencia. El resultado ¡ mes. Agradecemos mucho el envío de 
fué una ruina general en nuestro Ar-i los ejemplares de la Revista Farma-
chipiélaeo, primer país productor de I céutica de la Habana y felicitamos a 
cochinilla.' Los costosos útiles y en- sus directores y a toda su redacción. 
seros necesarios para cultivarla y ma-1 _ • 
nipularla. no pudieron aplicarse a 
otros usos agrícolas ni venderse, y 
fueron addante un valor muerto: 
los. "secadero?"' no sirvieron ya para 
su fin propio; lo= nopales bubieron 
de ser arrancados y sustituidos con 
t oral los Torcedores, en el Centro cereales y legumbres. Pero los agri-
Obrero para continuar tratando los 1 cultores, que todo lo habían cozi-
ejempla 
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S A R A H 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e a n o c h e 
. ¡Qué grandiosa Sarah! i Y deslumbradora de elegancia. 
Su arte es fuerza, es soberanía, es | Su traje, de color azul adornado 
poder que arrastra, que avasalla, que; con encajes do oro, era de un lujo ex-
deslumbra... j ccpcional y de un gusto ncompara-
Se sobrepone a todo. ble. 
Y en todo, y a despecho de todo,' Llevaba en joyas una fortuna, 
por encima d'e todo, triunfe siempre. ! Muy elegante, resaltajido en las 
Los años, las fatigas, los reveses, I lunetag, Nena Cotiart de Labarrére. 
cuanto en la vida es ley quo somete Una pléyade del gran mundo, 
voluntades y doblega energías, no pu- | Lila Hidalgo de Conill, Nena Ariosa 
dieron arrebatar de esa privilegiada de Cárdenas, Lola Sot Navarro de La-
figura las excepcionales facultades j sa, Susanita de Cárdenas de Arango. 
que la elevaron a una supremacía in- ! Nena Pons de Pérez de la Riva. Ma-
comparable. i ría Luisa Soto Navarro de Soler, Ma-
Un sol que no se eclipsa. ríe Dufau de Le Mat, Blanca Broch 
Ese es su genio. | de Albertini, Hortensia Scull de Mora-
Sorprendido y admirado la siguió | les, Hemelina López Muñoz de Llite-
anoche en la jornada primera de su I ras, Renée G. de García Kohly y más. 
reaparición en la Habana un público i muchas más, en una serte inacabable, 
que para mentís de supuestas preven- j Leopoldina Luis de Dolz, la esposa 
cienes prorrumpió en aplausos es- i del ilustre Presidente del Senado, en 
truendosos al levartarse, para dar co- | un palco principal, 
mienzo la representación de Cleopa- ¡ Teresa E. de Pantin, la distinguida 
tra, la cortina blasonada con las ar- i esposa del Cónsul de Portugal, la dol 
mas de la heroica Francia. | Cónsul de Mónaco, señora Puig df. 
Fué ese momento para sara Ber- Grujen, y la del Cónsul General del 
nhardt uno do los de más intensa emo-
ción de su larga y gloriosa carrera 
teatral. 
Lo decía luego, en su camerino, hú-
medos aquellos ojos de los que no se 
ha ido, al igual que de su voz, la cá-
lida expresión de la juventud. 
Sarah, más que aplaudida, fué ano-
che aclamada. 
Ganó una victoria decisiva. 
Perú, Mrs. Harían 
Esta última, dama tan culta como 
interesante, en las lunetas. 
Mme. Cohén, la joven y bella dama 
Amparo Alfonso, un un palco, con su 
hermana, la lindíeima señorita Josefi-
na Alfonso. 
Otilia Bachiller de Morales, Estelita 
Machado de Rivero y María Usabiaga 
de Barrueco destacándose entre aquel 
En el teatro, en ese Payret que ano • • nutrido y brillante concurso, 
tará siempre la de anoche como una ' Haré mención también separada-
fecha de gloria, se produjo un des- j mente de un grupo de señoras tan dis-
bordamiento de espectadores. i tinguidas como Amelia Hierro de Gon-
El lleno fué máximo. ! zález, Isolina Colmenares de Vizoso, 
Ni la Hading y la Réjane en otros Cristina Montoro de Bustamante, Ma-
días ya lejanos ni la Mariani ni Tina 
di Lorenzo en época más próxima 
pudieron atraer, como anoche Sa/ah 
Eernhardt, un concurso más grande, 
más lucido y más completo. 
Aquella eala, colmada de figuras 
prominentes en nuestra sociedad, ofre-
cía un aspecto indescriptible. 
El público selecto de las magna? 
fiestas teatrales estaba au srand com 
ría Martín de Dolz, María Carrillo 
de Aransro, Mercedes Lasa de Montal-
vo, Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Estela Broch de Torriente, Blanquita 
Fernández de Sot Navarro, María Te-
resa Eecarrá de Casares. Elsa Pensó 
de Sénior y Rogelia Altuzarra de Ro-
cafort. 
Lolo Larrea de Sarrá, en su palco, 
ei codiciado palco 27, con su herma-
plct. en la función primera de la cor- na. Sarita Larrea de García Tuñón. 
ta temporada de la divina Sarah. | Adriana Párraga de Carrillo, Main-
T>, la noche que se ha visto mayor | la Rivero de Scull y Elena de Cárde-
c.ô .tinRente de señoras en un teatro de 
la Habana. 
No solo en la platea. 
También en las altas galeras. 
Entre aquella compacta masa qua 
formo han los espectadores de la ter— 
taita sobresalía, abrumador, inmen 
ñas tle Calcavecchia. 
Regina Rodríguez de Dussaq muy 
alroáa. elegantísima, entre un grupo 
donde sobresalían Merceditas de Ar-
mas de Lawton, Regina Truffin de 
Vázquea; Bello, Julia Torriente de 
Montalvo, Cuca Ariosa de Arango, Er-
Después del verbo amar, los ver-
bos querer y poder son los más 
hermosos de nuestro idioma.—E! 
Padre Feijóo. 
"Querer es poder"—reza 
el antiguo proverbio caste-
llanoñ Y si bien hay casos 
que niegan el aserto, el ma-
yor número lo confiñna co-
mo axiomático. 
Nosotros nos hemos pro-
puesto formar un Departa-
mento de Lencería que rivali-
zara decorosamente con los 
mejores de las grandes casas 
europeas y americanas y lo 
hemos conseguido, según 
testimonio de personas que 
han viajado mucho y que sa-
ben lo que hay en todas par-
tes. 
Podemos afirmar, pues, que nuestro Departamento de 
Lencería ofrece cuanto existe en el mundo de la moda en to-
da clase de ropa blanca para señoras y niñas, lo mismo en 
cantidad que en calidad y variedad. 
R © p m t b l a m n e a 
C a m i s a s d í a 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e c o r s é s 
d e h o l á n y d e s e d a . 
C e m b i n a c i o a e s - s a y a • 
C o m b i D a c i o i e s p a n t a l o a 
C o f i a s , . . 
I f u e g o s 6 e n o v i a 
de cuatro piezas, la más alta expresión de novedad y 
elegancia. 
De todos estos artículos, tenemos un surtido in-
menso. Presentamos novedades que de seguro se-
rán acogidas por las damas con verdadero inte-
rés, con el mayor entusiasmo. 
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so, un risueño y pintoresco concurso | nestina Varona de Mora, Emellna Vivó 
f̂ nv-nino. áe Mendoza, Clementina pino de Leza-
] '.] recuerdo de la tertulia del viejo i ma, María Broch de Fernández, An-
ÍPUCón, en la primera temporada de 
Sa-ab ?e avivaba anoche, con los ca-
ractere? de una renovación, después 
de veintiocho años. 
Y et que a la tertulia de Payret tu-
vo que relegarse toda la legión de 
f&milias que dejaron sin grilles, sin 
palcnf y sin lunetas los devastadores 
efecto* de una demanda extraordi-
naria. 
Solo una figura, que todos busca-
ban con el cariñoso afán de siempre, 
hacía sentir el pesar de su ausencia. 
Era una dama. 
La Primera de la República. 
Quedó en la mansión presidencial, 
frustrados sus deseos de asistr a la 
velada inaugural de la insigne trági-
ca francesa, la señora Marianita Seva 
de Menocal. 
E l honorable jefe del Estado quiso 
cortesmente, para excusar su ausen-
cia que uno de sus ayudantes, el co-
ronel Julio Sanguily, visitas© en su 
nombre a Mme. Sarah Bernhardt 
Las palabras cruzadas e t̂re la 
egregia actriz y el caballeroso militar 
fueron cordialísimas. 
Sarah agradeció profundamente 
aquella demostración del primer Ma-
gistrado de la República que tonto la 
vanagloriaba. 
\ su vez se mostraba vivamente 
reconocida hacia la señora Marianita 
Seva de Menocal, por el obsequio que. 
recibió, en plena escena, de parte do 
dama tan cortés y tan cumplida. 
Era un cesto de rosas. 
Rosas todas de las bellas rojas y 
fragantes que el jardín El Clavel ha 
puesto en boga con la denominación 
de presidente Menocal. 
E l cesto, combinado artísticamente, 
tenía sitio de preferencia en el ca« 
merino de la artista junto con diver-
sos ramos de flores, entre otros, el 
que le enviaron los distinguidos es-
posos Henri Sénior y Elsa Pensó, con 
los que mantiene Sarah relaciones de 
amistad. 
En el palco presidencial, con la dis-
tinguida dama María Herrera Viuda 
de Seva, estaban la interesante seño-
ra carlotica Fernández de Sanguily. 
esposa del Jefe do la Policía Nacio-
nal y la señorita Clemencia Arango. 
E l ilustre Ministro de Francia asis-
tió al espectáculo desde un palco de 
platea, con su distinguida esposa, la 
Condesa de Clerq, y su hija, la espi-
ritual Mademolselle de Clercq. 
Palco donde se veían al Ministro de 
Italia, señor sstéfano Carrera, y al 
eminente doctor Montané. 
E l Conde de Clercq pasó al escena-
rio, en un entreacto, a saludar a la 
artista. . 
Larga, interminable la resena de la 
gelita Ruiz Guzmán de pita, Aída Ló 
pez de Rodríguez, Eouise Montané do 
Toucet y las jóvenes y bellas señoras 
Gloria Castellá de Barrios, Josefina 
Fernández Falcón de Galbán y Leticia 
de Arriba de Alonso. 
Emilia Borjes viuda de Hidalgo, 
Felipa Herrea de Arenal y Teresa Vi-
tía de Rabel. 
Mme. Boulanger. 
Mme. Campignon, Mme. Bastien. 
Francine y Mme. Labrousse. 
Clementina Machado de Pina, 
Margot Escarrá de Puig, María Es-
peranza Bernál de Bernal, Margot Ba-
rrete de Brú, Rosita Giraud de Cur-
belo, Lolita Fernández Boada de Ber-
nal, Nandita Sanguily de Nogueira, 
Olipia Linares de Gómez, Nena Jústiz 
de Turull, Llilly Coronado de Morales. 
Justina Monteagudo de portal, Lolita 
Fernández de VelazCo de Montalvo, 
Lucía Hortsmann de Weiss, Consuelo 
Cabello de Betancourt y la siempre 
bella Lolita Quintana de Angones. 
Angelita Obregón de Bernal, María 
Jaén de Zayas, Josefina Embil de Koh-
ly, Luisa •María Martínez de Cardona. 
Rosa Rafecas viuda de Conill, Carme-
la Izaguirre de Bernal e Inés Goyrí 
de Balaguer. 
En lunetas, muy elegantes, María 
Acha de Lezama, Oroeia Figueras de 
Barajón y carmen Teresa santos de 
Muñoz. 
También en luneta, Plintha W. de 
Rieart, joven e interesante dama do-
minicana.» 
Rosa Martínez de Diago, Esperanza 
A, de Aguiar, América Wiltz de Cen-
tellas, Noemí Gozález del Real de Ber-
nard, Nicolasa Zabala de Llerandi. 
Dora Mendive de Llaca, Consuelo Ca-
ral de Jiménez Rojo, Amella Blanco de 
Fernández de Castro, Julia Bolado de 
Entrailgo, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Carolina Pérez 
García, viuda de Machado, Edelmira 
Machado de Carrerá. Lolita Luis de 
F^ria, María de Armas de Urréchaga. 
Enriqueta Comesañas de Comas, Pau-
lina Diez Muro de Campuzano. Adela 
de Zaldo de Torrance, Elisa de la To-
rro de Montoro, María Xenes de Pri-
melles, Dorila Jiménez de Muñoz. 
Adriana Larcada de Lombard, Pepa 
Echarte de Franca, Mireillt Garcaí de 
Franca, María Fernández de Muñoz. 
Conchta Barrié de Menció, Cell Sarrá 
de Averhoff, María Herrera de Gallar-
do, Adolfina Solís de Gelats, Erama G 
de Arús, Dolores Urrutia viuda de 
Ruiz. 
Chichita Balsinde de Díaz Payro, 
Emilia Magaz de Almeida, Cándida 
Magaz de Urquía, Elvira de Armas de 
Fritot, Virginia Olavarria de Lobo, 
Mme. Boulanger, Mme. Falguere, Mme. 
mes de Mahony, Nieves Muñoz de 
Gómez Molina, América Canelo Be-
llo de Rensoli, Conchita Mejías de 
Polanco de González del Real, Noe-
mí González del Real de Bernal, Cu-
ca Saaverio de PePmberton, Horten-
sia Larrañeta de Mata, María Regla 
Brito de Menéndez, Blanquita Fer-
nández de Castro, Mercedes Marty 
de Baguer, Herminia del Monte de 
Betancourt, Estela Romero de Be-
rriz, Kattie Betancourt de Martínez, 
María Antonia Moré de Toscano.. 
La distinguida señora de Yero. 
Y Mercedes Montalvo de Martínez, 
en un palco, resplandeciente de ele-
gancia. 
Larga la relación de señoritas. 
Suplan a toda reseña, que no ten-
dría ya cabida en estas Habaneras, 
los nombres de Nena Rivero, Dulce 
María-Urréchaga y Sissy Durland. 
Tan encantadoras las tres. 
^ D E S D T C A B A S A S ^ 
Febrero, 17. 
Boda simpática. 
El día 10 a las 9 p. m., unieron para 
siempre sus destinos, los jóvenes Blanca 
Canto Márquez, y Alfredo Lombana y 
Masñ ambos pertenecientes a respetables 
familias de esta localidad. La boda se 
efectuó en la morada del sefior Francisco 
Canto, hermano de ella, y bendijo la ce-
remonia, nuestro Párroco, sefior Rodolfo 
Suárez, ante un altar artísticamente de-1 
corado con flores naturales y en el que | 
se destacaba la Imagen de Nuestra Se- i 
ñora de Guadalupe, patrona de este pue-
blo. Debido al reciente luto de los con-
trayentes celebróse la boda en la mayor 
intimidad. Fueron padrinos, el señor 
Francisco Canto y la señora Juana Gar-
cía viuda de Lombana. 
El señor Pedro Bucb, Capitán de los 
Bomberos de la Habana, el doctor Santia-
go Hernández, el señor Rodolfo Chipé, 
pundonoroso Capitán de nuestro ejérci-
to, el doctor José Gervaiz y el señor Je-
naro Araujo, del comercio, fueron los 
padrinos. 
Deseo a los contrayeutes venturas mil. 
Teatro "Cuba." 
Para el día 3 de Marzo, anuncian los 
carteles de este teatro "El Rescate de 
Sanguily," obra cinematográfica do asun-
to genuinamente cubano y que alcanzó 
grandes éxitos en todos los lugares en 
que se ha representado. Este esfuer/o 
que hace la empresa del teatro "Cuba" 
es digno de elogio y los vecinos de Ca-
banas, deben concurrir ese día al teatro, 
donde podrán presenciar la reproducción 
de uno de los hechos más gloriosos de 
la guerra de Independencia. 
Dos grandes baches. 
Desde hace alguna fecha, existen dos 
baches en extremo peligrosos en la es-
quina de la calle de Zayas y de la ca-
rretera de Guanajay. Si estos baches no 
se arreglan, el día menos pensado ocurri-
rá algún percance lamentable. 
La Secretarla de Obras Pública» o nues-
tro Ayuntamiento deben ordenar la in-
mediata reparación. 
Manteca de chicharrón. 
En la pasada semana y en la actual, 
han sido favorecidos loa vecinos de este 
pueblo con 4 tercerolas de manteca de 
primera clase, las cuales se han repartido 
equitativamente, dándosele a cada veci-
no que lo solicitó por un Delegado del 
Municipio, un vale para adquirir dos li-
bras al precio de 40 centavos la libra. 
Esta manteca se trajo por gestiones di 
nuestro Akalde. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE GÜANABÁCOA 
Febrero, 17. 
M Ahilo de Ancianos. 
Aunque todavía uo se han terminado 
las obras sauitariat; consl&Ciintes en co-
locar inodoros, baños y vertederos en 
nuestro Aüilo de Anciajios, titulado "La 
Sagrada FamUia" y del que es directora 
la señorita Piedhd Costales en unión de 
las "Hijas del Calvarlo," han sido admi-
tidos los siguienteí; anúlanos: Genoveva 
Sosa, blanca y de 77 años de edad; José 
Morejón. blanco, de 77 aiios; Benito Chi-
nlque, baluco, de 73 años, y Jorge Torres, 
negro, de 8 años. 
Tan pronto queden terminadas dichas 
obras, se seguirán admitiendo n todas 
las ancianas y ancianos que se presenten 
y que reúnan los reíiulsítos reglamenta-
rio» de eso Asilo benéfico. 
£1 tercer baile en el Liceo. 
El súbado, a las nueve y media, tuvo 
lugar en los salones de nuestro "Liceo, 
Artístico," el tercer baile de Carnaval, 
perteneciente a la actual temporada, re-
cultando animadísimo y con más concu-
rrencia de mascaritas que los otros dos 
anteriores. La orquesta que ejecutó los 
bailes fué la del afamado profesor señor 
Félix González Albelo, reforzada por el 
cornetín del inimitable Pablo Valenzue-
la. 
Para el próximo domintro 24, se prepara 
una velada lírica-literaria, con baile al 
final en conmemoración de la fecha glo-
riosa que se celebra ese día. También 
se esta organizando una matinée infan-
til bailable. El sábado 23, habrá otro 
baile de disfraz. 
Nuevo domicilio. 
El señor Gabriel Tremble, ha tenido 
la atención de ofrecerme su nuevo domi-
cilio en la calle de Asunción número 
17. en esta villa. 
Doy las gracias al amigo Tremble por 
su cortesía, deseándole todo género de 
felicidades en su nuevo hogar. 
• Terreno para un COICKÍO. 
La Reverenda Comunidad de los Pa-
dres Franciscanos establecidos en esta 
villa en la Iglesia de Santo Domingo, 
ha preséntalo un escrito a nuestro 
Ayuntamiento . solicitando le "Sea conce-
dida la faja de terreno comprendida per-
las calles de Lebredo y Venus o séase al 
fondo de dicha Iglesia con la idea de 
construir un edificio destinado a Cole-
gio para niños pobres de ambos sexos. 
Tengo noticias de que el Alcalde Muni-
cipal sefior Bertrán, simpatiza con esa 
idea y está dispuesto a ayudar en todo 
lo que pueda a tan respetable comunidad. 
Ahora sólo falta que los Concejales re-
suelvan cuanto antes esa justa y rabona-
da petición a favor de Guanabacoa y de 
la niñez; pues eso es lo que hace falta 
en Cuba, muchas escuelas. 
£1 Casino Español. 
Hasta ahora no tengo noticias de que 
la Directiva de esta culta Sociedad, haya 
tomado acuerdo alguno para festejar a 
Momo. 
La f&brica de muñecas. 
Existe en Guanabacoa una fábrica de 
muñecas en la calle do Barrete numero 
73 de la propiedad del señor Pascual be-
bastlá. honrado y laborioso Industrial 
que da trabajo a más de treinta obrerltas 
hijas y vecinas de esta villa que así lo-
gran remediar un tanto sus necesidades. 
SI en las Pascuas pasadas y el día de 
los Santos Reyes han podido venderse 
miles de muñecas finas y bien hechas en 
toda la Isla se le debe a la fábrica del 
activo e Infatigable señor Sebastiá. 
y EL CORRESPONSAL. 
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más moderna en el 
Mundo. 
La única que no ad-
mite e r r o r e s s in 
comprobación. 
Funciona auto-
mática mente 
sin manigueta 
y sin motor eléctrico. 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o . 
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¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIABIO DE LA MARI-
NA. — — 
>ACI0>AL 
E l popular empresario Antonio 
Pubillones anuncia para esta noche 
—miércoles de gala—una magnífica 
función. 
D O N A T I V O 
Una señora, por conducto de un 
distinguido amigo de Matanzas, nos 
ha entregado un peso para la pobre 
María Luisa Martínez, con ocho hijos. 
Dios se lo pague. 
B u e n c o l o r 
La aspiración perpetua de las damas 
es tener buen color, y por eso todas ellas 
buscan elementos fortificantes que se los 
den y ninguno es mejor que las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden en 
todas las boticas y en su depósito Nep-
tuno 91. Son magníficas como recons-
tituyentes y por eso dan salud, vigor y 
sangre roja. 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir la primer remesa 
de flores y adornos para sombreros. Hay 
preciosidades. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>Teptnno j Campanario. Telf. A-7604. 
PAYRET 
Esta noche se efectuará la segundá 
función de la temporada de Sarah 
Bemh^1 d:. 
E l prn;:ama es el siguiente: 
Primera parte 
1. —Preludio de "Cyrano de Berg'v 
rac", Damrosch, por la orquesta. 
2. —Ballet ruso por Albertina Rasch 
y Kobeleff y el cuerpo de baile. 
3. —"La Mort d'Ase", Grieg, por la. 
orquesta. 
4—Escena del Tribunal del céle-
bre drama d3 Shakespeare "El Merca-
der de Venecia." 
Segunda parte 
5. —"La Danse de Anitra", Grieg, 
por la orquesta. 
6. —Ballet ruso por Albertina Rasch 
y Kobeleff y el cuerpo de baile. 
7. —Capricho Fantástico, Grieg, por 
la orquesta. 
8. —Acto quinto del drama de Ale-
jandro Dumas "La Dama d« las Ca-
melias." 
(urraca". "El repórer d 
• "Casi culpaWe-, "Revista ^ 
número 16" y "PilleVes v L 
J x-uieieS y cocodrilos.» 
;' MARTI 
En la matinée se pondrán en fl 1 
'ra el asinete "Mal de aSoreí 
comedia "Aai son ellas " y 1» 
En la función nocturna, las un* 
siguientes: aB tanía3 
"El señor ^canuín". "Vennc o 
y "Consu Pililo. nUs ^ 
ALHAMBRA 
lüf*, r,lín'era ^ a , "Sin pany3a, 
En segunda, "Arriba la rumba - ' 
En tercera, "La prieta santa."" í¡ 
>UETA INGLATERRA 
"La carreri de la muerte" y " Q » ^ 
me hará olvidar sin monf 8e titn" 
lan las cintas que se proyectarán en 
las funciones diurna y nocturna d* 
hoy. ' 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "La Reina de Estro-
pajosa", interpretada por Violeta 
Merserau. 
También se exhibirán "Celos mal 
fundados", de la misma marca que bi 
anterior (Pájaro Azul), y las pelícu-
las cómicas "Rosas de Mayo" "La 
" I A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
Obispo, 67. TeI.A.6624. Habana 
Se acaba de recibir tin buen surtido 
de estambres con sus agujas especia-
les para tejer; catálogos para bolsas 
y para suéter, almohadillas para ha-
cer encaje de hilo, encajes mecánico, 
finos, hilos y sedas para tejer y bor-
dar y otros objetos de novedad. 
OBISPO, 67. 
4217 23f-t 
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concurrencia no podría acometerl . c.impignonj Mme D.Brieli Angel Suá_ 
más que dando, sin distingos ni se- i viuda de steinhorffer. Virginia 
paraciones, toda una sene de nombres. steinhofferi Amelia Fernández de Ba-
sólo una excepción. ! gur, Consuelo García Echarte de 
Para señalar la presencia de las se- | Schwab Herminia Gómez Colón. Blan-
ñoras María Rosell de Azcárate, la 
distinguida esposa del secretario da 
Justicia, la del Secretario de Sanidad, 
Marta Pavne de Méndez Capote, y la 
del secretario de la Guerra, Teté Ran-
ees de Martí. 
La Marquesa de Larrinaga. 
La Marquesa de Villalta. 
En un grillé de "platea, la respetable 
y muy estimada señora viuda de del 
Valle, con la distinguida dama Lolita 
Moraies de del Valle. 
Destacábase en un palco principal, 
con un traje rojo, de exquisita ele-
gancia, la señora Lola Martínez de 
Agostini. 
Con la distinguida dama, esposa del 
ilustre doctor Agostini, de Nueva 
York, veíase a la señora Mercedes 
Montalvo de Martínez. 
En otro palco la elegante señora 
Gabriela P. do Manduley. 
En el palco inmedato. Catalina La-
sa de pedro, deslumbradora de bolle-
ra. 
ca Santos de Justiniani, Carlota Va-
lencia de Santos, Nena Gómez de Ana-
ya, Catalina Sánchez viuda de Aguile-
ra. Vivina Lozama de Valle, Teresa E . 
de Pantin, Amelia Franchi de Ortiz, 
Narcisa Collazo de Vieta, Alejandrina 
Chabau de Pérez Abreu, Tomasita Cha-
bau de Sosa, Inés Centurión viuda de 
Maceo, María Julia Faes de Plá, Ma-
ría Josefa Falcón viuda de Fernández. 
Angeles Mesa de Hernández, María 
Luisa Giralt do Martínez Díaz, Beren-
guela Berenguer de Martínez Ortiz, 
lolita de la Vega de Acosta, Antoñl-
ca García viuda de Vivó. Dolores Or-
tega viuda de Vega, Hortensia Azcá-
rate de Villaverde, Isabel Arlza de Vi-
llaverde, Cheché del Alamo de Gon-
zález Muñoz, Mercedes Castellanos de 
Zapata y Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán. 
Rita Pino dt Lozano, Mercedes Lo-
zano de Martínez, M. Moré de Tosca-
no, Mme. Tapie, María Dolores Ra-
DULCES Y HELADOS 
£1 surtido más extenso y variado 
.Cualquiera q u c ; s c a ^ c l i > J e s l i d o . I 
' e l e g i d o j n o s o l r o s : l e ñ e m o s e l í 
I ^ cahadcT que lo Tcomplemenla. 7 1 
^ | P A R A FIESTAS. TEATROS Y 
^ RECEPCIONES 
^ LO MAS NUEVO x ORIGINAL 
Í Y SI \M O D E L O S I N T I S U O R O Y l | 
P L A T A R A S O S ; E N J 0 D 0 S i 
C O L O R E S , U S O S V B O R D A D O S 
ENVIO GRATIS AL INTERIOR. 
PIDA CATALOGO GRATIS. -
S¡ Mercada! y Ca. Cuba y Obispo. | 
\ x 
"LA FLOR CUBANA** 
Galiano y San José : 
A O D f c C O 
D E C A A R O L 
B O R D A D O 
i 
A C U E R D O S Y E T A D O S 
El Alcalde ha vetado los acuerdos 
siguientes: Creando "27 plazas de ofi-
ciales segundos; Consignando 53 mil 
pesos para la apertura de la calle de 
Omoa. Aumentando el susldo del 
mecánico tilectricista. Incluyendo 
8,400 pestffl para abonar haberes al 
empleado Francisco Agüero. Consig-
nando 30 mil pesos para dotar de 
agua el reparto "Santa Amalia". Au-
mentando a 1,200 pesos el haber al 
Auxiliar Vecorinario. 
Pensionando con 1200 pesos a la ni-
ña A. Méndez Lago, Matías V. Mi-
randa, Ana Ma. Herrera. Consignan-
do 50 mil pesos para expropiaciones 
de terrenos en Carlos I I I y 36 mil 
para dotar do agua el reparto "La 
Lira" Y consignando 8 mil pesos pa-
ra indemnizar al señor Carlos Zal-
do por una faja de terreno en Infan-
ta y Pajarito, ocupada por el alcan-
tarillado. 
Dice el Alcalde en su resolución 
que habiendo recibido esos acuerdos 
casi al finalizar el día 15 del actual 
le ha sido materialmonte imposible 
estudiarlos y por lo tanto no se po-
día cumplir el precepto del artículo 
18S de la Ley Municipal en cuanto 
ordena sn remisión al Contador den-
tro del termino fijado. 
KfZA 
En las tandas primera y terceri 
"La sombra"; en segunda v cuartZ 
"Za la Mort en la emboscada." 
RECREO I)E BELASCOAIX 
Muy interesante es el programa ds 
esta noche. 
En la primera parte se proyectará 
la cinta "Grat.tud de un indio," muy 
cómica, y el drama "Entre dos fû  
gos." 
En la segunda, "Diego Corriente3( 
el bandido generoso" película mu? 
interesante, de gran efecto dramáti-
co, en cinco actos. 
FAUSTO 
En este elegante teatro se anunc'S 
para hoy el siguiente interesante pro-
grama: 
En primera tanda, películas efimf» 
cas. 
"Los desenfrenados", hermosísimi) 
episodio de la actual terrible guerra 
mundial, se estrenará en la segumh 
tanda, doble. 
En la tercera, doble, reprise í» 
"Calatea Moderna", drama pasional 
interpretado por Soava Gallone f 
Amleto Novelli. 
MAXDI 
Programa de la función de esta no* 
che: 
En primera tanda, cintas cómicas? 
en segunda, "El hijo del usurero"; v 
en tercera, reprise de "La Condesita 
Lina", por la genial artista Lina MI" 
llefleur. 
La CASA INCERA, Muralla casi 
esquina a Aguacate, ha recibido CIN-
CO MIL hojas de Suela Mejicana, 
peso muy lige-c y que da raspado 
blanco, cuya detalla a precios muy 
bet rü tos 
A. INCERA, MURALLA 8S. Habana 
C 1401 8t-14 
LARA ' ¿ 
En primera y tercera tandas, "Maá 
fuerte que el odio", por Pina Mem4 
chelly. i 
En segunda y cuarta, "Venganza 
de la sangre." 
TELADA TEATRAL CATALANA 
Esta nochi ce celebrará en el Te*i 
tro de la Comedia una velada del Te»* 
tro Catalán qua ha de obtener, conw 
las anteriores, un brillante éxito. 
He aquí el programa: . 
1. —Himno Nacional Cubano por « 
Quinteto Moreno. 
2. —La obra en tres actos, en veri 
so, original le con Federico Soler 
(Pitarra)—, 'La Creu de ^ Masia. 
A esta obra se le ha dado ei 
guíente reparte: 
Marguerida. señorita 
Francisca, señora Blanch; R00, * ^ 
Boquet; And.^i: señor VllAa"eni0l 
Valenti, señor Valentí; Don A n t ^ 
señor Albareda; Don Miguel, se 
Mulé; Pere, señor Riera; W ^ 
Batlle, señor Ribas; Mosso i, BC 
Gironella; Mosso I I , señor Foc. 
En los entreactos, el S 
reno ejecutará dos composiciones 
señor Delfín Mulé, tituladas s . 
na-On-Step del Llobregat al 
ppl" y "Odalisca." , , flUiii-
El señor Mulé es director ^ OM 
teto del trasatlántico IDÍWW 
bel." . a iag ocM La función comenzará a xa 
en punto. coVL geiá 
Los precios son: Valc0* entni> 
entradas. $2-50; luneta con entra 
*0.40; galena, $0.20. 
MONTECARLO estreflof 
Gran Cine para ^ ^ s . fl<* 
diarios de las mejores P ^ 
un variado programa 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e ¡ o y ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
Suscriba» al D I A R I O D E L \ MA-
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E i ñága'rá. 
L A M A R I N A 1 
T i e n e n f r í o 
v h a m K 
Más de mil 'uJer*8 ^ C & S 
^ defenderse del m ^ el i » ^ 
ellos sienten aumenia 
^abaneras 
estreno de La Moder 
. ^ f t é l a d e gala. 
¿ a n i ^ ^ c l a . muy nume-
g?e 1» ¿ 0 e S n primeramente de 
í r í A 6 unrurde Castillo Duany. 
> 8 K r i de Cossío. Juana Ca-
Carlota Loret de Mo-
U de vle Pilar Rebull de 
#da v Rosado Suárez de Tama-
Testeros de Andreu Pura 
K*9* í r d - Deetjen. Nena Llaubl 
S ^ f a!vbar. Carmen Dellunde 
^d0n Aurelia T. de Ugarte. 
VerdUfMas3Íno de Requena y Jo-
^ u d a de Baullos. 
f grupo de señoritas 
^ ^ p r a n i t o , e n l a s c o r a i d a s y p e r l a t a r d e 
t o m e e l s a b r e s o c a f é d e 
l F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
I —Temía, dijo después con la mayor 
i naturalidad, que se tocase a la Señora y 
| se le hiciese daño. 
El doctor Liozuus, anteriomepte cita-
do, estaba a su lado. Ccigi6 el brazo 
j de la niba y tomóle el pulso, sin que 
I ella pareciese notarlo, 
i —>.o existe la menor excitación febril, 
dijo el sabio ductor, lleno de asombro. 
Eu aquel momento la vidente adelan-
tóse algunos pasos, caminando de rodi-
llas hacia el interior de la Gruta. 
La Madre de misericordia, pareció re-
correr en un momento la tierra con su 
mirada, volviéndose después con el sem-
blante impregnada de dolor hacia Ber-
nardaa. que continuaba de rodillas. 
—i Qué tenéis ¿C¿ué es lo que debe-
j mos nacerV murmuró la niña, 
dores de i,ouraes »c i**ar. I —Kezar por los pecadores, respondió 
llbreIPT̂ tenílea quitar a los fenóme- ; la Madre del género humano 
WTil rruio todo carácter «obre-i Al ver la tristeza que se 
babia también su grluo de 
* , ••íliósofos" librepensaaores, pura 
.'aba tener dos ojos en la cara 
fSr que todo aquello no pasaba de 
V burda coinedia, urdida con fines i 
UIAKIO DE LA MARINA Febrero 20 de 1918. PAGINA CINCC 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
JA moda ayer. 
irtdía «nre los martes, a ae-
Tccmo 8l?m,P viernes, se vió muy 
B S V s & l 6 n del Pra' 
Emn â Castillo Duany, Gloria Reyes 
Gavilán, Hortensia Pérez, Belencita 
Ugarte, Conchita Valdivia, Josefa 
Duarte, y Consuelito López. 
Ada Pérez, María O'Naghteu, Elmma 
Arrébola, Trinidad Duarte, Elvira de 
la Vega, María Jovita Requena, Mar-
rucha Marques, Eulalia Vieta, Kathé 
Ganza, Violeta Rosado Aybar, Clara 
Duarte, Sebastiana Vieta, Amparito 
Tgarte, Mercedes Duarte... 
Y la linda Margot de Blanclc. 
Enrique F0NTAN1LL8, 
O b j e t o s d e A r t e F r a n c e s e s 
y L A M P A R A S 
Acabamos de recibir en el vapor "Ve-
nezuela" un selecto y variado surtido en 
objetos para regalos, que exhibimos ea 
nuestras vidrieras. 
" L a C a s a Q u i n t a n a ' 
Ave. de Italia (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfono A-43d4. 
^ t r a s e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
(Cofltnuiuión.) 
JO» 
^ la población 
» Lo rdes se alar. 
i 1  waa ci i e  n . 
**ia c la - revelaba en 
; el semblante de la Virgen, Uernardita se 
entristeció también, y dos lágrimas ro-
daron por sus mejillas, donde se queda-
ron suspensas. 
Luego la sonrisa volvió a iluminar el 
rostro de la Señora, y desapareció. 
La hija de Soublrous salió de su éx-
tasis y se dirigió con la persona que le 
acompañaba hacia Lourdes, 
ruu burda comeum.u^ Aquella multitud se dispersó, sin po-
ndos por los tamiiiareb de la nina, (}er en t0(lo el día ^ otros as£n 
vez por el tiero.̂  _o_ro<>Qa w T,Hv|. [ tos, ciue no fuesen los acontecimientos 
En estas horas tempestuosas de la 
historia de la homanidad an mensa-
jero grande nos risita; Sarah Bem-
hardt Es la Francia inmortal que 
pasa... 
AI tributo de amor y admiración, debe unirse el tributo 
de agradecimiento de nuestras damas que no deben olvidar 
que Sarah es el símbolo de un pueblo que, entre sus gran-
dezas, cuenta la de ser creador, y mantenedor supremo, 
de la elegancia femenina. 
El justo homenaje de usted será contribuir con el ma-
yor grado de elegancia posible a las justas artísticas y so-
ciales, que son las veladas de Sarah Bernhardt. 
S u n t u o s a E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s d e N o c h e 
A R T E . D I S T M C I O E O R I G I M A U D A D 
" F I N D E S I G L O " 
G a r d a j 
de Lourdes no se 
ito Bólu de .personas ^^dulas^y 
^ ' t o t e í ^ ^ ^ / ^ ^ Z b ^ í á l ^ a."» t0(los Rabian sido testigos. 
^>^•«»«M,• ,• ^ c o n o ^coatu 
tanto preocupaba a las muitituues. 
in» Suubirous está enferma, decían; j 
¿¿ de .atalepsia. Esos fenómenos, 
Tsnto alboroto producen entre las 
L: iinoruntes tienen su explicación; 
fhiv más sencUlo, todo es efecto de 
lesorden del cerebro, complicado con 
perturbación nerviosa...'' 
¿r. que nada faltara habla también 
Meo radical, "El La vedan,en 
u columnas vaciaban su altislnía cien-
. ios sapientísimos anticlericales do 
fl'uTedan.y con aquel candor y 
jOi sinceridad que son característicos 
a dase de periódicos, daba a sus lec-H MU tan inocente como verídica 
Wnsdón: ., 
fMnlña» de corta edad habían Ido a 
«er ramas de árboles, restos de una 
a techa a las puertas de la población. 
a las Vísperas, y al s lir de 
la parroquia vióse rodeada de infinidad 
de personas que, Avidas de oiría, le ha-
cían miles de preguntas. 
La niña contestaba a todas con la ma-
yor naturalidad, procurando al mismo 
tiempo abrirse paso para volver pronto a 
su casa. 
En aquel instante se le presenta un 
policía, quien poniendo su mano sobre el 
hombro de Bernardita dice: 
—En nombre de ia Ley. 
—¿Qué me queréis? repuso la niña. 
—Tengo orden de prenderos y de lle-
varos conmigo. 
—¿A dónde 
—Ante el Comisario de Policía. Se-
guidme. 
ün murmullo amenazador recorrió la 
multitud. Muchos de los que allí es-
taban habían visto a la humilde niña 
extaslada en la Gruta, y no les cabía 
Upadas P^J1 meno? duda" era una "santa.' 'dit correr y se refugiaron en una ae gniUa próximas al camino de la selva Uordes." _ . ŝo pasaba "El Lavedan" a referir bfchos, dándoles todo el sabor racio-IKI posible, va que no podía desmen-io iue la multitud había presenciado, ttio, termitoaba diciendo, hace su-que esta joven padece de catulep-
i se podía dudar, pues, de la "buena 
di los "sabios" y "filósofos' de Lour-
«1 de su órgano, "El Lavedan," que 
taba por todos ellos. 
W la sencillez con que Bernardita 
ota los hechos daba al traste con 
doblez y con tanto artificio. 
Medidas de prudencia, 
personas Ilustradas, pero libres de 
Uicios, se dedican a estudiar a fon-
Hoelos fenómenos, cuya explicación 
w para ellos tan fácil como los libre-
Wores afectaban. 
• célebre doctor Dozous, el abogado 
Idnfior Pauget, presidente del trl-
»!;el seüor Estrada, alto empleado de 
j otros caracterixauos personajes 
Jtoponian examinar escrupulosamente 
/.«¡cada cuestión. 
• fiero de Lourdes st encerró en un 
¡«te silencio, y el párroco señor 
*J»le prohibió a sus sacerdotes su-
»os qUe visitaran la Gruta, reco-
Moleg una prudente circunspección 
« Palabras 
el hecho resulta ilusorio, les decía, 
•nwnlos clamarán: "¿Habla sa-
MLucgo ellos apadrinaban la 
y padecerá el prestigio sa-
Wi por el contrario, se reco-
o aecho como milagroso, los mis 
'Mmbres gritarán: '¡Habla sacer-
k.» •cabe <lu()íl- ellos han sido los 
agitado este negocio, y los que 
ísî !10 í030.-' Abstengámonos, pues, 
flícuirse en este asunto, 
•fia Ji xbechos provieren de Dios, 
trroro r.'.vramale, no tienen 
• nosotros; ol Todopoderoso 
I*" nuestra cooperación, vencer los 
«iTKÍ tllr''ílr las cosas al compás 
îmn - i no son obra de Dios 
'aiT m̂ nalar6 el momento en que 
««hw en£nlr Para combatirlos en 
lOkw" , eJemo8 obrar a Dios. 
'rarbe8 «probó tan pru-
t̂ u*"16- el señor Peyramale babla 
• ífonfti.u gunos reglares de probi-
»ttí if*lda' «̂e estudiarán deteui-
H t. 'r?„ .cou,teclmien̂ s y le pusie-
de cuanto sucediera. 
Para ellos Bernardita tenía algo de 
sagrado. Cuando vieron, pues, al agen-
te de policía ponerle encima la mano 
temblaron de indignación, y quisieron 
intervenir. Afortunadamente un sacer-
dote que a la sazón salía de la iglesia 
Ihzo señal a la multitud de que se cal-
mase, y dijo: "Dejad obrar a la auto-
ridad." 
Bernardita aute el Comisario de Policía 
El astuto Comisario de Policía, que 
iba a Interrogar a Bernardita, sentíase 
seguro de su triunfo, y se regocijaba 
de antemano grandemente. 
En este asunto dicrepaba dal modo de 
sentir de los super-hombres de Lourdes. 
Para él no había en aquel caso ni aluci-
nación, ni catalepsla, ni ilusiones pro-
pias de una excitación calenturienta. Su 
profesión le había habituado a ver las 
cosas a través de otro prisma. Tenía la 
convicción de que no se trataba sino de 
una farsa, que él se prometía descubrir 
sin gran trabajo. 
Cuando entró Bernardita en su despa-
cho detuvo un instante sobre ella su pe-
netrante y aguda mirada. Contra su mo-
do común de proceder, estuvo cortés, 
dulce e insinuante, haciéndola sentar, y 
afectando al Interrogarla el aire de un 
verdadero amigo. 
—Según parece, mi buena niña, ves 
una hermosa Señora en la Gruta de Mas-
sabielle. Cuéntamelo todo. 
La niña empegó a hacer su relato, con 
aquella encantadora sencillez que le era 
peculiar. 
El Comisarlo iba tomando con rapidez 
algunas notas en un papel que tenía 
delante. 
Cuando Bernardita terminó de hablar, 
el comisarlo hízole una serie de pregun-
tas, afectando mucho entusiasmo e In-
terés por lo que ella lo había referido, 
formulando dichas px-eguntas rápidamen-
te, y sin orden alguno, con el objeto de 
no dar tiempo a la niña para reflexionar. 
Bernardita respondía a todas las pre-
guntas rápidamente, y sin orden alguno, 
con el objeto de no dar tiempo a la niña 
para reflexionar. 
Bernardita respondía a todas las pie 
laura R a í F a a l y A p a i l a 
sámente los gritos, las palabras, las in-
terpelaciones, los mil rumores que com-
ponen el tumulto de las masas. El as-
pecto era amenazador para el Comisa-
rio de Policía. 
En aciuel momento repetidos golpas 
resonaron en la puerta, como si quisie-
ran derribarla. Jacomet, irritado, se le-
vantó v fué a abrir en persona. 
—¿Qué queréis? dijo; lleno de cólera, 
ífo se puede entrar. 
—Quiero mi hija, respondió el moli-
nero Soublrous, entrando a viva fuerza 
en la escancia donde estaba la niña. 
Soublrous al ver la pacifica fisonomía 
de su hija se calmó. 
—Soubirous, le dijo el Comisarlo, tened 
cuidado, tened cuidado, tened cuidado. 
Vuestra hija va camino recto a la cárcel. 
Se ha metido en un negocio... No la 
mando prender ahora, porque espero que 
la prohibiréis volver a la Gruta. Si 
vuelve, no sólo ella, sino también TOS 
y la madre Iréis a la cárcel. 
Soubirous, sin saber qué decir ni qué 
hacer, se puso a dar vueltas al sombre-
ro entre sus manos. Luego prometió que 
su hija no volverla a la Gruta, y salió 
con Bernardita para su casa. AI verlos 
la muchedumbre prorrumpió en gritos de 
satisfacción. 
—Ya ves, decía Soublrons a su hija 
Bernardita, no puedes volver a la Gru-
ta, pues de lo contrario, nos mandarían 
a tí y a nosotros a la cárcel. 
—Padre, contcstal);i ta niña, cuando voy 
no es siempre por mi gusto; es que sien-
to dentro de mí una cosa que me atrae 
y me llama aquel sitio. 
—De todos modos yo te prohibo for-
malmente que vuelvas, y estoy seguro 
que no me desobedecertís por primera 
vez en tu vida. 
—Bueno, yo haré todo lo posible para 
no volver, y para resistir a ese atractivo 
que rae llama. , 
(Continuará.) 
UN CATOLICO. | 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
HURA:*TE LA TRAVESIA FALLECIO 
EL SOBRECARGO DEL TAPOR 
TANAMO" QUE LLEGO DE BOS-
TON^-SU CADAVER FUE SEPUL. 
TADO EN EL MAR.—LAMENTA-
BLE CESANTIA EN LA POLICIA 
DEL PUERTO LLEGO OTRO 
CARBONERO.—OTRAS NOTICIAS 
FALLECIO EL SOBRECARGO 
el caso del vigilante Cejas, haciendo 
lo posible porque sea ratificado en el 
cargo de que acaba de ser separado. 
EL CORREO DE LA FLORIDA 
De Cayo Hueso llegó también esta 
mañana el vapor correo "Miami" con ( 
alguna carga y 33 pasajeros 
D e P a l a c i o 
PIDIENDO EL PAGO CON BONOS 
El Secretario de Gobernación Dr 
[Juan Montalvo, ha sometido hoy a la 
Del mismo puerto de la Florida lle- l£irina del General Menocal un Decre-
Procedente de Boston llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Tánamo" de 
la flota blanca, que trae carga ge-
guntus sin turbarse, sin sombra de vaci-i , ,. ™OT. 
¿Uacidu, con suma tranquilidad. ^leral, entre ella papas y otras mer-
—¡Mientes en todos esos detalles: gri-i candas que especificamos en otro lu-
to iracundo el Comisarlo de Policía; tú! ̂ g-
estás engañando a todo el mundo, y si 6 " . „ „„„̂ +rt D«. 
uo confiesas inmediataiueiue la verdad, i Al entrar en puerto este buque se 
haré que te premia ia Policía. .yió que venía con sus banderas a me-
La pobre niña quedó estupefacta antei^.^ oQ*n 
aquel cambio brusco del Comisarlo. AU , "•"T. -I ,„ „„„„„ 
oírle quedó atónita, pero, contra lo que i Investigada la causa se vio que 
gó además el ferry-boat "Henry Fla-
gler" con stis acostumbrados carros 
de carga general. 
EL aCRISTrNAn EN VEFtACRUZ 
Ha llegado a Veracruz sin novedad 
el vapor español "Reina María Cris-
tina" que el día 23 retornará para la 
Habana. 
Eu el "Manuel Calvo" embarcarán 
hoy para Veracruz los señores Juan 
Castagliane, Emeterio García, Alvaro 
Batanedo. Lorenzo Cué, Higlnio Gómez, 
Claudio Vuelves y señora, Eustaquio 
§>. Miranda y otros. 
Como carga llevará cien fardo? de 
sacos vacíos. 
OCUPACION DE JOYAS Y MFDICI. 
ÑAS 
En la sección de Pasajeros de la 
Aduana le fué ocupado un baúl al pa-
sajero del vapor "Monterrey", señor 
H. Díaz, por contener joyas por va-
lor de que se consideran im-
portadas con fines comerciales. 
A otro pasajero del mismo buque le 
fué ocupado un baúl conteniendo pro-
ductos farmacéuticos que se creen 
üon destinados al mismo fin que las 
joyas. 
Ambos baúles fueron remitidos a Or-
den General de acuerdo con la Circu-
lar número 1. 
S¡Ü5 l""1»»!*».—Cnivrta, quinto ¡ había calcul do Jacomet, no se turbó, i motivaba ese duelo el haber fallecido 
> «'xt» apariciones 
kiüie. ,st<'tta "ecesita del crisol para 
yfcu/rtJ'1,08 lleí,;in c«>n frecuen-
^•es «t , la f'Jntrarledad v no 
Í.̂ On I , !a Persecución. 
S c¿n?,L. s Puerca públiccs no 
la a ^ i " ! ?ün !a Prudente re-
'̂ urad, í0?K! ad eclesiástica, 
¿ĵ lde T ^Perlal, el Juez de paz, 
T alm.nT>urdes- el Comisarlo de 
* «loc ̂ n,?.8 otro8 funcionarlos pú-
l^ad n<fd03 ^T ^ "sabios- de 
<e •milV,reyeron en la Posiblli-
1 «ntes 
raSTÍÍ M ^ ^ Í J S ' J S ^ h bordo el Sob^cargo de dicho buque 
visto choque. j nombrado Mr. R. P. Mayer, de 47 añoa 
El Comisario púsose en pie, como en ¿jg edad y natural de Noruega, cuya 
S T / a £ S e Y l a ^ i s r o S . Para ^ " muerte natural ocurrió el día 17 de 
— Señor, dijo Bernardita, con dulce lir- los cofrientes siendo arrojado al mar 
meza: podéis hacer que me prenda laL,u cadáver con los acostumbrados ro-
Policía, pero no «ledH decir más que lo! #¿¡111 
que yo be dicho. Ka la pura verdad. | < l u l s l í ° s - ^ m ^ n » i»/»v I-LM 
—Ahora lo veremos, replicó Jacomet, i LLEGO OTRO CARBONERO 
comprendiendo que las amenazas eran | ggta mañana ha tomado puerto otro 
Impotentes para aquella niña extraordî  
naria. 
E l M i s i o n e r o 
Así debieron haber hablado aquellos 
apóstoels que esparcidos por el mundo, 
predicaron la religión purísima del Di-
vino Jesús, para redimir al género hu-
mano. 
El Misionero Kulz, es un orador elo-
cuente, posee el fervor de su fe, el amor 
a su ideal y la convicción de sus creen-
cias; una vasta cultura y la experiencia 
de sus observaciones, de su andar pe-
renne por los pueblos predicando y con-
vlrtiendo aquellas almas que vuelven al 
amor de Dios. 
San Pablo Apóstol, el que con su ver-
bo y su amor, levantó en distintos con-
fines del mundo, el estandarte de la re-
dención, donde el paganismo tenía su 
i|nperio, deblA poseer ese mismo fer-
vor y esas mismas energías del Padro 
RUIT:, y, nos explicamos el incesante la-
borar de aquellos escogidos de Dios, pa-
ra esparcir su reliKlón. al admirar a ese 
justo v virtuoso sacerdote, qaie desde la 
Catedral de la Habana, conmueve, ense-
ria y triunfa, gana prosélitos, salva mu-
chas alma?, de perderse, poniendo en ellas 
el amor v devoción a su criador. 
La misión tocó a su fin, y en lo ínti-
mo de su alma sentlril el Padre Ruiz. la 
satisfacción de su labor coronada por el 
éxito, porque su palabra no se ha de 
perder, es 
que germina 
ra florecer en todos los corazones agrá 
decido» a su Dios. 
M. Garcln^Garófalo Mesa 
to proponiendo el pago con bonos del 
último Empreptito de las deudas 
atrasadas de la Secretaría a su car 
go. 
C H I R I G O T A S 
A Miniño con cariño, 
apesar de sus setenta, 
su mujer a uno presenta 
diciéndole así: Miniño. 
Y tomándolo a sustancia 
al verle tan viejo y feo 
le respondió:—Sí, ya veo 
que está en la segunda infancia. 
La notaria Margarita 
en levítica ciudad 
tuvo su celebridad 
por liviana y por bonita. 
El notario, en mala hora, 
para darse a conocer 
quiso a su puerta poner 
una muestra anunciadora; 
y un pintor de la república 
blsoño en ortografía 
en lugar de notaría 
escribió: Notaría Pública, 
La socialista Inés Ocio 
abrió una tienda de ropa, 
dijo que iba viento en popa, 
me entusiasmé y fui su LOCÍO. 
Ufana con la conquista, 
gastó, triunfó, Herrochó, 
hizo quiebra y me arruinó, 
porque ora una socia... lista. 
C 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z 
En carta atentísima nos participa 
nuestro buen amigo el señor José Fer-
nández López, haber trasladado su 
domicilio de Muralla a su elegante 
chalet de la calle L, número 44, bajos. 
El señor Fernández López, conti-
nuará atendiendo a sus negocios do 
ocho a diez de la mañana en Muralla 
123 y 125, su antiguo almacén, hoy de 
Rosas Fernández y Ca. 
Sépanlo sus nuhierosas amistades. 
Modelos nuevos y elegantes 
Llamamos la atención de las lecto-
ras hacia los elegantísimos sombreros 
la semilla chada en el surco Qe alta novedad que tiene la sedería 
m on loa almas amorosas, pa-j "Bazar Inglés", Ave. de Italia y San 
i Miguel. 
i Tanto las formas como, sus adornos 
zor\ do verdadera elegancia. Lo más 
; nuevo, lo más delicado, lo mejor que 
i se ofrece para la próxima tempora-
da. 
i Y los precios, muy reducidos. 
Una visita a la popular sedería 
"Basar Inglés", Ave. de Italia y San 
VIOLENTO INCENDIO 
San Cristóbal, Febrero 20. 
vapor carbonero 
^wnlf.lro en Ple"o siglo "xiX. I "°Y* empezó a reijetir las mismas pregun-i Es éste el "W. M. Tupper" que j ««^««••ím de hoy se decía-! ^a3ali lnsles"' Ave- de ItaIia T San 
^ r ^ ' l V * 8C dispusieron a to-! tas que antes hiciera a Bernardita. pero i cede de Mewport News y trae un En la madrugada oe noy se aecia Mi j convencerá a las lectoras, de 
• ¿ni*s con ioUnn0' a fln ,de acabar todavta Cün rapl-ez y e-n orden í1 ™ 2 Ü e ^ H ™ ^ ' Z ^ L ! ra un violento incendio en el caserío j aue en nada exaEeramos. 
<?? «entiiL T,e Para ollos cons- I distinto que 
Ci«ü»,rio ,?«aTlil. clvlliza,-i6n- [mediata cont 
señor Jaco-
la ant¿rlor, exigiendo in-[ cargamento completo de carbón mine 
óntestación. jrai con destino a los ferrocarriles, 
la seguridad de que la niña I 
^ dlstlr Z Ponor"fi«e serIa el oucar->con e/i11* «Quella "farsa" y 
Tenia 
Incurriría en alguna contradicción y con 
seguido esto estaba demostrada la im-
postura. 
Pero en vano, porque ella no se con .acg y . . I i-ero an r««m» Ĥ M̂-" ~ V̂I* '^aao (días 1» y 20) Ber- tradlj  ni en la c sa más Insignificante 
•̂Ires t i Gruta, acompasada I A las mismas preguntas contestó con las 
It.í^osa Seiíoni su le apare- 1 ml.suias palabras, o, por lo menos, con las 
^ le lî 011!0 si™Pre, tan dulce mi 
LA^E>'TABLE rESA>-TU . ^ ^ á ^ d 0 f é l l d o s e salvar muebl6 
El antiguo e inteligente vigilante rT*- . *.j„joa rUn..^ 
clase C de la Policía del Puerto se-' ^ 6 ™ ° ™ cantidades de dinero 
i que en nada exageramos, 
de guano del barrio sur de este pue- i 
totalmente siete ca 
HiHÍIJD1toun ín nina. Los es 
48 &»ÍÍ "Wrlción. 
' fcra el P̂ 11"̂  Domingo de 
i 'X «1 ««i „. . 
V' ttmVeiitío Im.̂ 11 ̂ rnardlta a la 
^1Uare8 de n̂ n80- ^Puesto de 
JÍ7n0' coiocáLpersona8. ^ le habla 
• S ' Ii8 oriMs08tí. «'rededor de la 
5ifi, s del Ga^ y en la 
« W ? Inmutan lo m¡ls mf_ I utarse 
en apartaba con VJ» ja cosa mTiel lu5"ar. V como muñ-i r -Aneado11"80 
Uto 
Dor i»5" ' rezar baJo «í 
P01" las ramas del rosal 
^ «H ^ AprrS"ndo/{ volvlíndose ^Ci/r**^- Auní? hablase presen-'«e i " le W„q"^ absorta en la ifo^nto p ^ v i l e z a se daba 
J Hl. B llevaba , ? mi, extendió* e" su mn"o se 
' W,er^na n/,.1,, bra^ hacia la 
w r' que 88 10 vo1-
^ «lerû ejase. exnr»riva.mente 6enal ^ tfirr^ exPre6ando su eem-
. Pablo Cejas, ha sido ' noüficadc | PfPel ^ guardaban los dueños de: 
esta mañana por la Secretaría de Ha- i a'0^3 casas. J I—I A^ : 
as cC n̂da de haberse decretado su cesan- ! ^ Guardia rural d*g™ elo- , 
neuua uc g.os ag{ como el Alcaide municipal Sr 
Dicha medida ha causado una peno-i Sánchez. El Juzgado conoce del he-; 
sa impresión por cuanto al Vigilante cl10-
¿ ^ A ^ ^ S ^ ^ S m ^ ¡Cejas no se le había formado e.pedien I 
el mismo fondo 
íse"trañ»-í Basta, dijo'por fln el Comisa) 
H2ublrous L la n,üa- es-'uardita; voy a redactar el proceso ver 
fcd d« It « POd an dudar va del bal y a leértelo 
ismas ideas y -
* «1 rni»U-Z.' \ tada vez se trans- —B sta, dijo por fln el Comisarlo a Ber- tía 
C a s i n o E s p a ñ o l 
e E n c r u c i j a d a 
C r e a s I n g l e s a s 
Las telas blancas, están acaban dose; quienes se provean aho-
ra de las pocas piezas que quedan, obrarán sabiamente, p o r q u e 
pronto la falta sorá absoluta. 
C r e a s I n g l e s a s , y a r d a d e a n c h o , p i e z a s d e 3 0 
v a r a s , d e s d e $ 4 . 5 0 . 
Tean nuestras existencias de sedas, velos, crsppes, chantnng y 
demás telas do la estación y harán compras beneficiosas, porque 
log precios son reducidos como nunca 
" L a N u e v a I s l a " 
M O N T E , 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
c 1501 lt-20 
El Corresponsal. 
troduclendo a propósito algunas varían-! te alguno, 
tes de escasa importancia... - 1 Esto, unido a las buenas cualida-
a7adf momento? intemimpkn^su Saldes que le adornan como policía, su 
tura práctica en asuntos judiciales desdé 
—Ño; no he d'̂ h"̂ 680' 8lno esío otí*,|taco años y el hecho de encontrarse 
contestabâ Bernar ^x Comisarlo | desempeñando actualmente el cargo 
con una seuciller. encantadora. , i de Sargento interino y oficial de 
bi-a^moíentot ^ V ^ i s ^ ô tado8"'! carpeta con beneplácito de todos en 
a nfuchas personas do la ciudad, replica-1 la estación marítima hace presumir 
ba Jacomet, simulando estar lleno de có-: que ia cesantía del señor Cejas obe-
lera. , dezca a algún error o mala interpre-
roriue^no^^ver^k110 \ tación. cuya rectificación sería induda-
aaceno. P i(in;is en volver „ la Gmta i demente muy bien vista. 
L u í s E . R e y . 
• En Junta General de asociados, ce-
: lebrada el día 20 de enero actual, fué 
\ electa para regir los destinos de esta 
: Institución durante el año en curso, 
~—' lia Directiva siguiente: 
Este estimado amigo nuestro, nos , Presidentes de Honor: señor Neme-
participa su nombramiento de quiro-1 s¡0 Aivaré. Cónsul de España en Sa-
pedista de la sociedad regional "Cen- g ^ . Señor pablo Orcoyen y señor 
tro Montañés." i Plácido Alvaré. 
^_j^uestra_felicitac'i6n_ al señor_Rey i presidente efectivo: señor José R. 
^gggj^^f^iT^'— m — - - mK^̂ & | vivaré 
N o q u i e r e O t r o | vice presidente: Victoriano Galiano. 
Secretarlo: señor Mariano Rodrí-
>,Tr¿"Encarcelar; y sólo saldrás de aquí te haré .encari-cia_, j r ^ ^ „ vl9itaria El señor Cejas es un policía inte-
P » » 5 ^ ^ m ^ d r T u V ^ r ^ r . | ligente. cumplidor, honrado y mo-
vTrfamáa cuando llefca el momento, me desto y además un buen hijo de fa-
arrastra'cierta'cosa 5«e viene hâ la mí 
y que me llama. 
El seflor Kstrada 
contribuciones 
recaudador de las 
nne había presenciafto 
""''/"î .V.Vrneatorlo, no pudo menos de 
nqT„\nir lleno <le asombro: -¡Qué ln-
^ X a ñ í k b l e 6 1 fortaleza la de esta niña! ;Qu6 sincera! 
_Jeta a la puer 
^ i - ' " ^ dMd¿"donde se oían canft. 
•'OHP acento de verdad! 
' L a multitud «staba I quieta a la puer-j Liiiaa d|$DbB|p|ooii, se luteresara POF 
milla. 
Mucho nos alegraríamos que el Ca-
pitán del Puerto señor Montalvo, do 
cuya elevada dignidad en el alto cargo 
que desempeña nos hemos hecho eco 
muchas veces aplaudiéndole sus acer-
Xo hay cocinera, por chambona que sea, i euez le no exija siempre el chorl7,o La Fa- 0 v{' i qu_ 
pola de GUAn. pernue «ene la segu-
ridad que dora el caldo, lo hace sustan-
cioso y obliga al amo, a pedir otro plato 
y a darle la propina. Todas las bodegas 
tienen chorlsos La Farola de C5lj6n, en 
rama y en manteca, siempre debe exi-
girse. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ice secretario; señor José Novo Ri-
vas. 
Tesorero: señor José Díaz. 
Bibliotecario; señor Antonio Muñoz. I 
Vocales; señores José Fernández: 
Fernández, Germán Muñoz. José N'emi- 1 
ña Rey, Gumersindo Cabada, Julián 
Velasco y Manuel García. 
Suplentes; señores Juan Martín 
Crespo y Manuel pérez Blanco. 
Enviamos a todos un saludo cordial. 
A c u e r d o s u s p e n d i d o 
El Alcalde ha suspendido por ilegal 
el acuerdo de adquirir mil ejemplares 
al precio de 5 pesos cada uno, del pla-
no del término municipal de la Haba-
na hecho por el señor Angel L. Va-
lladares, hermano del concejal D. Do-
mingo. 
Funda su resolución el doctor Va-
rona en que dicho acuerdo infringe en-
tre otros el artículo 120 de la Ley Mu-
nicipal que exige terminantemente el 
requisito de la previa subasta. 
f u t b o l e r i a A n d a n t e 
ALBEDEDOR DEL PARTIDO «DE-
POBTIYO.FOETUIíA', 
LA PROTESTA DEL CAPITAN DEL 
«FORTUJÍAT Y UNA CART^I. DEL 
ARBITRO KEBBY 
A título de información publica-
mos a continuación, absteniéndonos 
de hacer comentario alguno, una in-
teresante carta de Kerry dirigida al 
señor Presidente de la "Federación 
Nacional de Balón Pié", y la protesta 
formulada por Pidalgo, capitán del 
"Fortuna", del juego celebrado el 
pasado domingo entre los eternos r i -
vales. 
He aquí la protesta, muy bien fun-
damentada por cierto, del capitán de 
los albos: 
Señor Presidente de la Federación 
Nacional de Balón-Pié. 
Presente. 
Señor: 
El que suscribe, Capitán del pri-
mer equipo del Fortuna S. C. a esa 
Presidencia con el mayor respeto ex-
pone: 
Que viene a establecer formal pro-
testa con respecto a la decisión da-
da por el Arbitro en el próximo pa-
sado juego del concurso organizado 
por esa Federación para el Campeo-
nato de Cuba, basándose para esta 
protesta en el Reglamento aprobado 
por el Colegio de referées de Ingla-
terra y adoptado internacionalmente 
como norma para el juego de balón-
pié. 
FOíDAMENTOS LEGALES 
La regla 17 (XVII) apartado in-
titulado "Decisiones oficiales" nume-
ra los ocho únicos casos en que pue-
de ser aplicado el Penalty, y en loa 
números seis, siete y ocho es donde 
cree el señor Juez estar compren-
dida la justigeación del castigo apli-
cado del cual hago esta protesta. NI 
taxativa, ni analógicamente encie-
rran dichos números la falta que en 
realidad cometiera mi jugador, pues 
los hechos sucedieron en la forma si-
guiente: 
En un agrupamiento ante la porte-
ría del Fortuna S. C, el medio de-
recha de mi equipo trató de dar a la 
pelota, haciendo un movimiento de 
media vuelta en el momento preciso 
de entrar a por el balón el extremo 
Izquierda del Deportivo Hispano Amé 
rica. 
Se deduce lógicamente: 
I . —Que no puede ser el ocasionan-
te de la falta mi jugador, por cuanto 
él era el que estaba accionando so-
bre un punto del terreno y el con-
trario el que produjo el choque, al 
tratar de interceptar la jugada. Como 
se vé estamos en la regla IX, apar-
tado que dice: "se dan casos de em-
pujar o cargar por la espalda hechos 
sin intención y si ea así, no debe 
concederse penalty; a mayor abun-
damiento dico; "si no se ha visto la 
intención no hay penalty. (Junta 
Internacional del 16 de Junio de 
1818.) 
I I . —Que tan es así mi asevera-
ción que ni público, ni jugadores dié-
ronse, por el momento, cuenta del 
que motivaba el penalty y aún el 
mismo Juez, infringiendo el Regla-
mento, puesto que consultó para un 
penalty a los Jueces de Linea, dudó 
de su actuación conforme a la ley, 
toda vez que claramente manifiesta 
la regla 14 en eu apartado "Instruc-
ciones para los Jueces", "que sola-
mente se concretaran los jueces de 
línea a avisar al Arbitro cuando el 
pelotón está fuera de juego; qué 
bando tiene derecho al puntapié de 
esquina (Corner-Kick); al puntapié 
de goal (Góal-kick) o a poner en jue-
go el balón". De modo que, en nin-
gún caso debe consultarlos para un ; 
penalty ya que no son atribuciones | 
de ellos. _ 
I I I . —Que para nada tuvo en cuen- j 
ta el Juez el acuerdo de la Junta In- ! 
ternacional del 16 de Junio de 1903 j 
que dice: "Los casos que anteceden | 
pueden haber sido hechos en forma | 
que deba considerarse no hubo inten- i 
ción de hacerlos, alendo así, no se | 
aplica el penalty", y como el Conse- I 
jo de 4 de Diciembre de 1903 dice ¡ 
que "el Juez no debe conceder penal- j 
ty por sxuDuestas infracciones, se de- | 
duce que naba la nerviosid£-d produ | 
cida en su ánimo por los gritos in-
crepantes del público, era natural y 
lógico que su serenidad dejase de ser 
la requerida en estos casos. 
De esas tres premisas se viene a 
la iguiente conclusión: 
"Que en ningún momento del par- ; 
tido su actuación fué por convencí- I 
miento, y sí por sincerarse de los ¡ 
errores que iba cometiendo'. 
P O R T A N T O 
A esa Presidencia suplico que ha- ! 
blendo por presentada esta protesta 
conforme a ley, so sirva anular el ; 
partido jugado el día diez del corrien 
te mes entre los primeros equipos , 
del D. H. América y del Fortuna S. C. ' 
por ser de justicia que pido en la ; 
Habana, a diez de Febrero de mil i 
novecientos diez y ocho. 
(f.) FIdalgo. 
Lo que dice el "referee" Mr. Ke- | 
rrv. sobre su actuaciñni 
Habana, 15 de Febrero de 1918. 
Señor Presidente de la Federación 
Nacional de Balón Pié. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Dirijo a usted la presente, por sa-
ber que usted tiene pensado pedir-
me el parecer sobre el partido ce-
lebrado el domingo pasado entre el 
Fortuna y el Hispano. * 
Usted compi^nde, mi buen amigo, 
la difícil situación que me he crea-
do, sin yo quererlo, en este asunto; 
pero también comprenderá lo peno-
so que resulta para quien, como yo, 
arbitra un partido en el que el pú-
blico vocifera pronunciando palabra» 
feas e insulta mi persona y le dis-
para piedras. 
Yo quiero significarse el hecho'd« 
que un jugador a quien llaman "Po-
te", sea uno de los que contra mi 
tiraron piedras y pido se le casti-
gue como corresponde. 
Y en cuanto al penalty, motivo da 
la protesta hecha por el Fortuna» 
tai vez yo haya estado demasiado 
fuerte en la calificación, mis usted 
comprenderá que no puedo decir so-
bre esto una palabra, por qu¿ la de-
cisión de la protesta ha de hacerla 
la Mesa de la Federación y es'Im-
posible que yo juzgue mi misma ao« 
tuación. 
Quiero hacerle saber mí decisión 
Ce no arbitrar más partidos del C{»m-
peonato Nacional hasta que no red-* 
ba una satisfeción por prte de Mr. 
Campbell, sob.d frases proiunciadas 
por él en el campo respecto de mi 
actuación. 
Yo soy gustoso en arbitrar los país 
tidos del Concurso Orr si es que Ia| 
Federación no encontrara referes. 
Y como yo he sido el iniciador det 
partido a favor de la Cruz Roja, yoi 
estimaría se me permitiese arbitra^ 
este partido. 
Una copia de esta carta la enrvídi 
a los Presidentes de los clubs His-
pano y Fortuna para que sepan mf 
parecer sobre este particular peiw 
dienta 
Yo admitiré conforme cualquiera! 
decisión que tenga la Mesa de la 
Federación sobre la protesta del Fot;-
tuna. 
Suyo affmo. amigo y s. s. 
N. M, Kerry, . 
A reiteradas instancias del sefio^ 
Presidente de la "Federación Nacio-
nal", nuestro estimado compañero 
señor Manuel Segrera, Mr. Kerry 
accedió a arbitrar los tres juegod 
pendientes del Campeonato. 
Y sobre la decisión de la protes-
ta, debemos informar a nuestros lecy 
tores, que en la noche del viernes< 
reuniéronse los señores que compo-í 
nen la Mesa de la Federación, y acorn 
daron emitir su voto razonando bajá 
sobre cerrado y sellado, celebrándcn 
se la apertura de los mismos, una; 
vez celebrados los juegos pendienteaí 
del Campeonato. 
Ya lo saben los Impacientes faná-^ 
ticos. 
A esperar tocan. 
BALONAZOS 
En la tarde del domingo, y anté 
un recido corro de espectadores, ce-* 
lebráronse dos insignificantes juegos., 
ambos pertenecientes al Campeonatoil 
Nacional. 
El primero, del Campeonato de So-í 
gunda Categoría, tuvo por proíagonis-f 
tas a hispanos e ibéricos. Los pTÍmen 
ros supieron vencer en buena lid: 
por cuatro "goals"' a dos, colocándoseí 
a la cabeza del Campeonato. 
En el segundo juego dlsputábansaíi 
habanistas y primerones íberos, el úl-
timo puesto del Campeonato de Prime-
ra Categoría. 
Los habanistas, dando prueba de sui 
validez, supieron vencer fácilmente a 
sus contrincantes, convencidos de que 
el Habana es un señor equipazo. En 
serio. Empezando por el portero, que 
es sin disputa el mejor, por su colo-
cación, su elegancia y sus patadas, y 
acabando por los dos extremos delan-
teros, Paulino y Menéndez, que ano-
taron a dos por barba, con gran 
asombro de los protagonistas, forman 
los verdi-blancos un equipo de respe-
to. 
Respetemos los fenómenos. 
Y si alguno creyere que lo dicho 
es broma hace perfectamente. Kerry 
volvió a arbitrar. 
Lps señores cipayos que en la tar-
de del domingo 10 del actual, dieron 
muestras de su incultura, invadiendo 
el campo e insultando a jugadores 
y árbltro, habiendo llegado algunos 
a la agresión personal, se han ofendi-
do porque les calificábamos de "ka-
bileños". 
Queda retirado el calificativo ¡ilus-
tres cipayos!. 
I-ay mar "de fondo en las reglones 
federativas. Motívalo la famosa pro* 
testa del "Fortuna", que al parecer» 
uo "camina". 
Para los impacientes fanát'ros, es 
una tortura "lo"' de los pliegos cerra-
dos. 
Veremos en qué quedan todas éstas 
triquiñuelas federativas 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
Primera Categoría. 
Deportivo. . . . 8 6 2 0 32 S 12 
Fortuna. . . . 8 5 2 1 Hi 6 11 
Habana. . . . . S 3 4 1 10 16 7 
Iberia. . . . 8 1 7 0 5 33 2 
Segunda Categoría. 
Deportivo. 
Cataluña. 
Olimpia. 
Fortuna. 
Habana. 
Iberia. . 
0 1 12 4 
1 ^0 9 6 
1 1 12 3 
3 1 5 9 
3 2 3 19 
4 1 3 12 
Para el domingo; 
Primera Categoría; Deportivo y Ha-
bana. 
Segunda Categoría: Habana y For-
tuna. 
Fermín de Imñcu 
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A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr. MANUEL DELFIN Dr. FELIX PAGES 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
Fincas Rúst i cas 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina paia el pública: 
De 11 a 8. 
Manzana de Gftmez, (Dto. 206).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de G6mea» Departamen-
to, número 411, Parque Central, Te-
léfono M-16(y2. 
3433 28 f 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERT(^piAZ PARDO 
Ahogados. Mercaderes, líf, altos. Te-
léfono A-4419. 
Dr. Lados Q. C Ixmar 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS DB NUEVA 
Y O R K , WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Aparado 1729. Ca-
ble y Telégrafo: •'Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S6 16 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e l . A r 2 m C a b l e : A L Z U 
H o n t » de d e s p a c b » : 
| > e S a l 2 a . i L . 7 « l e 2 a 5 p . m . 
24792 30B-1918 
BUFETES 
DX 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado jr Notarie 
Charles Angulo 
Attetracy tmá CotuMoIer at JJOW 
3656 2S f 
Peiayo García y Santiago 
NOTAB.IO PUBMCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
O^fEÍS número 53, aUoa. Teléfonc 
D e « * 1 2 « . m . y d a ¡ i a A-24 
6 p. 
Cosme de la Temiente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, U , HABANA 
Cable j Telégrafo: "Oodelate." 
Teléfono A-28fi6. 
Doctores y Gragía 
Dr. REGUEYRA 
rratamiento curativo del artritismo. 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras), diabetes, 
dispepsias, histerismo, neuralgia-s, 
neurastenia, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
% a 5. No hace visita a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
422.' 20 mz 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jeíe de ¡a Clínlo» del doctor P. 
¿jjjmsíiií. Enfermedades de las Vías 
pttnarias. Hora» de Clínica: d« 8 a 
XI de la mañana. Consultas particu-
lares: de S a 5% da la tarde. Se-
ñora!: hora» especíale», previa ci-
tadún. Lamparilla, 78. 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 9675 In 28 d 
Dr. Roque i Sánchez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz j oídos. Conaul-
tas de 12 a 2, en Nsptnno. 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324&. 
3130 28 f 
Dra. AMADOR 
BijiurfaUit» en 1M eafenaadodca del 
e s t ó m ^ o . 
TitATA POR U3r PROCEDESTEEN-
TO E 8 P K C I A L UiB D I S P E P S I A S , 
ULCERAS D B L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, AAJvGü-
RAXDO L A CUBA. 
CONSULTAS» D E 1 * 8 . 
Bola*, M. Teléfono A-608a. 
O B A T I i A LOS POBRES, L U N E S , 
M O R C O L E S Y VIEIiNKSL I 
Otrajeno de tm Quint» de 
Depoo d leía tee. 
C I B U Q M KN ^ E ^ B R A L 
lafeocloaes de Neo-Salvnrsán. Oea-
•ultea de 2 a 4 Neptuuo, 88. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Ba¿eo. 
entre 21 y 23, Vedado. Xaléf»-
no F-448S. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dej 
INSTITUTO OPOTERAPICO DB 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," lUdroterapia, Radlo-EW-
troterapia, Einesiterapia, Investi-
gaciones Cl/nlcas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritismo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllminaclún positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
GALIANO, 50. CONSULTAS D E 
S a 4 P. M. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades ccdalcas 
y especialidad en curar las diarreas 
el estreñimiento y todas las enferme-' 
dades del estómago e Intestluos v 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I 209 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Loses 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
28 f 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Mersed. 
Horas s 12 a a Teléfono A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinte de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Cousultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-267L 
473 31 c 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cipoímo del Hoopital de Bmer-
geauiaa y del Hospital Núm. Uno. 
Eapedallsta en Tfas urinaria* y 
enfonuedadef) venéreas. Cisíoeeo-
pia, caterismo «Se loe uréteree y eay-
men dea rlfión por loa Rayos X 
Inyecciones C.tt N&oaalvarean, 
ConsoltM de 10 a 12 IU m. y df 
3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
28 f 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estomago O intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 70. Telé-
fono A-814L 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultes: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84- Teléfono A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales, Consaltafi: Lunes Mlérco-
lee y Viernes, de 12^ a 2̂ 4. Ber-
nsza, 82. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa, 
Teléfono 511L 
IGNACIO B. PLASENCLA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a BaUsr.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, partos y 
cirugía en general. Consultao: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
tetedrátlco de Terapéntlca de la 
UnhrersidAd de la Habana. 
Medicina general y especialmente as 
snffívmedados secretas de la pteL 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431Í 
DR. EL FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. UARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; d» S a 4. nw. 
Meno A.44-4B. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecha, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : OBATIS. 
BEKNAZA, 32, BAJOS. 
28 f 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gs'•gaita, naris y oídos. 
cioiisCa del "Centro Asturiaae. 
De 2 n 4 en Virtudes, 89, Tei*-
feno A -IÍ23W. DonüclUo: Concordia, 
Bdmsro 88. Teléfono A-4230. 
J 
28 f 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Bareekm» 7 
Habana 
Enfermedades de loe ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
A«oclactón Cubana, Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 50, altos. Teléfo-
no M-171& 
MEDICO DB NISOS 
Consultas: de 12 a & Chacó: 
casi esquina a Aguacate, 
no A-MU, TeWb-
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 87. (TRANVIAS D E L 
C9DBBO) T E L E F O N O A-80fl5. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asra-
tidos. los enfermes por loa médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j^viernes, de 11 a L 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorarlcw: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo If :aarte8 pa-
ra flefioras, y s á b a d o , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pulmonan, E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-1707. 
1879 21 f 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
CiruJIa, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
áultat de 12 a 3. Campanario 14° 
Teléfono A-8990. 
3017 28 f 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
Uúmo A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especia! 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlñón, etc). Tratamiento de la úlce-
rn del estómago por el proceder da 
B i u h o » . Consufta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Bmpedrado, M. Telé-
fono .A-**" 
2808 28 f 
Dr. FIUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
pecio. Instituto de Radiología T 
Electricidad Médica. Ex-lnteruo dsl 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Esparanaa" 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Tal*-
fonos I-2S42 y A-2658, 
CURA RADICAL, Y SEGURA DB 
L A D I A B E T E S , POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altoe); de 1 a 4 y en Co-
rroa, esquina n San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfta, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcoa y 
cistocópicos. Examen del rlñón por 
los Rayos S . toyecciones del '¡06 y 
814. 
San Rafael 30, altos. De tZ3& a A 
Teléfono A-9051 
Dr. ROBESJN 
SANGRE Y K N 
DADES SECBBTAfl 
Soración rárlda por sis teste na-emísimo. Consultas: de & « A 
P O B R E S : QRAÜfL 
C*Bo de Jesús María, n . 
T E L E F O N O A-1XU. 
Di-. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternlda.-l. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultos; Do 12 a 
2. Lineo, éntn F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Bapeeialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Cnsos icclpiontee y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
saltas dlarlenKmte de 1 a g 
Neptuno, 126. " Teléfoa» Á-190S 
Dr. E. R0MAG0SA 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y 
Consulado, 19 Teléfono A-6792. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.? 
3027 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernandez 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica ¿ei doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
Do 10 a 8. Prado, 166. 
3030 28 f 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones ds 0 a 11 
r 1 a 8. Prado, M8. 
C A L L I S T A S 
F. 5ÜAREZ 
Qnlropedlata Asi "Centre Asturia-
no GradHUdo en Illinois College, 
Chicago. C o n s t a s y operaciones 
ÍSVÍP5̂ * de Q^~<a¡. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de i a fl. 
3113 28 f 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosia y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulrop«5Jico. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
CALLISTA REY 
Neptnne. 5. TeL A-8S11 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00, 
Hay servicio de msnicura. 
COiftAüKÜAAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VENENO 
i Qué será mi abono? 
; ¡ANALICELO! I 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDENAS - CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294 
Ordenes: Habana, 57. 
Tr-íéfono A-5244. Habana. 
ANALISIS DE ORirAS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del Goctor 
Emiliano Delgado. Salud. «0 ba-
jos Teléfono A-8fi22. Bt pr&¿tica« 
análisis químicos en general. 
GRUÍANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones siu dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina, 
68. bajos. Teléfono A-9121. 
C-147ü 
3129 
r — • • 
30d-19 
28 f 
Dr. Francisco de P. Núñei 
(PADRE) 
CIRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rellly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
2875 
L o s C e n t a v o 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre Q^6 nhom* ti«n« 
Bíempre aAgo lo akrijr» 
contra la BOc^sidíid mlon-
trat» que «1 que no ahorra tiena 
siempre auto sí l a assenaza d« ' l 
miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abrs 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P I S O en adelaate t 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O 
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P l i -
D I B N D O L O S D E P O S I T A í í T I i S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
28 f » _ P O S U D I N E S O * 
M A N I F I E S T O S 
Mariano Lurín : •'! pianos. 
Quevedo y Cabarga: 10 cujas máquinas. 
Garriga y Co: 1 cuja máquinas. 
J . Pascual Baldyvin: 45 id de escribir. 
C. Diego: 4(5 bultos muebles lámparas 
y accesorios. 
Planta Eléctrica (San Nicolás): 39 bul-
tos máquinas y accesorios. 
L . del Custillo (Cieníucgos) : .t! cajas 
alambre. 
P A P E L E R I A : 
J . López R . : 5 cajns efectos de escri-
torio. 
P, Ruiz l ino: 13 cajas papel. 
Barandluiuii y Co: 0 id sobres. 
P. Fernández Co: 4 bultos efectos de 
escritorio. 
Grandio y Hormacliea: 48 Satados papel. 
J . Pérez Corrales: iK)7 id id. 
Suúrez Curasa y Co: 307 id id, 4 hua-
cales archivos. 
Solana Hno: 2 cajas papel, 3 bultos 
efectos de escritorio. 
E . Tomé Martínez: 2 cajas papel, 13 
bultos cujas de latáis vacias. 
T E J I D O S : 
Angulo y Toraño: 1 cuja tejidos 
M. Isaac,: 11 id id. 
R. Granda 6.: 1 id pañuelos. 
Menéndez IJfno: 1 id tejidos. 
Gureía Tuñón y Co: 4 id id. 
J . Arubit y Co :l 3 cajas medias. 
• J . Courriel: 1 id tejidos. 
GutiérreTi Cnuo Co: 2 id medias. 
González Villaverde Co: 1 id id. 
M. Cedrun: 2 id id 
A. Garda: 5 id Id 
Alvarez Valdés Co: 5 id id, 1 id tejidos, 
3 id camisas. 
Leiva y García: 2 id id. 
C. S. Buy Hno: 12 bultos efectos de 
vidrio. 
Prendes y Pradela: 2 cajas medias. 
Alvarerz Menéndez Co: 1 id id, 3 id ca-
misas. 
Pumariegu García y Co: 1 id id. 
Pérez y Pella: 5 id medias. 
A, Escandón: 6 id id. 
J . A.: 4 id tejidos. 
S. C . : 3id bordados. 
Pernas y Menéndez: tí Id medias. 
W; H, Kartholomew: 10 id id. 
Jefe del Ejército: 1 id botones. 
DROGAS: 
A. C.' Bosque: 20 bultos drogas, 
S. Y. C : 7 id id. 
P, Buigas: 6 id id. 
Larrien y Peníchet: 2 id id, 10 id bo-
tellas. 
E . Salcedo: 9 id drogas. 
CALZADO: 
J . Cutchot: 6 cajas calzado. 
Poblet y Mundet: 1« id Id, 11 id mu-
letas. 
Ganoura y Co: 3 Id id. 
' Uniuía y Co: 100 barriles yeso, 75 hua-
cales accesorios para letrina. 
Purdy y Henderson: 1 caja ferretería. 
B. Lan/agorta v Co: 050 tubos. 
D E BURDEOS 
Yau C : 5 cajas perfumería: (2 menos.) 
J . Pineda: 2 cajas bonetería: 2 fardos 
cubiertas, (1 menos.) 
Gutiérrez Cano y Co: 9 id id, (3 cajas 
menos.) 
S. Juan: 1 caja algodón. 
D E LONDRES 
Ministro Inglés: 1 caja folletos. 
D E GENOVA 
R. López Co: 1 huacal muestras, 1 ca-
ja cintas, 18 fardos paja. 
Balbona y Rubiera: 6 id id, 
D E L H A V R E 
Hierro González y Co: 10 toneles TÍ-
drio. 
H. Le Biervernú: 1 caja drogas. 
F . Taquechl: 80 cajas id. 
E . Sarrá: 24 id id. 
tes creosotados. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Caballero: 4 cajas sarcófagos. 
A. Rlvu: 1 cuñete extractos 
Santacruz Hno: 24 bultos guardarropas. 
dañas Caja8 mathete8 » rol-
íí- ^,b^,1: 5 <aJa9 machetes. 
V. Alvarez: 3ti bultos efectos de ferie-
tena. 
Montóte y Mestro: b bnltos llaves y ac-
cesorios para carros. 
109 
170 400 cuñetes clavos. 40 Cid id 
maltad 1 " ' ^ y 1 19 caJa8 efectos es-
S. Moretón: 20 id id. 
Vidal y Blanco: 57 huacales muebles. 
P. Ramos: 48 id Id 
Vizoso y Martíne7: 16 id id. 
Mariano Larín: 62 id id 
Armas y Soto: 36 id id 
J . Falcón: 3 id id. 
Fernández Co: 5 cajas jabón. 
A. Miranda: 3 Id id 
Y. González: 3 id 'id 
E . Sarrá: 8 Id id . 
A. Lian (Colón) : 2 id id. 
Arellano y Co: 2,392 barras. 
C Romero: 5 bultos lámparas y acce-
sorios. 
|U»rla Bros Co: 1 caja camisas. 
J . S. Gómez Co: 306 bultos accesorios 
pura tubos. 
A. Fernández: 2 cajas efectos de acero 
Nueva Fábrica de Hielo: 232 cajas, 1800 
sacos malta. 
.T. Z. Hofter: 4 barriles ferretería: 5 
cajas sacos de algodón. 
D. Castro (Unión de Beyes: 1 caja ta-
labartería. 
Banco del Canadá: 3 cajas papelería y vidrio. 
Hershey Corporation: 12 bultos tubos. 
Chrlstie Ehip Yard: 20 cufietes clava-
zones, 6 barriles brea. 
E . F . Heyman: 037 'bultos railes y ac-cesorios. 
T E J I D O S 
R. García Co: 2 cajas tejidos 
Castaños Gnlíndez Co: 10 id id. 
Gutiérrez Cano Co: 20 id id. 
Huerta Cifuentes Co: 10 Id Id. 
J . G. Rodríguez y Co: 6 id id, 
medias. 
Alvarez Valdés Co: 1 Id Id. 
Sobrinos dp Gómez Mena y Co: 1 1 did 
R. Mufioz- 2 id Id. 
Pérez y Pella: 5 id id. 
¡fheyarria y 
v- Bouco ' 1 CaK* A ^ 
Oiulnena / P ^ ? ^ 
Id 
•T. Y 
- e r c i e r í a " 8 1 ^ . C Í V ^ » -
J- Alvart, MAÑ¿ 
Sobrinos de »A - ^ A V i ^ ^ 
y ttccesorios Bea í-V t T ¿ ^ 
Urrutla C o ^ ^ ^ A R , ^ 
Compañía ^ i & S ^ rína. 1 ailuKal]ora ¿AS 
Narciso Samá . . . ' ^ 
. . . I -
auto. " -̂".13 bu t EI 
Armour Comn. 
l SampeC?3 .^: 100 Ci. ^ 
p a n z a s T e r ^ ^ ^ ^ ^ O ^ 
jBobrlnos de Brea y , 
".. le 
con 
PARA C A I W E S ' S 
riña. 
PARA SAGUA rWif^Jnt ^ÜOi SAGUA T ^ ^ f c v 
M- « o g u i r e s t a í ^ J ' 
. . M A N I F I E S T O i ^ T , , 
UI-FE, capitán Larsen ^al,''f ^ « " f 
York, consignado a 
American Tradln£r r' H- Sai 
mies cemento g ConiPan^ 
)J . A. Campbell: nrift •, 
Copey: ^65 i(1' ?d,3,Mt1 H 
V. C. . 495 id id. ' 
M O V I M I E M O D E A Z U C A R E S 
E l habido en l a plaza de Matanzas durante la «^mo 
el d ía 16 del actual , s e g ú n datos del Colegio de P o ^ T ^ Km 
plaza, fué como sigue: B Corredores 
R E C I B O S 
C B N T K A L E S Anterior E n la 
MANIFIESTO 1.502.—Vapor danés AG-
GEKSBOBG, capitán Jensen. procedente 
de Mobtle, consignado a Munson S. Line. 
V I V E B E S : 
Barraqué Maclá y Co: 126 sacos hari-
na. 
J . Calle y Co: 200 « ajas carne puerco. 
F . Esquerro: 330 sacos sal. 
González y Suárez: 125 sacos harina. 
Yen San Cheon: 212 id id. 
B. Fernández Menéndez: 900 sacos maíz. 
A. Ramos: :;00 id id, 9 en duda. 
Benjamín Fernández: 60 id id. 
MADERAS: 
Fusté Bertrán y Co: 2,068 piezas ma-
deras. 
Gómez y Mentes: 1,924 id id. 
Havana Electric l ív P. L . Co: 104 pos-
R O S ¡D>E 1 
A r m o n í a 29,500 
Amistad 31>'650 
Austral ia 45,332 
Araujo 
Conchita 16*¿¿¿ 
Carol ina 23,800 
Cuba 41,140 
E l e n a li798 
F l o r a 21,500 
Fe l iz 48>859 
Gómez Mena 65,876 
J o s e í i t a 
J e s ú s Mar ía 
Jobo 
Limones 
L u i s a 
Nueva Paz 22,275 
Porvenir 6,160 
Porfuerza 
Rosario 46,050 
Socorro 56,439 
Santa Amal ia 34,000 
San Ignacio 25,350 
San Antonio 30,301 
Santo Domingo 19,850 
Saratoga 15,950 
Santa Ri ta 21,500 
San Cayetano 11,200 
semana 
24,200 
24,800 
47.150 
10.650 
Tr iunv ira to . 
T r i u n f o . . . 
U n i ó n . . . . 
Mercedes . . 
Dolores . . . . 
9,000 
6,168 
13,050 
31,820 
350 
Totales 782,018 
E X P O R T A C I O N 
4,042 
7.800 
7,480 
4,450 
4,600 
0,600 
1,186 
5,350 
9,117 
5,550 
5.600 
5,300 
9,655 
2,100 
6,425 
1.110 
8,450 
2,750 
4,350 
5,800 
6,960 
4.600 
5,300 
5,600 
1,150 
1.800 
2,045 
2,600 
11,550 
400 
149,720 
N . G e l a t s y í m p m 
108, A rular, 108, esqnia» » AMomrgm-
n. Hacen poyee per el T-MT, im-
«lllt&n carta* de crédito y 
«ira» letrma » corto jr 
lar^a vista. 
Ifc . i jACEN pagos por cable, giran 
I I I letras a corta y larga vista 
U | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, iapjico y Europa, así 
coráo sobre todos los pueblos de 
España. Don cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Anterior E n la semana 
1 P a r a New Y o r k . . 118,667 
i P a r a Fi ladelf ia 50,500 
P a r a Boston • • 
; P a r a Galveston • • 
1 P a r a New Orleans 125,500 
Otros puertos de los Estados Unidos . . . . . 
I P a r a Ing la terra . • • 
j P a r a F r a n c i a 14.500 
j P a r a Ital ia 
j P a r a Canadá 
j Para J a p ó n 
Tota l 309,147 
24.000 
65,000 
89,000 
Z a l d o y G o m p a í l í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, 
OHeans. Vera cruz, 
San Juan de Puerto 
Nuera 
Méjico, 
Rico, 
Londres. Parla. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburro, Roma, Nápoles. Mi-
lán, Génova, Marsalla, H a v ^ Lella 
Nantee. Saint Quintín. Dleppe, To-
louee, Veneda, Florencia, Turfn, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E ISLAfl CANARIAS 
Recibidos hasta hoy. 
R E S U M E N : 
Exportados 
Ex i s t enc ia 
Gustavo Estorhio, Secretario Contador 
G. UWTON CHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
o o N T r r u A D o n BARCARIO 
T I R S O E Z Q r E K R O 
BANQUEROS. — C R E I L L T , 4. 
Caea orifcinAlmcnte esta-
blecida en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y líuropa y con especlalMad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y lin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable i OhUds. 
HIJOS DE B. ABGDELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , S 6 , f i a b a n » 
BPOSITOg j Onautaa m-
rriestes. Depósitos de valo-
badéndoee cargo dr eo-
bro y romisién de dirldendoa e in-
te roees. Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores púbBcos e Induatrtales. 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cobro de letras cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
m T 
l B a i c e l í s y C o m p a ñ í a 
*. «o C 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 . 
=31 ACEl f pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
LJJ vista sobre New York, Loa-
dles. París y sobre todas las capi-
tales y yuebloi de España e lilas Ba-
leares 7 Canarias. AgenWs de la Com-
pañía de Seguros contra lae«Bdlofl 
'•BOYAL»*" 
L o s D e p o r t e s d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
y otros pesos medios hubieran podida 
obtener los mismos resultados, pueá 
S u l l i r á n se hal laba enfermo, no podía 
servirse de sus manos y sobre todo 
h a b í a abandonado el "ring" h a c í a a l -
g ú n tiempo. 
E l m á s maravil loso éx i to de la ca -
rrera de John L . Sull ivaín fué s u 
"tournée" de 1883 y 1884 con A l Smith 
como manager. Desafiaba a todos los 
que se presentaban y debía ponerlos 
a todos "knock-out" en menos de cua-
tro "reprises". 
F u é en ese momento que r e s u l t ó e l 
ído lo del mundo deportivo del A t l á n -
tico y del Pac í f i co . 
D e s p u é s del combate Sul l ivan-Mit-
¡ chell efectuado en Rlchburg el 8 *de 
¡ julio 1889, John L . Sul l ivan a b a n d o n ó 
el "ring" donde no r e a p a r e c i ó Que pa-
¡ra una ext l ib ic ión de cuatro "rounds" 
i con James j . Corbett, en San F r a n -
i cisco, el 26 de junio 1891. 
I D e s p u é s de ese as-.Ito, f i rmó los a r -
t í c u l o s de un combate a l "finish" a 
' disputar con guantes en el Olimpia 
¡ Club de Xew Orleans , por una bolsa 
de 25,000 pesos, contra J . Corbett. 
E l "Club" dec id ió dar un "meeting" 
de tres d í a s , l l a m á n d o l o "la mavor 
fiesta pugilfstica de la época" del 5 
a l 7 de Septiembre 1892. E l combate 
Sull ivan-Corbett d e b í a constituir el 
"clou" de l a tercera jornada. 
•Tohn L . Su l l ivan ten ía veinte y cua-
tro a ñ o s el din que obtuve el t í tu lo 
de c a m p e ó n . Cuando se e m p a t ó con 
Corbott frisaba en loe treinta v cuatro 
y su adversarlo veinte y seis. 
Corbett se e s t r e n ó en Asbury-Park . 
baio las ó r d e n e s de su "manaerer" 
Wil l iam Bradv . Sus "Sparring-part-
ners" eran B i l i y Delaney. J im Daly 
y el gordo luchador Jira Mac Vey. 
Medía aquel 1 metro 82, y pesaba 
^2 kilos 500. E l peso de Sul l ivan era 
SS kilos 700; su estatura 1 metro 77. 
I A las cinco de la tarde las puertas I 
se abrieron. 
F u é una lucha emocionante: a l vein-
te y uno "rcund" Sul l ivan a t a c ó viva-
mente; pero r e c u l ó r e t i r á n d o s e y I 
sibandonando l a guardia, lo que apro- j 
v e c h ó Corbett para dirigirle un golpe | 
i derecho a la quijada que lo tiró al | 
suelo. E l árb i tro Duffy c o n t ó : uno.! 
dos, tres!. . . 
Su l l ivan se l e v a n t ó ; pero ya s i n , 
fuerzas; unos segundos m á s tarde ca - | 
yrt "knock-out" por primera vez en 
PU c a r r e r a . E l "contest" había durado 
I I hora 18 minutos 45 segundos. 
1 James J . Corbett c o n s e r v ó el cam-
peonato del mundo desde el >to 
tiembre hasta el 17 de marzo 1» 
aue Robert Fitzsmmonds lo 
out" en el catorce "round1 enií 
City. 
a r a l i e g a i 
Lt» G r a n Juguctefi» 
U B o s q u e d e 
— O B I S P O , 74 
bata 
pai 
que 
Bnei 
E 
H a recibido prandiosc J 
riado surtido de ^ fZwM 
plata alemana calidad "•' 
extra" garantizada ^ 
a ñ o s ; de macha novedad 
píos para regalos. 
Juegos P » ™ . ^ i 0 ^ c*í* 
puestos de: cepulo lTPS 
M, peine, cepillo para ^ 
espejo, polveras 
Juegos de m a n í c o i i r U f ^ 
tos 7 sueltes; Joyeros, J J ^ ^ . 
a l f i leres ^ t e r ^ J l b*» 
centros de mesa, ^ ^ 7 " 
boneras, juegos de raíe „ 
huleras, j n e g ^ ^ 
marcos para retratos 
ros, manteqnlUeras n e ^ „ 
m«4a o InflnMad de otr* 
tícalosw , asfi, «l»í» 
L a s caUdades de e s W ^ 
son garantizadas: ^ ' . ^ *(* 
bar 'sobre e^tos f * ^ * / 
nogranms y ^ X ^ ^ 
galera c « n o si ftese ^ 
tosrS*recn>Idop«a^fili 
Ingnetes de novedad 
J ínero y Rey*». 
HE 
^ROD 
con ^ L ^ t ^ 
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C O R R E O D E L A M U J E R 
100 cni. 
C O N S I S T O R I O 
vrt abusa usted de mí, co-
• - ^ tengo mucbo gusto en con-
t**-̂  el smoking, se debe usar 
!»• C f seda de fantasía, bien de 
udos ^**iieco áen 0 de colores, siendo de 
h: 5o fle£íi09 el más indicado. El cue-
Co: 
g}. _ frflC (que no debe usarse >̂ Jü¿he) chaleco blanco de 
"fl^ niaué, cuello recto o de ali 
tPHÍ"¿! ^ í i a ^ c o r ^ ^ ' i e baüsta blan 
s bajos de charol y medias de ¡30 in ,„ 
** rL traje serio corriente, puedo 
* cualquier forma de cuello, 
¿ual a1 traje' 0 de fantasia; 
na te-
es ^ 
'mana 
12 
)0 
JO 
50 
)0 
)0 
J6 
iO 
17 
10 
10 
10 
15 
10 
¡5 
.0 
10 
.0 
10 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
0 
o 
o 
nana 
Ití, 
Contador 
!sde e: 
5 marzo llj 
ds lo pus» 
jund" • 
g a l 
iuetetii 
1 
i 
i ,74= 
idioso J 
articulô  
Idad W 
p<»r 
dvftdad Fri 
^ A r r -
eador, Í** 
para 
p¿ra PÍ* 
nrUCOBPj 
,ros. 
s, florí 
P reí"*: 
¡e otro* ^ 
fíenlo?» 
ador^' 
recto o de alitas peque-
^ n '̂e" llevarse vaelto. 
J»611 -dradas con camisa de pe-
cuac 
floja negra toda, o con algún dÑ 
corbata de cualquier forma, aunque i limitado; por tanto, si se encuentra 
' usted con ánimo para dar el paso 
final a que se refiere, puede hacerlo. 
2a.—No debe hacer más que corres-
dorainando siempre los tonos obsc -
ros. 
Calcetines de seda blancos o ne-
gros, siendo éstos últimos los más 
correctos. 
pender atentamente a sus saludos 
cuando lo encueütre, o contestarle con 
I cortesía si se dirige a usted; lo demás 
Lo^ zapatos para_ este último caso, parecería buscar un pretexto para 
fn, r ^ n L o / ^ í6/181"140 co- acortar distancias y eso la dejaría a 
^ . n I f ^ n m ? el traJe- usted en una situación muy poco ai-Tanto con smoking, como con un! rosa 
traje serio, se lleva bombín o sombre- ¡ sa. Los mejores y más seguros los 
ro de castor, nunca de pajilla. Con el venden en casa de Dubic 
fnw;, sombrero de copa ¥lmT de lht _ l a Se pone ..E1 mar. 
Para fiestas de día el traje indicado quéd o marquesa de tal 
es el de chaqué. 2a._Básta la corona, 
Alaria,—Pueae usted usar, porque! 3a. Adquiere el derecho de usar 
son excelentes los polvos "Lilas de | ei título como propio desde el mo-
Rigaud;" pero, tal vez no los encuen- mentó en que se verifica la boda. tre más que en casa de Wilson, Obis-po 52. 
Ernestina. —la. Creo que si él ha 
dejado transcurrir todo ese tiempo 
sin dar ni el más insignificante paso 
por reanudar las interrumpidas rela-
ciones, su cariño tenía que ser muy 
l H H ü ^ H d H U Ü d i l l l l l H 
T I R O S E G U R O 
V E R M Í F U G O d e l D R . H . F . P E E R Y 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado» Por eso 
U N A S O L A D O S I S B A S T A 
Ataca a las Lombrices y la T e n í a en s u 
centro y las echa fuera con sus crias* 
Favorece el funcionamiento saludable 
del e s t ó m a g o y de los intestinos* 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De venta, en todas las fatmacías y droguerías 
acreditadas. 
Ü 
i 
1 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
1 
1 
l i U D U D U H H Ü U l l U d U i ) 
= i l e l D r . J l 
con las ESENCIAS 
m á s finas n « « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO, 
t i m a : DROGUERIA J0BNS0N, Diiispo, 30, esquloa a'Aplar, 
ü m D E W f l l f E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4L 
I). Y. de L.—Señora la enfermedad 
que a usted aqueja, exige tratamiento 
médico, y no creo que la atenúen loa 
viajes. 
Mi único consejo es que se prive us-
ted de comer carne. 
Marta.—No es usted sola la que 
siente el afecto de que me habla; yo 
también al leer sus cartas experimen-
to la misma grata impresión. No es 
posible, cambiar amenudo frases de 
simpatía y halago y que éstas dejen 
el corazón vacío, sobre todo trstándo 
se de personas tan dulces y sinceras 
como usted. 
¿Por qué no me envió la muestra 
del vestido? Conocería ya ni opinión, 
puesto que deseaba tenerla en cuenta. 
Pregúnteme sin pepa cuanto le plaz-
ca. No es usted capaz de abusar de 
nadie. 
Francoifti—la. Lo más sencillo y 
conveniente para ennegrecerse el^ca-
bello sin teñíselo, es lavarse la cabe-
za muy amenudo con un cocimiento 
de hojas de nogal. 
2a. Debe haberlas; pero no conoz-
co ninguna academia donde den clases 
de baile. 
31. de R.—la. La cortesía al encon-
trarse con una señora al pie de una 
escalera, consiste en adelantarse y su-
birla antes que ella. Al bajar es todo 
lo contrario, el caballero üebe apar-
tarse y cederle el paso. 
2a. Basta con quitarse el sombrero. 
3a. Para saludar, o despedirse de 
una señora, ningún caballero emplea 
la fórmula de "Beso a usted la mano" 
sino "A los pies de usted." 
Queda complacido. 
Una que qnkre saber.—la. El luto 
por una hermana debe llevarse de 
diez a doce meses: de estos, seis de 
rigor y los restantes de alivio. 
2a. Mientras se vista luto con cres-
pones, no se asiste a ninguna clase 
de fiestas. 
Una rústica d© 1918.—Puede darse 
fricciones cada dos días en A1 cuero 
cabelludo con la preparación siguien-
te: 
Agua 1 Htro. 
Amoniaco 2 cucharadas. 
Bórax 1 cucharada. 
Admiradora.—la. Para derlc firme-
za al busto puede darse fricciones con 
la siguiente crema: 
Aceite de almendras dulces: 200 
gramos. 
Cera virgen 100 gramos. 
Agua de rosas 50 gramos. 
Tanino pulverizado 25 gramos. 
Siendo esencialíslmo que además 
se dé duchas o abluciones frías, loca-
les, por mañana y noche, dirigiendo 
la esponja de fuera a dentro. 
2a. Tara evitar la calda «'el cabello 
y procurar que brote, doy a usted la 
siguiente fórmula: 
Jaborandi: 40 gramos. 
Estracto fluido de quina 15 gramos. 
Loclónese por espacio de algunos 
días, el cráneo, con el siguiente pre-
parado. 
3a. En el brazo izquierdo. 
Fna aue no se «nsa de preguntarle. 
—Puedo asegurarle a usted que yo 
tampoco de responderle. 
la. Se ponen tantas copas cemo vi-
nos se sirvan, sin retirar ninguna de 
ellas. 
a. camino, o centro de mesa, con 
bordados o encajes. 
3a. Se sirve en otra habitación. 
4a. De nansuk o tul, con incrusta-
ciones de encaje y bordados a la In-
glesa. 
5a. Encuentro muy a propósito el 
color que me indica. 
Emraa de CANTELLAJÍA. 
LA ETERNA MASCARADA 
jTodo es disfraz! Bajo una frente her-
(mosa 
descubro un pensamiento pervertido: 
A los oficiales que le hablaron de servará mucho tiempo si se tiene et 
retroceder, los dijo: | cuidado de envolverla en un papel a 
—Pero si vuestros soldados retiran | prueba de grasa, esto es, impermea-
su línea ¿quí será de mí? Soy de-1 ble. 
maslado grueso para seguirlos y yo 1 
necesito sentarme en este momento. I La economía del costo, de diez cen-̂  
Al efecto r-e le buscó una banqueta | tavos por cada libra, será en Ingla-
de campaña y en ella se sentó en me- térra, porque las catorce onzas de-
dio del cp.míno, bajo el fuego de las I Patatas, las tíos de mantequilla o mar« 
granadas alemanas, las cuales re- j Sarina y la cucharadlta de sal no se 
ventaban cerca del pesado cuerpo ! pueden obtener en todas partes con só-
WRIGLEYS 
E l d u l c e m a s t i c a n t e o 
" C h e w i n g G u m " a m e r i c a n o 
Se Hace Ahora De Tres Sabores 
O b t é n g a s e u n p a q u e t i l l o c o n e l n u e v o s a b o r d e 
" J u g o d e F ^ u t a s , , . E s d e l i c i o s o y d u r a m a s 
q u e e l d e l a s m i s m a s f r u t a s d e q u e s e h a c e . 
P o r l a p e q u e ñ a s u m a d e 5 c s e o b t i e n e u n 
p a q u e t e d e g u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e . 
Herméticamente Cerrado 
Hecho en los Estados Unidos 
Se enviara, l ibrede franaueo, un paquete de muestra de cualquiera de loa 
. tre«,eabore8 al recibo de 5c en estampillas. 
Dinjaac « F . A. Lay, Apartado 695. Habana. Cuba. 
IHastiquese después de cada comida 
del jefe, que no podía moverse. LLs 
soldados que se retiraban habían de-
jado atrás al general Grossetti y ésta 
les gritó: 
—¿A dónde vais, hijos míos? No po-
déis dejar a vuestro general sentado 
en esta banqueta en medio del fuego 
enemigo e imposibilitado de seguiros. 
Entonces los soldados se detuvie-
ron, sorprendidos, se fijaron en la I han propuesto a Nicolai Lenine, Jefe 
decisión del grueso general, sentado . del GoblernD maximalísta en Rusia, 
en la banqueta de campaña y, vito- para el Premio de Nobel destinado a 
lo diez centavos. Sin embargo, dado 
el precio que tiene en algunos mer-
cados la libra de mantequilla, con el 
procedimiento se economiza algo. 
EL PREMIO DE NOBEL PARA L E -
ÍÍDÍE. 
DE AMSTERDAM 
Los profesores de Constantinopla 
WRIGLE'V S '̂ 
J U I C Y F R U T ñ 
_ JiJGO OB FRUTA f.'" 
E l 
S a b o r 
D u r a 
allá, contemplo un ser empedernido 
oon tristes ojos y la voz llorosa. 
Aquí la corrupción con faz de diosa; 
y allá, en risueño y apartado rido 
de amores, el rencor vela escondido, 
cual víbora en el cáliz de una rosa. 
¡¡Todo el disfraz! Con cara placen-
tera 
y en el labio la alegre carcajada 
la horrorosa perfidia nos espera. 
¡¡Tuvo siempre el cobarde audaz 
(mirada! 
¡Piel sedosa y brillante la pantera! 
¡Y resplandores la traidora espada! 
Manuel REINA. 
resultó demasiado fuerte para el que 
tenía el corazón desgarrado viendo 
sufrir tanto a una hija idolatrada, y 
aquella misma noche, mientras la 
princesa espiraba, el rey Jorge m 
volvió a ser presa de sus accesos de 
demencia, de los que ya nunca pudo 
curarse dando un mentís a los 
que se empeñan en creer que los reyes 
no son capaces de querer y y sufrir 
como los demás hombres. 
CONSECUENCIAS FUNESTAS DE ÜN 
RASGO DE AMOR FILIAL 
La princesa Amelia de Inglaterra, 
sucumbió en 1811 a los estragos de 
una enfermedad larga y nenesa ha-
biendo acarreado su muerte conse-
cuencias fatales. 
Adorada por toda su fanilia de la 
que recibía los más solícitos cuida-
dos y conmovida particularmente por 
el cariño del rey, su padre, quiso 
dejarle a este una prueba de que tam-
bién ella le profesaba ardiente afec-
to; mandó a buscar a un joyero y le 
ordenó que a su vista montara un 
rizo suyo en una sortija con esta ins-
cripción: "Acuérdate de mí cuando no 
exista," y tomando después el anillo, 
lo colocó por sí misma en el dedo de 
su padre. Pero este rasgo de ternura, 
N o t a s d e l 
E x t r a n j e r o 
LA MUERTE DEL GENERAL 
GROSSETTI 
DE PARIS 
E l general Grossetti, que reciente-
mente falleció en esta capital de la 
enfermedad que lo invadió en Salóni-
ca, fué uno de los héroes de la bata-
lla del Marne. Del general Grossetti 
cuentan muchas anécdotas los vete-
ranos que con él lucharon en aquella 
memorable jomada, citándose princi-
palmente la que sigue: 
El general Grossetti era muy grue-
so y en una ocasión, en los diversos 
episodios de la batalla, vió que sus 
tropas hacían movimientos de reti-
rada. 
las obras pacifistas, según un tele-
grama de la Agencia de Wolf. La so-
licitud se ha hecho ya formalmente 
en Estocolmo, la cual dice: 
"I ^nine, como representante del 
pueblo ruso, ha anunciado al mundo 
el ideal de paz, de armonía, de justi-
cia y de fraternidad, tan simpático 
para el pueblo turco". 
¿QUIERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
LEA USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBUCADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro eâ  
que se demuestra que la energía y lai 
voluntad conducen a la victoria y aí1 
éxito 1 
PAZ, PODER Y ABUNDANCLA.-
reándolo, volvieron a entrar en com-
bate. 
Más tarde, cuando llegó un oficial 
de Estado Mayor del Cuartel General 
a saber si 11, división del general 
Grossetti sostenía su línea, halló al 
general sentado aún en la banqueta 
de campaña en medio del camino. 
El oficial de Estado Mayor envió al 
Cuartel General un parte cuyas pala-
bras no eran más que estas: 
—Grossetti tiene la honra de In-
formar al Cuprtel General que él es 
demasiado gordo para una retirada. 
EL ESTADO ACTUAL DE JERU-
SALLEN. 
DE LONDRES 
"Jerusalén so halla hoy sonriente 
y satisfecho", dice la carta de un ofi- i 
cial británico que opera con las fuer-
zas inglesas en aquel frente de ba-
talla. "Los víveres no abundan, pero 
son suficientes para el consumo, tan-
to de las tropas como de la población. 
Los numerosos habitantes nunca 
sentían la mimería; pero durante la 
guerra los precios de los artículos de 
primera nece&idad subieron tanto | 
y el papel moneda llegó a tal des-, Libro de terapéutica mental y paz de 
cuento, que ios pobres estaban en si- ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tuación des-isperada, no siendo pocos I tad para lograr abundancia d« salud 
los que murieron de hambre. I ^ í f í ? ^ ; ^ , , 
"Las condiciones de la ciudad han , . SIEMPRE ADELANTB.—Colección 
cambiado notablemente. Les damos 1 ae anécdotas y ejemplos que encam!-
empleos a todos los hombres aptos ̂ f /» la voluntad del joven hacia el 
para trabajar en los caminos, Pagán-' w f j ^ la vada intensa 
doles buenos jornales. Hasta los mu- ABRIRSE PASO—Confirmación de-
mostrada del cnteno sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
E l . PODER DEL PENSAMIENTO. 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
LES". 
LA INICIACION EN LOS NEGO-
CIOS.—Guia y consejero del joven la 
5enda de la vida de acción y necesita 
luchar. 
LA ALEGRIA DEL VIVIR.—Es eli 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar 
reposo. E l descanso mental después, 
de la lucha. 
E L EXITO COMERCIA Ti—Libro ae-
cesarlo a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden yi 
deben de ser leídas por toda cíasele' 
personas por no contener ni suat̂ n-
chachos ayudan en las obras ligeras 
y a las horas de las comdias todas las 
familias de los peones se congregan 
con ellos y comen también-
"Una de las causas por las cuales 
subieron más los precios de los víve-
res fué la especulación de los oficia-
les turcos, quienes adquirían el trigo 
y la harina en los depósitos milita-
res, a cuenta de sus haberes, que se 
lee pagaban en papel moneda, ven-
diéndolos después al mismo precio de 
adquisición, pero en oro, éste con un 
valor cinco veces mayor que el papel 
circulante. Cuando pareció inmi-
nente la evacuación de las tropas tur-
cas todos los oficiales tuvieron 
que vender a cualquier precio, lo 
que habían comprado en los depósitos 
militares, y los precios bajaron consi-
derablemente. 
MANTEQUILLA DE PATATAS 
DE LONDRES 
Con patatas se obtiene una exce-
lente mantequilla, que pueden hacer I .tar nlngün principio que combata nin-i 
las amas de casas con sólo un gasto , [gana Idea política ni religiosa. 
de diez centavos por libra. E l Mi-
nistro de Alimentos ha anunciado la 
receta después de varios experimen-
tos para obtener ese resultado. 
La receta es la siguiente: 
Se pelan las patatas y se ponen a 
hervir o al vapor hasta que se des-
hacen; se pasan por un tamiz, en una 
vasija caliente.' A cada catorce on-
zas de pulpa de patatas se le agregan 
dos onzas de mantequilla o margari-
na y una cucharadlta de sal. Con la 
espalda de una cuchara de madera se 
amasa todo hasta que se consigue la 
completa homogeneidad. 
Los que han hecho la preparación 
aseguran que esa mantequilla se con-
Predo de cada ejemnlar en Ttfetf-i 
«a $1.00 
Las mismas obras encuadernadas ea 
tela. $1.50 
Se remiten, a todos los lugares de ha 
Isla francos de portes y certif!cado« 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastos de envió. 
LIBRERIA «CERVANTES», DE 
RICARDO VELOSO 
Gallano, 02 (esquina a Neptnne)* 
Apartad© ; 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
1A MARINA 
f/1 >̂t UNEMERVElUf poarIcsCHEVEÜX 
t ^ P E T R O L E 
CRISTA LLISÉ L A R Y 
¡ninflcifnmabíc.Agrcabii', Ácti/. . 
Es una brillantina "activa" que 
da al cabello y a la barba a más 
del brillo exigido a las brillanti-
nas ordinarias, vigor, abondan-
cia y flexibilidad. E l "Petróleo 
cristalizado L A R Y " es el ali-
mento del cabello; suprimiendo 
ta caspa. 
D E V E N T A E N 
R O M A , O ' R e i l l y 5 4 . - T e l é f o n o A - 3 5 6 9 . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MUS SENCILLA OF I P L I C í S 
D e v e n í a en IÍIS principales FarmaLcit^»' y ' í>ro?»'tier.\--
D ^ p ó s - t o : P e m q i r e r i á ' L A - C t N T R A L , A:v,tiiar > Ohiv ~ 
l a s i u p m s d e m i \ m h u v e t j 
y a t n s narets l e $ K U M ó iMs 
VEITAS AL CSUTIN T I PL&Zfó 
W m . A . P J L K Í K K R , S a S K i ^ f w 
A C l S U P E R I O R A T O D A S . ^ p o m d o » * : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 
rou 
HENRY BORDEAUX 
SUCCIÓN DE FIRMIN KOZ 
^¿RLDUCC10N DE MESA Y L O i ' E Z 
^no Obrería "Cervajites," 
0' e2. esquina a Xeptuno) 
(Continúa) 
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, c i - | " CALVARIO DE LEMEC 
ciuifnd03,311 p?terna- Mauricio 
l í 0 le L..^„y lubi<} «lirectamente 
ilL^fiora ^ donde le habla da-
«lesaL lf'n de estc luBar 
l?«n!í<ie alif ' „ a, lu, opinión públi-
& K n ^ 1 fftratéglca tan 
t i t f ^ e n ' " ^ « " o allí un 
B l ^ i b t ^ f u Guet. cimas 
•aí ahron^ra i"tin/las que domina-
tura Por ,,anncesa l Libase hoy 
por un camino en cues-
ta que salo del arrabal de Ileclús, por 
encima de las líneas férreas, sigue por 
una parte los altos muros de un convento 
y por el otro ludo una bilera de mez-
quinas casas populares de un solo piso. 
Después so cae eu pleno campo y se descu-
bre delante de sí la pequeña colina corona-
da, no por artificio de guerra sino por una 
pequeña capilla que se aestaca sobre el fon-
do claro y lejano de la sierra de Kevard 
y el Mvoiet. Desde este punto, el sendero 
q,aéda del todo descubierto, insuficiente-
mente protegido por una mezquina hilera 
de acacias. Lúa "via crucis"' incompleto 
le acompañaba en su ascensión, con sus 
nichos vacíos. E s un camino abandonado 
donde se es visto de lejos y jamás se ve 
a nadie. _ 
L a pequefia capilla del Calvario, de ar-
quitectura bizantina, se compone de una 
cúpula y un peristilo soportado por cua-
tro columnas y al cual se llegaba subien-
do algunos escalones. Eu 8311 fué enterra-
do allí un arzobispo de Chambery, en 
una fosa abierta en la roca, la cual so 
halla hoy vacía. , ^ , 
Desde la primera estación, en lo bajo 
del sendero, Mauricio vió una forma hu-
mana sentada en la escalinata, entre las 
columnas. Ella esperaba. E n vano las aca-
cias igualban en torno suyo con sus r-
mus doradas la ligereza de las flores de 
las mimosas; en vano delante de él las 
montañas se fundían eji un tono violado, 
a la luz del otoño; el no veía sino a 
ella al pie del Calvarlo que le servía de 
cuidro Con los codos sobre las rodillas, 
sostenía su cabeza con ambas manos abler-
tis tan rocadas, <iue parecían trasparen-
tes' «J sol lumóvll. ella le veía venir con 
¡•«ña d« fueco, v él se apresuraba hasta 
perder la fe¿piración. Cuando él llegó 
coroT de ella, se levantó de un ligero mo-
—He sido retenido, Bdlt. 
Hallábase él tan transtoruado que ella 
no le dirigió reproche alguno. £1 la to-
mó tte la mano y la llevó detrás de la 
capilla, donde le mostró la hierba más 
muelle y la sombra favorable. 
—¿yuleres que nos sentemosV No ha-
ce frío, y estaremos bien. 
Se instalaron uno junto al otro apo-
yados en la pared del Calvario, que los 
separaba de Chambery y del mundo. De-
lante de ellos no veían sino lus pendien-
tes del Nivolet, radiantes de luz. 
—Te quiero tanto. . .—murmuró él como 
con voz quejumbrosa. 
¿ No era su amor a la vez de dolor y 
delicia? Se tuteaban, y sin embargo no 
erun amantes. Para mejor contemplarle, 
ella se separó algo de él. 
—Tú has sufrido: ¿ha sido a cansa 
mía? 
Kn pocas palabras le contó la escena 
habida con su padre, que implicaba el 
descubrimiento de sus amores y las ma-
yores dificultades en ol por venir. E l 
añadió: 
—¿Qué va a ser de nosotros? 
Ella repitió: 
—SI: qué va a ser de nosotros? Nues-
tro secreto ya no es nuestro, y yo no 
sabré cómo guardarle. 
— ; A h ! iEsas para quienes el matrimo-
nio ha sido una puerta de lus y no una 
puerta de prisión, pueden despreciar 
nuestras debilidades! ¿Es qne han me-
recido ellas más qi<e nosotras los favo-
res con que el Destino las ha colmado? 
Pero ellas no piensan nunca en esto, aca-
so porque se Imaginan que la felicidad 
les era debida. NI siquiera hacen nada 
por examinarlo; y si llegasen a perderlo, 
acusarían sin duda a la suerte, sin re-
flexión y sin considerarse a si mis-
mas. 
Nuestro secreto pertenece ya a todo el 
mundo. Pronto lo sabrá mi marido, que 
ya lo sospecha. E l me ama a su mane-
ra, pero ésta es tal que me subleva. E s -
toy segura de que nos espía y de que se 
venparfi: con una venganza lentamente 
combinada, como todo lo que empren-
de. 
—Oye, Bdlt: es necesario que te divor-
cies. 
—¡Divorcio! S í : ya he pensado en ello. 
Mas ¿sí mi marido M opone? Porque es 
seguro que se opoiulnl. V además, en un 
divorcio siempre se tarda un año o dos. 
o acaso más. Mo obliparan a vivir en 
casa de mis parientes, lejos de aquí. ¡Es-
perar, esperar siompro! Y con sólo dos 
años de reclusión, saldré vieja! . . . Y es-
turé separada de tí ¡separada de t í ! ¿Com-
prendes? Ya ves que estoy informada; 
¿lo vea? ¡es imposible! 
Callaron. En medio del silencio que los 
rodeaba, apoyados uno contra otro, oyeron 
el sordo llamamiento de sus naturale-
zas. 
Un ligero rumor que parecía deslizarse 
a lo largo del muro, cerca de ellos, les 
hizo temblar. 
—Viene gente—dijo el. 
—¡Quedémonos!—dijo ella Imperiosa-
mente , . 
Se qoedaron. Sus destinos respectivos 
dependían de ellos mismos, y p01. nada 
de los otros. Mas su testigo no era sino 
una cabra que comía hierba. L a seguía 
una chlcuela. que los miró estflpidamente 
y continuó impávida su camino, i- lamen-
taron luegro que su Imprudenrta no hu-
biera acarreado Irreparables consecuen-
EÍ tiempo pasaba y él no se decidía. 
¿Cargarían con sus más posadas cadenas 
bajando juntos la colina o las rompe-
rían, en la Incapacidad de aceptar nue-
vas precauciones? El la se acercó a él, 
tratando de leer en sus ojos: 
—Tus ojos, tus ojitos queridos ¿por qué 
huren de los míos? 
—No sé—suspiró él, cerrándolos a me-
dias, presa de vértigo, como ella cuan-
do qnerla, un momento antes, desafiar el 
vacio. 
—Estos días dorados, estos días de oto-
ñ o . . . Siento en ellos que se me rompe el 
corazón. Cada día que muere me es tan 
cruel como una felicidad que me hubiera 
sido robada. Acaso parta esta noche: ¿lo 
sabes tú ? 
E l tembló ante esta salida inesperada, 
y se desasió de ella: 
—Calla, Bdlt 
—Estos últimos días, cuando yo te lo 
I decía, tú emías que eran sólo vanas ame-
I mizas. Te equivocabas, Mauricio: yo me 
I Iré esta noche. 
Ya varias veces le había ella tentado 
así. y él había siempre rechazado el pro-
yecto, como irrealizable que le parecía: 
había sólo llegado hasta a ofrecerle par-
tir él primero y llamarla luego de Pa-
rís, cuando hubiera logrado una situación 
conveniente. Inquieto y asustado ante es-
te nuevo e Inesperado ataque, más vivo 
o inmediato que los otros, trató de rete-
nerla todavía: 
Calla: ¡yo me quedo, y yo te amo;.'.. 
Por tercera vez. autoritaria y exaltada 
ella repitió: 
Yo me iré esta noche: a media noche 
pasa el tren de Italia: a medai noche 
seré libre. 
De desesperación se retorcía él las ma-
nos. 
—¡Calla! 
—Libre, sí. Ubre de gritar mi amor.. . 
Libre si tú no estás conmigo, d epoder 
llorar' sin que nada me lo Impida. Y li-
bre de adorarte si vienes. 
-Por piedad, no me tientes mas! 
Yo me ahogo en tu ciudad, cuyas 
casas históricas huelen a moho. Me aho-
go de ternura ¿no lo ves? Aquí siempre 
estaremos separados. Quiero gozar de mi 
dolor si tú no vienes, y si vienes, quiero 
rospirar la vid.i. ¿Vendrás? ¿Me sefruirás 
esta noche? 
E l se lo prometió. 
Un instante saboreó ella su triunfo, en 
silencio, y luego murmuró: 
—He olvidado todo mi pasado. 
Luego le sacó de su escondite, lejos 
del Calvarlo, al sol. ¿Para qué disimular 
ya más? Como en medio de una deslum-
brante claridad vieron, bajo un cielo lím-
pido, las formas radiantes y variadas de 
la tierra. Delante de ellos, en la ex-
tremidad del horizonte, llenando el vacío 
que dejan entre ellas las masas negras 
del Granler y la Uoche-du-Guet. se er-
guía la sierra llpera de los Alpes del 
Dolflnado. ya salpicada por las primeras 
nieves y teñida de color de rosa por la 
hora crepuscular. Más corea y a la dere-
. lia, las vertientes arboledas del Corbe-
let y de Lepine, entre las que se abre 
el vallo de las Escalas, lucían, como nn 
rojo toisón, sus bosques incendiados por 
el otoño. Delante de estas sierra» se ex-
tendían toda una guirnalda de delicadas 
laderas: las Charmettes, Montapnole, 
Saiut-Cassln, Vlmines.. . cuyas muelles 
curvas y voluptuosas ondulaciones ser-
vían de descanso a la mirada. 
Por sus repliegues so deslizaban Cho-
rreras de luz que surgían en polvillo de 
entre sus sombras. Las finas agujas de 
los campanarios y los álamos do dotado 
verde, eran los puntos salientes del de-
corado. Chamberv parecía dormir en me-
dio del llano, y en lo bajo de la colina, 
una viña dorada, de oro mate y oro bor-
mojo, lanzaba al aire su nota brillante, 
como un grito de alegría. 
—Hazme ver Italia—suplicó ella. 
Con gesto negligente señaló él hacia la 
izquierda. Pero en vez de seguir la di-
rección indicada por su brazo, ella se 
volvió hacia él, y quedó en suspenso al 
ver su angustiíido semblante. Había 
comprendido. Como un turista que pasa 
podía ella admirar aquella exaltación de 
la naturaleza, pero su compañero no lo 
comprendía asi. ¿No era aquel el supremo 
esfuerzo intentado por su terruño para 
rotonerlo? En lo bajo reconocía la Vi-
gía; y los recuerdos de su infancia, de 
su clara y pura infancia. surRÍan de tie-
rra como pájaros que venían hacia él. 
Mas cerca aún, marcada por la vecindad 
del castillo, se hallaba "la casa," lo que 
cada uno de nosotros llama "la casa," 
como si eu el mundo no hubiese más 
• una. 
E n IOÍ ojos de Mauricio seguía ella el 
j combate que había en el Interior de ól: 
| ella, que no tenía nada que sacrificar. 
| Tocándole en el hombro le dijo: 
—Oye, déjame que me vaya sola. 
Pero a él le contrariaba el sentirse 
I comprendido hasta en sus más íntimas 
| ideas, lus más instintivas. 
—¡No, no! ¿Es que ya no me amas? 
—¡ Sí, te amo! 
| Ella sonrió con una sonrisa infinita-
mente vaga que él no vió. La llama de 
sus ojos se veló. 
Mujer de nuestros tiempos, hambrien-
I ta de sinceridad y vida personal, súbi-
. tamente Impaciente después de nueve años 
de muda paciencia, a todo precio se ha-
i liaba decidida a evadirse del hogar, apro-
vechando la ausencia de su esposo. 
Su romántica huida la tenía preparada 
en prácticas condiciones y con selección 
de horas, al par que la momentánea Irri-
tación de Mauricio se lo entregaba casi 
a su merced. Pero, ¿cómo dar a su aman-
te mayores pruebas de amor? ¿Asocián-
dole a su destino inevitable y peligroso, 
o dejándole en su ambiente natural.' An-
tes de ¡uñarle, su existencia no le pa-
recía insoportable. E l había infundldo en 
ella el espíritu de rebeldía, y ahora, ¿có-
mo se separaría de él ? L a oferta que aca-
baba de hacerle destrozaba su propio co-
razón, y sin embargo ella insistió. El la 
no debía hallar nunca más esta disgre-
gación de sí mismo que la pasión atra-
viesa a veces como una pradera húmeda 
que un cálido sol va a secar. 
—Ya lo sé—siguió ella.—Lentamente, 
poco a poco, tú has de olvidarme. No pro-
testes : escúchame. Tú eres joven, y la 
vida la tienes toda delante de tí. Déjame 
que me vaya. 
Pero él ae sublevó contra esta inju-
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hjglesa y un tercero qu^dó fuera de 
combate .por haber sido inutilizado . 
APEOBACIOX DEL TRATADO DE 
I KHAMA 
Amsterdam, Febrero 20 
Un despacho de Berlín anuncia que 
el Consejo Federal del Imperio ale-
mán ha aprobado el tratado de paz 
con Ukrania* 
PROTESTA DE LOS MAXIM ALIS-
TAS RUSOS. 
Londres, Febrero 19, (retrasado). 
El Consejo de Comisarios rusos, se-
gún un despacho recibido de Petro-
grado y dirigido ai ^Exchange Tele-
graph Company'*, ha enTiado instruc-
ciones a Máximo Litvinoff, represen-
tante bolsheylki en Londres, para que 
presente al Gabinete británico una 
protesta contra el cierre de la fron-
tera manchurlana y la prohibición del 
pase de TÍveres al territorio ruso. El 
Consejo, dices©, estima que esa prohi-
bición ha sido dictada por la presión 
aliólo-americana, y expone que si la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
se niegan a anular esa orden, el Con-
sejo de Comisarios rusos tomará me-
didas de represalia contra los subdi-
tos de los .V.iados de la Entente resi-
dentes en Rusia. 
La protesta del Gobierno máxima-
lista presentada a la Gran Bretaña 
contra el cierre de la frontera man-
churlana sin duda se refiere a 1» ac-
titud tomada por el Gobierno chino 
después de los desórdenes reiristrados 
'en Harbin. La Lesración de China en 
Retrogrado ha replicado a la protest^ 
que los bolsheTÜil le dirisrieron acer-
ca de ese isnnto, manifestando qne 
1 China no se había apoderado de Har-
bin, norque Harbin siempre fué ciu-
dad china, y qne ésta sólo estaba cum • 
nliendo las obligaciones onc contra-
je en un tratado, de vigilar la zona 
del ferrocarril ruso, haciendo guar-
dar el orden, nrotesrer a los trabaia-
doreíi, las propiedades del ferocarril y 
j» los pasajeros de todas las naciona-
lidades contra cualquier atropello. 
LA REPUBLICA DEL DO>' 
Petrogrado, Febrero 17. (retrasado) 
Se ha organizado una república con 
la mayoría de los habitantes de la re-
gión del Don. en Tcherkask, con Ser-
gyeff como Jefe del Gobierno. 
Ese Gobierno es el designado para 
reemplazar el de los cosacos, estable-
cido por el Genera] Raledlncs, trasla-
dado a \OTO-Tcherkask cuando los 
bolsheTikl lo tomaron. 
m W 
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bles y talentosos autores de obras tea-
trales que han merecido aplausos muy 
sinceros de nuestro público. 
Se trata de uno de esos saltos tan 
Involuntarios como frecuentes, aun-
que lamentables, cuando se organizan, 
los datos tomados rápidamente, pa-
ra una Información. 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o se a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y á h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
, S E Q U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptnno esq. a Manrique. 
LA SOCIEDAD DE LAS >AriO>TES 
París, Febrero 20. 
En escrito dirigido al Presidente 
Wilson a fayor de la Liga para el 
mantenimiento de los derechos del 
hombre, M. Ferdinand Buisson, Dipu-
tado radical socialista solicita del ilus-
tre jefe de la República americana 
que tome la iniciativa para ir organi-
zando el núcleo de la Sociedad de las 
naciones a las que se pueden ir su-
mando sucesiramente todas las que 
se hallen dispuestas a acatar los pre-
ceptos del derecho de gentes y los fue-
ros de la humanidad. 
M, Buisson opina que el Presidente 
"Wileon podría contar desde lue^o cou 
la cooperación de Francia, Inglaterra 
y otras naciones del grupo de la En-
tente y dice que es urgente laborar 
en ese sentido de modo palpable. 
REFORMARAN LA ARTILLERIA 
ITALIANA 
Ginebra, Suiza, Febrero 20. 
Acaba de construirse en Innsbmck, 
capital del Tyrol, una gran fábrica de 
cañones en la que serán reparadas to-
das las piezas de artillería tomadas 
por los austro-húngaros a los italia-
nos y en la cual, además, se fabrica-
rán las granadas del calibre adecua-
do para esos cañones. 
EL DEFENSOR DE PRZEMYSL 
Amsterdam, Febrero 20. 
El General Hermán Von Kusma-
nekn. Comandante en Jefe de la guar-
nición que defendió la fortaleza de 
Przemysl en Galitzia hasta su caída 
en poder de los rusos en marzo de 
1915, ha llegado a VIena, después de 
haber estado tres años prisionero en 
poder de los moscovitas. 
Procede la noticia de la capital aus-
Iriaca y en el despacho que la trans-
mite se dice que varios altos funcio-
narios civiles y militares fueron a re-
cibir y cumplimentar al defensor de 
Przemysl. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA T LOS 
PRISIONEROS D£ GUERRA 
Nueva York, Febrero 20. 
Hoy se anunció en esta ciudad que 
a la Cruz Roja Americana se le ha da-
do la autorización para que sostenga 
relaciones con el enemigo. El Gobierno 
alemán ha concedido por su parte 
el privilegio exclusivo a la Cruz Ro-
ja Americana de que envíe la corres-
pondencia, alimentos y dinero a los 
prisioneros americanos en sus campos 
de cautiverio, mediante la misma con-
cesión por la Junta de Guerra amerl-
ricana. 
Alemania ha insistido en que en re-
ciprocidad de haber permitido que se 
mixilie a los prisioneros americanos 
la Cruz Roja Americana debe servir 
de conducto para que los padres de los 
alemanes que se hallan en los campos 
de concentración de los Estados Uni-
dos puedan comunlcarsec on sus hijos, 
y en menor escala con los prisione-
ros alemanes que se hallan en las 
prisiones francesas y británicas. 
En este sentido el caso constituiría 
trato con el enemigo y para ello se-
ría precisa la sanción del Consejo Ge-
neral de la Guerra, 
bierno desde luego; pero los otros dendorff y el secretario de Este do Von 
Kuelhmann; se rechazó la fórmula 
de Trotzky "Paz no y guerra no'' y se 
decidió la invasión de Rusia hasta 
ocupar a Petrogrado como término de 
la expedición. 
Que Trotzky quería dar un golpe y 
apoderarse de los cereales de TJkra-
nia, lo demuestra la rapidez del ata-
que contra Kieff; y quizás no contó 
en su noviciado en el Gobierno, con 
que aún no estando pactada en el 
Tratado de paz, la defensa de Ukra-
de presentarse; y Lloyd George tnun- nia por los poderes Centrales, podía 
fó porque contó con sinceridad hasta ^ t a imponerse porque el ejército 
í l ^ J í A 0 . P!r™it!?;_el.8e5rft0 milltar' Bolsheviki quisiese apoderarse de ella 
a mansalva; ya habrá visto su equi-
vocación Trotzky. 
Por de pronto habrá, firmado a es-
gremios protestaron contra la posi-
bilidad de que la Sociedad de maqui-
nistas recibiera trato diferente al 
acordado a las demás asociaciones de 
trabajadores. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
lo pasado en la Conferencia. 
* * * 
Decíamos aquí el otro día que a 
Ukrania no le quedaba más remedio ¡ ^ "¿0^s 7a""pazTo"ii^émanTa "y 7a 
$500.000.000 EN CERTIFICADOS DE 
LA DEUDA 
Washington, Febrero 20. 
El último «block" de quinientos mi-
llones de pesos en certificados de la 
deuda que es la cantidad más grande 
que nunca se haya ofrecido de valo-
res de ese género en forma definida, 
se ha suscrito enteramente, según 
anunció hoy el Secretario del Tesoro 
Mr. McAdoo. 
Ha sido tan grande el número de 
bancos que han participado en la ope-
ración qne ha sido imposible terminar 
la lista de las cantidades suscritas por 
cada uno de ellos. 
t a s a d e P r é s í a m o s i 
EL PRINCIPE DE GALES EN LA 
CAMARA DE LOS LORES 
Londres, Febrero 19. (Retrasado.) 
El Principo de Gales juró hoy su 
puesto en la Cámara de los Lores, Se 
hallaban presentes la Reina María y 
las Princesas María y Victoria, 
El Principe de Gales llevaba traje 
real y el collar de la Orden de la Ja-
rretiera. Fué acompañado por los Lo-
les con el ceremonial del caso. Loa 
Pares, en la comitiva, llevaban sus 
uniformes parlamentarios. 
DOS ATENTADOS EN LA CAPITAL 
RUSA. 
Petrogrado, Febrero 18. 
En las calles de esta ciudad se tra-
tó de asesinar a Micahael Vladlmi-
rovitch Rodzianko, ex-Presidente de la 
Dnmn. El hechor le disparó varios t i -
ros a Rodzlanko y éste y su coche-
ro resultaron ligeramente heridos. 
Se han arrestado a ciento cincuenta 
personas complicadas en una confa-
bulación para secuestrar a Nlcolai Le-
nine. 
LOS BOLSHEVIKI EXIGEN DIEZ-
MILLONES DE RUBLOS A LOS 
BANQUEROS DE KIEV, 
•Petrogrado, Febrero 19. (Retrasado) 
El coronel Muravleff, jefe de las 
fuerzas de los bolsheviki, ha ordena-
do a los banqueros de Kiev que In-
mediatamente pongan a disposición 
del Gobierno maxlmalista ¿lez millo-
nes de rublos para auxiliar a las fa-
milias de los bolsheviki que murie-
ron o fueron heridos en el combate 
librado en Kiev. 
Y J O Y E R I A 
MI L A S E G U N D A M I N A * * 
BERNAZA 6. 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
«nódico, y realiza a cualquier precio 
Lsus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería íi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Te lé fono i - 6 3 6 3 
ACTITUD DE LOS MAQUINISTAS 
NAVALES 
Londres. Febrero 20. 
La Sociedad amalprumada de maqul-
((iiinistas tupieses, según nota publi-
cada ayer por el Secretario de la mis-
ma, rechazó las proposiciones hechas 
por el gobierno para aumentar el po-
der en hombres de la Gran Bretaña, 
por una mayoría de 93,547 votos. La 
votación dió el siguiente resultado: a 
favor de la proposición del Gobierno. 
27.470; en contra, 121.917. 
Como resultado de esta votación el 
Presidente de la Sociedad Amaltrama-
da de maquinistas, en reunión cele-
brada con el Comité Ejecutivo de la 
Conferencia de los gremios obrero»; 
declaró que aquélla mantenía su cri-
terio de que el Gobierno debe nesro-
ciar con los maquinistas separadamen-
te las proposiciones relativas a la 
mayor participación de sus miembros 
en los esfuerzos que la guerra exl-
j que hacer la paz con Austria,, si había 
de vivir,, de tal manera la acosaban 
| los maximalistas, ya porque viendo un 
país individualista, como conservador 
de su riqueza, pugnaba con las doc-
trinas de Lenlne, ya porque necesita-
dos de pan los de la Rusia Blanca o 
del Norte, esperaban alzarse con los 
cereales de Ukrania que tuvo que 
apresurarse a acer la paz para buscar 
defensa en el ejército austriaco, 
Ya nos contó ayer el cable el ata-
que de los Bolsheviki a Kloff, en don-
de con ametralladoras y bombas da 
aeroplanos causaronn a los Ukrania-
nos hasta 4,000 bajas. La eficacia del 
ataque revela su completa prepara-
ción, aún descontando las exageracio-
nes del resultado que hayan transmi-
tido los maximalistas, dueños del te-
légrafo en toda Rusia. 
Muchos periódicos europeos y de 
Norte América aae^uraron que toda 
la hostilidad de Trotzky hacia Alema-
y su negativa a firmar la paz entre 
gando el territorio ocupado por ésta, 
era fingido y que lo hacía rara no 
cargar con el San Benito de firmar 
una paz tan desastrosa, sin ofrecer 
resistencia. 
Cuando Trotzky se retiró de Brest 
Lltovsk rompiendo con los poderes 
Centrales dijo, como es sabido, que 
Rusia no firmaría la paz, pero decla-
raría que no exisía el Estado de gue-
rra con los poderes Centrales y licen-
ciaría su ejército. Y en esa misma 
conferencia se encaró con von Kuelh-
mann y le dijo en tono airado que 
por qué había reconocido a la Repú-
blica de Ukrania, (que era lo que le 
decía); el Secretario de Estado de Ale-
mania le contestó que su Nación era 
en esa materia, la sola autoridad que 
decidía. 
El viernes i'iltimo se reunieron en 
el cuartel General alemán, presididos 
por t i Kaiser, el Canciller Von Hert-
ling, los generales Hindenburg y Lu-
Así había prometido hacerlo el Go-
B i e n e s t a r a s e g u r a d 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó 
Habena. 
Muy señor mío y de mi estimada 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien coo 
'•especto al estómago: dicho organic-
rio (no puedo precisar las causas), 
no realizaba la digestión como es 
debido. 
El caso es, que hará cuestión de 
un mes, principié a tomar de vez 
en cuando mi coplta de su poderoso 
y bien preparado digestivo TRIPLE. 
entrega de Lituania, Curlandia, Livo 
nia y Estonia. Y esto le acarreará la 
inquina de Rusia. Después de firma-
da la paz, tendrán que desaparecer 
Lenine y Trotzky, porque para eso 
fueron a Rusia, porque s¡ de paso es-
tablecieron algunas medidas de su 
programa, Alemania no tolerará esa 
vecindad disolvente de todas las ba-
ses de la soberanía, que puede ser con-
tagiosa. 
Se le viene encima a Austria una 
grave cuestión; el descontento de Po-
lonia por la parte de ella que se le 
dió a Ukrania. Cracovia se ba enlu-
tado; las gentes, hombres y mujeres, 
se han vestido de negro, han colgado 
crespones de balcones y ventanas; las 
campanas tocan a muerto y el Gobier-
nador dimitió su cargo. 
¿Cómo va a contentar Austria a 
los numerosos pueblos que aspiran a 
a la autonomía, después de la des-
membración de Polonia, en cuyo es-
pejo se mirarán? 
En cuanto a los Bolsheviki ya tie-
nen bastante con la protesta de todas 
las Naciones por la repudiación de la 
deuda, la sublevación del Presidenta 
de la Asamblea Nacional, la de los Po-
lacos que tomaron a Smolesnsk, la con 
tra revolución de Moscou; sobre todo 
con la intervención japonesa que pa-
rece que se ha decidido desde que el 
Vizconde Kato, jefe de la oposición, 
que en las Cámaras ha abogado por 
una mavor cooperación en la guerra, 
ayudando a los ailados; a ese efecto 
vuelve a Washington el Vizconde 
Ishii, de grata recordación, por la 
firma del convenio Lansing-ishii. 
Dicen los cables que murió Kaledi-
ne y resucitó Kirlenko, generalísimo 
del ejército Bolsheviki; viceversa hu-
biera sido mejor. 
No conviene, repetimos, a los po-
deres Centrales ese dominio Bolshevi-
k i ; ya han logrado de él la paz ale-
mana en Rusia; preparémonos a que 
pronto termine el mando de Lenine y 
Trotzky. No creemos tampoco que las 
cosas quedarán así en la Ukrania, que 
probablemente pedirá una fuerte guar-
nición a Austria para defenderla de 
los Bolsheviki, mientras éstos man-
den en Rusia. 
D O N J O S E D E L A L U Z 
C A B A L L E R O 
EN tÜ COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
1)E LOUKDES, DE ESTA CIU-
DAD, DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS FILIPENSES 
Atentamente invitado por la Rvda. 
M. Superiora, asistí el dia 11 del ac-
tual al acto literario que en el Co-
SECTy'aquí me'uene usted comple-| ieeio se celebraba, 
tamente bien del todo, contentísimo Una vez terminados los distintos 
y haciéndole mucha propaganda dt I cuadros que componían el programa, 
bu magnífico y bien presentado pro- Pasamos los asistentes a visitar la ex-
parado, posición de trabajos ejecutados por 
De usted respetuosamente, y que- alumnas durante el último año. 
da a sus órdenes su afectísimo. En uno de los salones de la parte 
VICTORIANO NEGRET, Firmado. | alta del plantel y colocados con arte 
S(c. Asunción, 19. (Farmacia.) >' gusto, se exhibían los diferentes la-
• • "-Ibores de las educandas. 
Llamó raí atención el trabajo de la 
clase de Literatura, hecho por la ni-
íia Blanca Riera. La M. Superiora me 
permitió copiarlo. 
Dice así: 
"Empezando por las letras de su 
nombre escriban frases sobre José de 
la Luz Caballero, y colóquense en for-
ma de acróstico. 
Joven, estudió con afán. 
O'Konell le complicó en la célebre 
conspiración de la Escalera; mas 
probó su inocencia. 
Se recibió de Bachiller en Derecho 
en 1820. 
Estudió filosofía en el convento de 
San Francisco ysucedió a Saco en 
la Cátedra de Filosofía-
De Cuba pasó a los Estados Unidos y 
más tarde a Europa de donde regre-
só en 1831. 
En esta excursión trató a los hom-
bres más eminentes de su época. 
La idea de establecer en Cuba un 
observatorio magnético fué aproba-
da por el barón de Humboldt. 
Alemania fué teatro de su combina-
ción con el insigne historiador. 
La enseñanza fué su ocupación pre-
dilecta a la que se entregó con ar-
dor de apóstol. 
Una de sus glorias es haber funda-
do el Colegio "El Salvador." 
Zambrana, Angulo y Heredia y otros 
cursaron sus estudios en el cole-
gio "El Salvador". 
Cuba le cuenta en el número de sus 
hijos más ilustres por su ciencia y 
virtud. 
Aforismos como los suyos bien pue-
den llamarse evangelios chicos. 
Bajo su sabia dirección se formaron 
cubanos eminentes, entre ellos En-
rique Piñeiro. 
Algunos le llaman el Sócrates de la 
juventud cubana. 
LLeno de fe y entusiasmo se dedicó 
a formar conciencias y encauzar 
voluntades. 
Escribió entre otras obras un texto 
de lectura graduada y varios elen-
cos y artículos. 
Rodeado de amigos murió en la Ha-
bana el 22 de Junio de 1862. 
Ordenó el gobierno tres días de luto 
por su muerte." 
Muy digno de aplauso es ese traba-
jo, porque revela dos cosas: una, que 
la figura excelsa de don Pepe cada 
vez se va comprendiendo y admiran-
do más; y la otra, que los que por 
vocación se dedican a la enseñanza 
de la niñez, para cumplir mejor su 
sacerdocio se inspiran en aquel varón 
meritísimo, orgullo y gloria de Cuba. 
Motivo de plácemes será para los que 
anhelamos la mayor bienandanza para 
la patria, el ver como en un colegio 
de niñas, regido por religiosas se ex-
plica quién fué Don Pepe. 
Hace muchos años que un viejo es-
pañol amigo mío me dijo: Todavía lof» 
cubanos no han comprendido bien ni 
bocho .iuHÍlcia a Luz Caballero. Aun-
que no hemos llegado a un completo 
conocimiento de lo que era y repre-
sentaba aquel hombre superior, creo 
que de vivir el amigo a que me he re-
ferido, él tendría un inmenso placer 
leyendo lo que las profesoras del ba-
rrio de la Víbora enseñanza a sus edu-
candas, y exclamaría como yo excla-
mé: :ya se va conociendo a Don Pepe! 
Dr. Abdon Trémols. 
S a l t o i n v o l u n -
t a r i o . 
A l b u m M u s i c a l 
p a r a l a s F a m i l i a s 
Este magnífico ejemplar, esmerada-
mente impreso en papel de la mejor 
clase y espléndidamente empastado en 
tela, de delicados colores con arabes-
cos negros y oro, bien puede llamarse 
"edición de lujo" no solo por lo per-
fecto de su acabado, sino también por 
la selección de exquisitas piezas que 
contiene. Un cuidado extremo se ha 
prestado a la exactitud y precisión 
del "pautado y puntuación musical", 
evitando toda clase de errores que 
tanto molestan a los "dlletantls". 
Está compuesto de 358 piezas musi-
cales, que abrazan todos los estilos 
conocidos desde el "Concertante Sa-
cro", para piano solo, hasta el canto 
infantil de música ligera y popular 
usado, aJiora en las escuelas llamadas 
"Kindergarten" o Jardines de la In-
fancia. 
Damos a continuación un brevísi-
mo extracto del extenso y variado 
contenido, nombrando solo una o dos 
piezas de cada estilo: 
Música Clásica para piano solo.— 
Con la primavera de Mendelssohn y 
Primer Nocturno de Leybach, hay 
otros de Mozart, Bach, Gounod, Schu-
bert etc. 
Música moderna para piano solo.— 
Entre las más conocidas, hay la Scarf 
Dance de Chamlnade, Mazurka, Op. 
&4 No. 2, de Godard y otras de Grieg, 
Massenet, Saínt-Saens, Parderewsky, 
Polsini, etc. 
En la gran variedad de piezas de 
música para salón (piano solo) hay 
Serenatas, Gavetas, Valses, Tangos, 
Polkas, Varsovianas (a dos ycua-
tro manos.) 
Música paar canto y piano.—Gran 
variedad de arlas y Dúos para tenor, 
barítono, soprano y contralto, de Ope-
ras y compositores de nombradla; ci-
taremos la Habanera de Carmen, la 
Siciliana de Caballería Rusticana, la 
Calandria de Schobert, eta 
Música Sacra y Salón para canto y 
piano.— Este grupo es rico en colori-
do y estilo, conteniendo entre otras: 
Ave María, adaptado al Intermezzo de 
Cavallería Rusticana, de Mascagni; el 
Stabat Mater, de Rossinl; Las Golon-
drinas, de Abt; O Solo mío, de Ca-
pua; la Paloma de Iradler, y varias 
Baladas, Serenatas y canciones amo-
rosas de compositores modernos. 
Música para Kindergarten o Jardín 
de la Infancia.—Es difícil singularizar 
ninguna de las piezas contenidas en 
este interesantísimo grupo, pues es 
un coniunto de las mejores usadas 
en estas escuelas de párvulos. Como 
es natural, están en inglés; pero es 
bueno para implantar en las tiernas 
inteligencias de los pequeños estu-
diantes, las bases de un Idioma ex-
tranjero de un modo que nunca olvi-
darán, aprendiendo a cantarlo. 
1 El resto del conf ^ ^ N , 
teresante y cornuk*» í!0 ^ e. 
nado, i n s t r u c t ^ 1 ^ ^( ^ 
lo que antecede siL^ 1 
^ esta obra. u V 1 ^ ^ 
ble para todo el qUe S?34 ^ 
musicales. q e ^ea 
Esta obra se enn,^, 
en la gran librerí^T tr,a a Uw 
sía", de José i S S z ^ C j 
^ 1 8 5 . al p r e e r d e ^ í 
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Fernández. 
En Camagüey, la señorita \tBN. 
Quintana León. Mer° 
En Sagua, la señorita Tm*, 
nández y Rodríguez ^ 1 
En Fomento, don Néstor nJ 
Castiñeira. r ^ 
En Manzanillo, don Manuel 
mes Ramírez. 1 
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A P O S T O L A D O D E BELEVAWí' 
R A Z O N DE .lESl'S C*• 
Febrero 28 a Jnnio 6 
O K D E N D E L A FIESTA 
E x p o s i c i ó n del Santísimo, a i* i 
media p. m. . « m 
Rosarlo y s e r m ó n , a las 4 v 
B e n d i c i ó n del Santísimo, a 1 ¿ sT 
día . ' 
S E R M O N E S 
D í a 28 de Febrero, l«ir. june,., 
Alonso, S. J . : Los Apfcttoleg y ], ¿J 
D í a 7 de Marzo, 2o. Juwes; P 
S. J . : Lo» Márt ires y la EucarMt, 
D é a 14 de Marzo, 3er. jueves- P cm 
S. J . : L a s Vírgenes y la Eurarutíi. ' 
D í a 21 de Marzo, 4o. jueves; p. i * 
l ia , S. J . : Lo» Santos y la EurarUtít 
D í a 28 de Marzo, 5o. jueves; iT&m 
S. J . : L a Iglesia y la Eucaristía. 
D í a 4 de Abr i l , 6o. jueves; P. iiM 
S. J . : L a Sociedad y la Encaristí̂  
D í a 11 de A b r i l , 7o. jueves; P Cm 
S. J . : L a F a m i l i a y la Eucaristi». 
Día 18 de Abr i l , 8o. jueves; P. AA 
loa. S. J . : E l alma y la Eucaiistíi. 
D í a 25 de A b r i l , Do jueves; P ilm 
S. J . : L a fe y la Encarisüa. 
Día 2 de Mayo, 10o. jueves; P. Art 
loa, S. J . : L a esperanza y la EdcstWi 
D í a 9 de Mayo. l io . jueves; P. C« 
S. J . : L a caridad y la Éucamtía, 
Día 16 de Mayo, 12o. jueves; P. irt 
ola, S. J . : Dio» y la Eocartutía. 
D í a 23 de Mayo, 13o. jueves; P. Akm 
S. J . : L a Virgen y la Eucaristía. 
D í a 30 de Mayo, 14o. jueves; P. Ail 
loa, S. J . : E l Corpus o la Instlbndü 
la E u c a r i s t í a . 
D í a 6 de Junio( 15o. Jueves; P. Ci>t1 
S. J . : E l Cavazón de Jevtis y h ta 
ristfa. 
D í a 7 de J n n i o : Festividad del hm 
C o r a z ó n . 
N . B . — L a s personas qne deseen 
tear alguno de los Jneves del Sínni 
d i r í j a n s e al Reverendo P. Director 
Apostolado, A. M. D. G. 
E l primero de los Q u l n ^ .Tuem « 
ofrecido a l Seflor en afrradedmlentó 
beneficio especial concedido a mis 
mi l ia devota del Sontísimo Samna 
H a y tres m á s pedidos por detenniiw 
personas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA N 
RIÑA y anúnciese en d DIARIO 
LA MARINA 
L a h u m e d a d h e c h a a p e r d e r l o s alimentos 
Al enumerar, en nuestra informa-
ción sobre el "Teatro Cubano", las 
personas que integran la sociedad pa-
va su fomento, y que laboran desinte-
resada e inteligentemente por el triun-
fo de tales propósitos culturales, dej6 
de salir el nombre del doctor José An-
tonio Ramos, uno de los más Infatiga-
-.«oí. 
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